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UNIVERSITY FACTS
Location ....................................Columbus, Ohio (pop. 1.7m)
Founded ........................................................................ 1870
Enrollment .................................56,867 (Columbus campus)
Nickname ..............................................................Buckeyes
Colors ........................Scarlet (PMS 200) & Gray (PMS 429)
Mascot ........................................................ Brutus Buckeye
President  ..................................................... Michael Drake
Director of Athletics .......................................Eugene Smith
Associate AD/Sport AD ................................Shaun Richard 
Faculty Representative.......................................John Bruno
SOCCER HISTORY
First Year  ..................................................................... 1953
All-Time Record (Years)  ................... 420-455-114/.482 (62)
NCAA Tournament Appearances  ...................................... 9
   (2000, 01, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 14)
Big Ten Record (Years) ........................... 61-63-13/.493 (24)
Big Ten Tournament Record (Years)  ........ 16-21-1/.434 (24)
Big Ten Tournament Championships  .......... 3 (2000, 07, 09)
Big Ten Reg. Season Titles ..........................2 (2004/co-, 09)
All-Big Ten Selections (First/Second Team)  .................... 78
Academic All-Big Ten Selections  .................................. 184
Facility  ...........................  Jesse Owens Memorial Stadium
Playing Surface/Capacity  ................... Natural Grass/8,000
COACHING STAFF
Head Coach  .....................................John Bluem, 19th year
 Alma Mater, Year  ......................................Hartwick ’75
 Record at Ohio State (Years)  ....... 180-131-53/.567 (18)
 Rank on OSU’s all-time wins list  .......................... No. 1
 Big Ten Record (Years)  ..................... 52-43-11/.542 (18)
 Big Ten Tourn. Record (Years)  ............ 13-15-1/.482 (18)
 Career Record (Years)  .................. 266-161-65/.610 (24)
Associate Head Coach  ....................Frank Speth, 17th year
 Alma Mater, Year  ................................Fresno State ’93
Assistant Coach ............................... Ian Gordona, 2nd year
 Alma Mater, Year  ...................................Ohio State ‘03
Soccer Office Phone Number  ........................614-292-3139
Fax Number ....................................................614-292-9195
TEAM FACTS
2014 Record  ................................................................9-8-5 
   (Home: 5-2-4, Away: 3-5-1, Neutral: 1-1)
2014 Big Ten Record  ........................................... 5-3-0/2nd 
2014 Big Ten Tournament  .......................1-1 (L, 2-1, vs. IU)
Letterwinners Returning/Lost  ......................................13/7
Starters Returning/Lost ..................................................9/2
Newcomers ...................................................................... 10
Captains .................Zach Mason, Liam Doyle & Tyler Kidwell
THE BIG TEN CONFERENCE
Asst. Commissioner Media Relations.......... Scott Chipman
 Phone ........................................................847-696-1010
 E-mail  ..........................................schipman@bigten.org
Soccer Contact ....................................Mary Kate Campbell 
 Phone ........................................................847-696-1010
 E-mail ........................................ mcampbell@bigten.org
Fax/Web site ................................847-696-1110/bigten.org
ATHLETICS COMMUNICATIONS 
Associate AD of Communications .............Dan Wallenberg
Director ........................................................... Leann Parker 
Associate Directors ...................Jerry Emig, Adam Widman
Assistant Directors ...................................... Alex Morando, 
   Brett Rybak, Mike Basford, Kyle Kuhlman, Gary Petit
Sport Associates  ....................................  Ryan Zimmerman
Main Office Phone .........................................614-292-6861
Mailing Address  ...................... 2400 Olentangy River Road
   Fawcett Center, Sixth Floor
   Columbus, OH 43210
Web site  .......................................OhioStateBuckeyes.com
Men’s Soccer Contact  .................................. Alex Morando 
 Office Phone .............................................614-292-1389
 Cell Phone .................................................330-421-9034
 E-mail  ............................................morando.2@osu.edu
SOCIAL MEDIA
Facebook.com................................. /OhioStateMensSoccer
Twitter.com/ ............................................ OhioState_MSOC
Instagram.com/ ....................................... OhioState_MSOC
Hashtag ................................................................ #GoBucks
GAME DAY NUMBERS
Soccer Press Box ............................................614-247-7108
Facility Operations  ........................................614-292-9450
Marketing  ......................................................614-292-3672
Training Room  ...............................................614-292-1165
Equipment Room  ...........................................614-292-1679
CREDENTIAL REQUESTS
Members of the media interested in obtaining game credentials 
should contact Alex Morando in the Athletics Communications 
office at 614-292-1389. In addition, media interested in attending 
a pratice session should contact Morando in advance.
PLAYER INTERVIEWS
Media wishing to conduct interviews with any member of the 
Ohio State soccer team should contact Alex Morando to arrange 
the appointment. Please call at least one day in advance to 
allow setup time.
ROAD REQUESTS
Please direct all credential requests for Ohio State’s road games 
to the host school’s sports information director (see opponent 
information on page 5).
TRAINING
The Buckeyes practice Monday through Friday from 4 p.m.-6 p.m. 
until Daylight Savings Time begins, when practice will run from 
3:30 p.m. - 5:30 p.m. All sessions take place on the practice field 
west of the main stadium across Fred Taylor Drive. Please contact 
Alex Morando if you would like to attend practice.
WEEKLY RELEASE
The weekly release, which includes notes and statistics, is 
available on the official Ohio State Athletics Department web site 
at OhioStateBuckeyes.com. If you could like to receive releases 
by email, contact Alex Morando.
GAME DAY MEDIA SERVICES
Game notes and starting lineups will be made available to the 
media prior to each game. Scoring summaries will be distributed 
to the media following the game. Additional requests should be 
directed to Alex Morando.
RADIO/TELEVISION BROADCASTS
Any member of the media wishing to broadcast games should 
contact Alex Morando in the Athletics Communications office at 
least 48 hours prior to the game.
PHOTO REQUESTS
All still photography requests of Ohio State student-athletes and 
coaches must be e-mailed to Adam Widman. He can be reached 
at widman.12@osu.edu. 
POSTGAME PROCEDURES
Postgame interviews will begin 10 minutes after the match ends. 
Players and coaches will be available on the field in front of the 
Ohio State bench. A member of the athletics communications 
office will escort the media to the field.
VIDEO SERVICES
For information regarding video services and game footage (if 
available), contact Russ Hoeflich in video services at 614-292-0881.
OHIOSTATEBUCKEYES.COM
This is the official Web site of the Ohio State Athletics Department 
Ohio State men’s soccer releases, as well as a wide variety of 
related soccer and athletics department information can be found 
on the web, including links to all 36 varsity sports.
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R A D I O  /  T V  R O S T E R
5 Liam Doyle
Senior / Defender
Isle of Man, U.K. 
HS: Ballakermeen
Last College: Cincinnati 
State
14 Fikayo Idowu
R-Freshman / Defender
Madison, Miss.
HS: St. Andrew’s Episcopal 
9 Danny Jensen
Junior / Forward
Weston, Fla.
HS: Cypress Bay
8 Alex Ranalli 
Junior / Midfielder
Powell, Ohio 
HS: Olentangy Liberty 
Last College: Akron 
17 Kenny Cunningham
Senior / Forward
Brecksville, Ohio
HS: Broadview Heights
4 Diego Aguirre
Junior / Defender
Miami, Fla.
HS: North Miami Beach
10 Henry Chancy
Junior / Midfielder
Atlanta, Ga.
HS: Marist School
11 Austin Bergstrom
Junior/ Defender
Cedar Rapids, Iowa
HS: George Washington
3 Kyle Culbertson
Senior / Midfielder
Columbus, Ohio
HS: Olentangy
Last College: Columbia
24 Max Swartz
R-Sophomore / Goalkeeper
Cary, N.C. 
HS: Panther Creek 
1 Parker Siegfried
Freshman / Goalkeeper
Granville, Ohio
HS: Granville
2 Steven Munn
R-Freshman / Midfielder
Cranberry Twp, Pa. 
HS: Sewickley Academy 
7 Zach Mason
Senior / Midfielder
Galena, Ohio
HS: Big Walnut
19 Marcus McCrary
Sophomore / Forward
Madison, Wis.
HS: Madison LaFollette
23 Yaw Amankwa
Junior / Forward
Damascus, Md. 
HS: Damascus
Last College: Tyler College
25 Alex Nichols
Freshman / Midfielder
Fishers, Ind. 
HS: Fishers
20 Jack Freeman
Freshman / Defender
Kansas City, Mo. 
Olathe East  
21 Jacob Duska
R-Freshman / Midfielder
Erie, Pa. 
HS: Cathedral Prep
Last College: Michigan 
12 Tyler Kidwell 
Junior / Forward
Dublin, Ohio
HS: Dublin Jerome 
13 Christian Soldat
Junior / Forward
Rockwall, Ohio
HS: Rockwall
16 Dennis Sparks
R-Freshman / Midfielder
Cumming, Ga. 
HS: South Forsyth
6 Hunter Robertson
Sophomore / Defender
Westerville, Ohio 
HS: Westerville Central 
18 Greg Solawa
Freshman / Midfield 
Niles, Ill. 
HS: Niles West
26 Stephen Ravazzoli
R-Freshman / Midfielder
Sarasota, Fla. 
HS: IMG Academy 
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John Bluem
Head Coach
19th Season
Hartwick ‘75
Frank Speth
Associate Head Coach
17th Season
Fresno St. ‘93
Ian Gordona 
Assistant Coach
2nd Season
Ohio State ‘03
R A D I O  /  T V  R O S T E R
30 Abdi Mohamed
Freshman / Midfielder
Westerville, Ohio 
HS: Westerville Central
29 Joao Ehlers
Senior / Forward
Caxias do Sul, Brazil
HS: Colegio Santa Catarina
Last College: Cumberlands
27 Nate Kohl 
Junior / Goalkeeper
Hilliard, Ohio 
HS: Hilliard Darby 
Last College: Michigan
28 Kyle Taalman  
R-Freshman / Goalkeeper
Hudsonville, Mich. 
HS: Hudsonville
31 Nathan Zanzig
Freshman / Defense
Green, Ohio
HS: Walsh Jesuit 
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Damien Jepson
Volunteer Dir. of Ops. 
2nd Season 
32 Chris Froschauer
Senior / Goalkeeper
Union, Ky. 
HS: Larry A. Ryle
Last College: Dayton 
Matt Lampson
Volunteer Assistant 
2nd Season
OSU Letterwinner 2009-11
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2015 ROSTER
# Name Pos. Ht. Wt. Yr. Hometown High School (Last School) Club Team
1 Parker Siegfried  G 6-2 175 Sr. Granville, Ohio Granville Crw Academy
2 Steven Munn M 5-10 155 R-Fr. Cranberry Twp., Pa.  Sewickley Academy Beadling SC 
3 Kyle Culbertson M 6-0 160 Sr. Columbus, Ohio Olentangy (Columbia/Akron) Crew Academy
4 Diego Aguirre D 6-0 175 Jr. Miami, Fla. North Miami Beach Weston FC
5 Liam Doyle D 6-4 198 Sr. Isle of Man, U.K.  Ballakermeen (Cincinnati State) 
6 Hunter Robertson D 6-0 180 So. Westerville, Ohio Westerville Central  Crew Academy
7 Zach Mason M 5-9 160 Sr. Galena, Ohio Big Walnut Crew Soccer
8 Alex Ranalli  M 6-0 170 Jr. Powell, Ohio  Powell, Ohio (Akron)  Lonestar Soccer Club
9 Danny Jensen F 5-8 155 Jr.  Weston, Fla. Cypress Bay Weston FC
10 Henry Chancy M 6-0 170 Jr. Atlanta, Ga. Marist School Concorde Fire 
11  Austin Bergstrom D 6-2 180 Jr. Cedar Rapids, Iowa George Washington Eastern Iowa United
12 Tyler Kidwell D 6-1 185 Jr. Dublin, Ohio Dublin Jerome Crew Academy 
13 Christian Soldat M 5-7 140 Jr. Rockwall, Texas Rockwall Dallas Texans
14 Fikayo Idowu D 6-2 180 R-Fr. Madison, Miss. St. Andrew’s Episcopal School Chicago Fire Academy 
16 Dennis Sparks M 6-0 162 R-Fr. Cumming, Ga.  South Forsyth  GA ’95 ODP
17 Kenny Cunningham F  6-2 195 Sr. Brecksville, Ohio Brecksville Broadview Heights Internationals SC
18 Greg Solawa M 5-7 140 Fr. Niles, Ill. Niles West Chicago Magic
19 Marcus McCrary F 6-0 176 So. Madison, Wis. Madison LaFollette FC Wisconsin  
20 Jack Freeman  D 5-9 155 Fr. Kansas City, Mo.  Olathe East Sporting KC Academy  
21 Jacob Duska M 6-1 170 R-Fr. Erie, Pa. Cathedral Prep (Michigan)  Internationals Soccer Acadmey
23 Yaw Amankwa F 5-10 190 Jr. Damascus, Md. Damascus (Tyler Junior College) DC United Academy 
24 Max Swartz G 6-2 180 R-Fr. Cary, N.C. Panther Creek Carolina Select
25 Alex Nichols D 5-9 155 Fr. Fishers, Ind. Fishers Indiana Fire Academy 
26 Stephen Ravazzoli M 5-11 155 R-Fr. Sarasota, Fla.  IMG Academy  IMG Academy 
27 Nate Kohl F 6-1 180 So. Hilliard, Ohio Hilliard Darby (Michigan)  Crew Academy 
28 Kyle Taalman G 6-2 175 R-Fr. Hudsonville, Mich. Hudsonville Allicance FC 
29 Joao Ehlers F 5-10 160 Sr. Caxias do Sul, Brazil Colegio Santa Catarina (Cumberlands) 
30 Abdi Mohamed M 5-11 140 Fr. Westerville, Ohio Westerville Classic Eagles 
31 Nathan Zanzig D 6-3 170 Fr. Green, Ohio Walsh Jesuit 
32 Chris Froschauer G 6-4 215 Sr. Union, Ky.  Larry A. Ryle 
Head Coach: John Bluem (19th season, Hartwick ’75)
Associate Head Coach: Frank Speth (17th season, Fresno State ’93) 
Assistant Coach: Ian Gordona, (2nd season, Ohio State ‘03)
Volunteer Assistant Coach: Matt Lampson (2nd season, 2009-11 letterwinner) 
Volunteer Director of Operations: Damien Jepson (2nd season) 
PRONUNCIATION GUIDE
1 Parker SIEGFIED ..................................... Sig-freed
4 Diego AGUIRRE ......................................uh-gwere
5 LIAM Doyle ................................................lee-am
14 FIKAYO IDOWU ................Fa-kai-yo ee-dough-wu
18 Greg SOLAWA ..........................................So-la-va
23 Yaw AMANKWA ............................. Ah-mohn-kua
28 Kyle TAALMAN ....................................... Tall-man
29 JOAO Ehlers .................................................... Joe
32 Chris FROSCHAUER ............................. frosh-hour
 John BLUEM ..............................................  bloom
 
ALPHABETICAL 
ROSTER
# Name Pos.
4 Diego Aguirre D
23 Yaw Amankwa F
11 Austin Bergstrom D
10 Henry Chancy M
3 Kyle Culbertson M
17 Kenny Cunningham F
5 Liam Doyle D
21 Jacob Duska M
29 Joao Ehlers F
20 Jack Freeman D
32 Chris Froschauer G
14 Fikayo Idowu D
9 Danny Jensen F
12 Tyler Kidwell D
27 Nate Kohl F
7 Zach Mason M
19 Marcus McCrary F
30 Abdi Mohamed M
2 Steven Munn M
25 Alex Nichols D
8 Alex Ranalli M
26 Stephen Ravazzoli M
6 Hunter Robertson D
1 Parker Siegfried G
18  Greg Solawa M
13 Christian Soldat M
16 Dennis Sparks M
24 Max Swartz G
28 Kyle Taalman G
31 Nathan Zanzig D
BY POSITION
Goalkeepers (4)
Chris Froschauer
Parker Siegfried
Max Swartz
Kyle Taalman
Defenders (9)
Diego Aguirre
Austin Bergstrom
Liam Doyle
Jack Freeman
Fikayo Idowu
Tyler Kidwell
Alex Nichols
Hunter Robertson
Nathan Zanzig
Midfielders (10)
Henry Chancy
Kyle Culbertson 
Jacob Duska
Abdi Mohamed
Zach Mason
Steven Munn
Alex Ranalli
Stephen Ravazzoli 
Greg Solawa 
Dennis Sparks
Forwards (7)
Yaw Amankwa
Kenny Cunningham
Joao Ehlers
Danny Jensen
Nate Kohl 
Marcus McCrary
Christian Soldat
BY ELIGIBILITY
Seniors (6)
Kenny Cunningham
Kyle Culbertson
Liam Doyle
Zach Mason
Joao Ehlers
Chris Froschauer
Juniors (8)
Diego Aguirre
Yaw Amankwa 
Austin Bergstrom
Henry Chancy
Danny Jensen
Tyler Kidwell
Christian Soldat
Alex Ranalli
ROSTER BREAKDOWN
Redshirt Sophomore (1)
Max Swartz
Sophomores (3)
Hunter Robertson
Nate Kohl
Marcus McCrary
Redshirt Freshmen (6)
Jacob Duska
Fikayo Idowu
Stephen Ravazzoli
Steven Munn
Dennis Sparks
Kyle Taalman
Freshmen (6)
Alex Freeman 
Abdi Mohamed
Alex Nichols
Jack Freeman
Nathan Zanzig
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SCHEDULE & OPPONENTS
AKRON
Sept. 16 / 7 p.m. / Akron, Ohio
Location: Akron, Ohio
Head Coach: Jared Embick
 Career Record: 77-31-11
 School Record: 48-11-6
2014 Record: 13-6-2
Series: 6-28-4
Last Meeting: 11/20/14, T (20T), 1-1, (13-12 PK)
SID: Sean Palchick 
Phone: 330-972-2677
Email: spalchick@uakron.edu 
Web site: gozips.com
BOWLING GREEN
Oct. 7 / 7 p.m. / Columbus, Ohio 
Location: Bowling Green, Ohio
Head Coach: Eric Nichols
 Career Record: 103-73-20
 School Record:- 44-51-19
2014 Record: 14-6-1
Series: 15-24-2
Last Meeting: 10/22/14, W, 3-0
SID: Mike Cihon
Phone: 419-372-0474  
Email: mjcihon@bgsu.edu
Web site: bgsufalcons.com
BINGHAMTON
Aug. 30 / 2:30 p.m. / Columbus, Ohio 
Location: Binghamton, N.Y. 
Head Coach: Paul Marco
2014 Record: 5-14-1
Series: 2-0-0
Last Meeting: 9/11/11, W, 2-1
SID: David O’Brian
Phone: 607-777-2956  
Email: dobrian@binghamton.edu
Web site: bubearcats.com 
CAL STATE FULLERTON 
Aug. 28 / 7:30 p.m. / Columbus, Ohio 
Location: Fullerton, Calif. 
Head Coach: George Kuntz
 Career Record: 329-225-70
 School Record: 10-8-6
2014 Record: 10-8-6
Series: 2-1-0
Last Meeting: 9/6/09, W, 1-0
SID: Ariel Tsuchiyama
Phone: 562-315-6070
Email: atsuchiyama@csu.fullerton.edu
Website: fullertontitans.com
CLEVELAND STATE
Oct. 21 / 7 p.m. / Columbus, Ohio 
Location: Cleveland, Ohio
Head Coach: Ali Kazemaini
 Career Record: 230-139-21
2014 Record: 6-12-1
Series: 10-14-1
Last Meeting: 10/27/13, W, 1-0
SID: Kevin Vargo
Phone: 937-229-4431
Email: k.m.vargo80@csuohio.edu
Website: csuvikings.com 
DAYTON
Sept. 25 / 7 p.m. / Columbus, Ohio 
Location: Dayton, Ohio
Head Coach: Dennis Currier
 Career Record: 288-111-41
 School Record: 100-62-29
2014 Record: 7-7-5
Series: 22-19-5
Last Meeting: 9/27/14, L, 1-0
SID: Ross Bagienski
Phone: 937-229-4431
Email: rbagienski1@udayton.edu
Website: daytonflyers.com
2015 SCHEDULE 
AUGUST
16 NOTRE DAME (Exhibition) 2 p.m. 
21 XAVIER (Exhibition) 8 p.m.
Bert and Iris Wolstein Classic 
28 Wright State vs. Binghamton 5 p.m.
 CAL STATE FULLERTON 7:30 p.m.
30 Wright State vs. Cal State Fullerton Noon
 BINGHAMTON  2:30 p.m.
SEPTEMBER 
4 at UMBC 7 p.m.
6 at Navy 4 p.m.
11 at Northwestern* 8 p.m.
16 at Akron  7 p.m.
20 PENN STATE * 3 p.m.
25 DAYTON  7 p.m.
29 LOUISVILLE 7 p.m.
OCTOBER
4 at Michigan State (BTN) * 1 p.m.
7 BOWLING GREEN 7 p.m. 
10 at Indiana * 7:30 p.m.
14 at Kentucky 7 p.m.
18 WISCONSIN * 2 p.m.
21 CLEVELAND STATE 7 p.m.
25 at Rutgers (BTN) * 1 p.m.
31 MARYLAND * 7 p.m.
NOVEMBER
4 MICHIGAN * 7 p.m.
7-15 BIG TEN CHAMPIONSHIP 
Dates and times are subject to change. 
All times are Eastern.
All homes games are listed in CAPS 
and will be played on Bert L. and Iris S. 
Wolstein Field at Jesse Owens 
Memorial Stadium.
* indicates Big Ten contest.
MICHIGAN 
Nov. 4 / 7 p.m. / Columbus, Ohio
Location: Ann Arbor, Mich.
Head Coach: Chaka Daley
 Career Record: 97-73-28
 School Record: 25-26-7
2014 Record:  6-9-3
Series: 19-10-1 
Last Meeting: 11/9/14,W, 1-0 
SID: Scott Kemps
Phone: 734-647-8175
Email: skemps@umich.edu
Web site: mgoblue.com
MICHIGAN STATE
Oct. 4  / 7 p.m. / Columbus, Ohio 
Location: East Lansing, Mich.
Head Coach: Damon Rensing
 Career Record: 69-44-18
 School Record: Same
2014 Record:  12-5-6
Series: 18-23-3
Last Meeting: 10/14/14, W, 3-2
SID: Kara Fisher
Phone: 517-355-2271
Email: kfisher@ath.msu.edu
Web site: msuspartans.com
NORTHWESTERN
Sept. 11 / 8 p.m. / Bridgeville, Ill.
Location: Evanston, Ill.
Head Coach: Tim Lenahan
 Career Record: 269-166-61
 School Record: 143-99-43
2014 Record: 9-4-6
Series: 19-9-3
Last Meeting: 9/14/14, W, 2-0
SID: Kyle Kelley
Phone: 847-491-8800
Email: kyle.kelley@northwestern.edu
Web site: nusports.com
PENN STATE
Sept. 20 / 3 p.m. /  Columbus, Ohio 
Location: University Park, Pa.
Head Coach: Bob Warming
 Career Record: 441-214-71
 School Record: 58-34-11
2014 Record: 13-6-1
Series: 12-17-3
Last Mtg: 9/21/14, L, 1-0
SID: Megan Samassa 
Phone: 814-865-1757
Email: mps5768@psu.edu
Web site: GoPSUsports.com
RUTGERS
Oct. 25 / 1 p.m. / Piscataway, N.J. 
Location: New Brunswick, N.J. 
Head Coach: Dan Donigan 
 Career Record: 155-85-32
 School Record: 37-43-9
2014 Record: 6-12-1
Series: 1-0
Last Mtg: 10/25/14, W, 4-1
SID: Kim Zivkovich 
Phone: 732-445-7753
Email: kzivkovich@scarletknights.com
Website: www.scarletknights.com 
WISCONSIN
Oct. 18 / 2 p.m. / Columbus, Ohio
Location: Madison, Wis.
Head Coach: John Trask
 Career Record: 91-60-39
 School Record: 23-41-13
2014 Record: 3-12-1
Series: 18-12-2
Last Mtg: 10/18/14, W, 2-0 
SID: Brandon Harrison 
Phone: 608-265-3545
Email: bah@athletics.wisc.edu 
Website: www.UWBadgers.com
KENTUCKY 
Oct. 14 / 7 p.m. / Lexington, Ky. 
Location: Lexington, Ky. 
Head Coach: Johan Cedergren 
 Career Record: 27-24-9
 School Record: 27-24-9
2014 Record: 10-6-4
Series: 6-4-4
Last Meeting: 10/28/14, T02, 1-1 
SID: Jake Most
Email: jake.most@uky.edu
Website: ukathletics.com 
LOUISVILLE
Sept. 29  / 7 p.m. / Louisville, Ky. 
Location: Louisville, Ky. 
Head Coach: Ken Lolla
 Career Record: 319-139-54
 School Record: 110-55-26
2014 Record: 11-8-3
Series: 8-7-3
Last Meeting: 9/30/14,W, 1-0
SID: Garrett Wall
Phone: 502-852-3088
Email: g.wall@louisville.edu
Web site: gocards.com
NAVY
Sept. 6 / 4 p.m. / Annapolis, Md. 
Location: Annapolis, Md. 
Head Coach: Dave Brandt
 Career Record: 302-63-33
 School Record: 56-38-19
2014 Record: 11-4-5
Series: FIRST MEETING 
SID: Matt Muzza
Phone: 410-293-8778
Email: muzza@usna.edu
Web site: navysports.com 
UMBC
Sept. 4 / 7 p.m. / Baltimore, Md. 
Location: Baltimore, Md. 
Head Coach: Pete Caringi, Jr. 
 Career Record: 260-150-59
 School Record: 260-150-59
2014 Record: 14-6-5
Series: FIRST MEETING 
SID: Steve Levy
Phone: 410-455-2197
Email: slevy@umbc.com
Web site: umbcretrievers.com 
BIG TEN OPPONENTS
INDIANA
Oct. 10 / 7:30 p.m. / Bloomington, Ind. 
Location: Bloomington, Ind.
Head Coach: Todd Yeagley
 Career Record: 66-43-19
 School Record: 59-34-17
2014 Record: 12-5-5
Series: 6-50-2
Last Meeting: 11/24/14, L, 2-1
SID: Nathan Wiechers
Phone: 812-856-0146
Email: nwiecher@indiana.edu
Website: www.iuhoosiers.com
MARYLAND
Oct. 31 / 7 p.m. / Columbus, Ohio 
Location: College Park, Md. 
Head Coach: Sasho Cirovski
 Career Record: 351-130-42
 School Record: 351-130-42
2014 Record:  13-6-3
Series: 0-3-0
Last Meeting: 11/1/14, L, 1-0 
SID: Jodi Fick 
Phone: 301-314-7064
Email: jfick@umd.edu
NON-CONFERENCE OPPONENTS
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JOHN BLUEM HEAD COACH
18TH SEASON, HARTWICK ‘75
The most successful era in Ohio State soccer began 18 years 
ago when head coach John Bluem took over the reins of a 
program that had finished above .500 just twice in the pre-
vious decade. In his first season, Bluem took that team to 
an 11-7-2 record and its first appearance in a Big Ten title 
game, accomplishments that would serve as merely a pre-
view of what was to come.
Since then, the list has continued to be nothing short of im-
pressive: four Big Ten titles, 15 Major League Soccer draft 
picks and all nine of Ohio State's appearances in the NCAA 
tournament, including five in the last seven years and the 
2007 College Cup. 
Now in his 19th season with the Buckeyes in 2015, the four-
time Big Ten Coach of the Year is coming off a 9-8-5 
season in 2014 that ended with a No. 2 seed in the Big Ten 
Tournament and a second round appearance in the NCAA 
Tournament. Bluem was named Big Ten Coach of the Year 
for the fourth time, while four other Buckeyes earned All-
Big Ten honors. Goalkeeper Alex Ivanov won the prestigious 
Senior CLASS Award, becoming the third Buckeye in school 
history to recieve the honor. 
A 2002 entrant into the Hartwick College Hall of Fame, 
Bluem is Ohio State's all-time wins leader with a 180-131-
53 (.574) record in Columbus. His career record, which in-
cludes six seasons at Fresno State, stands at 266-161-65
for a .619 winning percentage and a Top 35 position among 
active NCAA coaches in both number of victories and per-
centage.
In 24 seasons as a collegiate head coach, Bluem's teams 
have won at least 10 games 18 times - 12 at Ohio State - 
and he has taken his teams to the NCAA tournament in 13 
seasons. In addition to his 2007 College Cup squad, his 1996 
Fresno State team advanced to the NCAA quarterfinals and 
his 2004 OSU squad went to the Round of 16. Bluem also 
has guided Buckeye teams to the postseason in 2000, 2001, 
2005, 2008, 2009, 2010 and 2014. 
Under Bluem, Ohio State won outright Big Ten champion-
ships in 2000, 2007, 2009 and won a share of the league 
regular-season title in 2004, while taking the tournament 
crown in 2007 and 2009. In seven of the last nine years, the 
Buckeyes have finished either first or second in the league's 
regular-season race in a conference that is annually in the 
Top 3 of the RPI league index. For this, he has been named 
Big Ten Coach of the Year four times (1999, 2004 and 2009, 
2014), the most of any active conference coach, bringing his 
career total conference coach of the year honors to seven. 
SEASON-BY-SEASON
Led by a strong senior class, the Buckeyes returned to the 
postseason for the first time in four years. The 2014 squad 
finished 9-8-5, including a strong 5-3 mark in Big Ten play to 
earn the No. 2 seed in the Big Ten Tournament. Ohio State 
advanced past in-state rival Akron following an epic 15th-
round penalty shootout in the opening round of the NCAA 
Tournament. Liam Doyle was named a first team All-Big Ten 
selection, while Yianni Sarris earned second team honors. 
The 2012 Buckeyes completed a disappointing season with 
a 6-10-3 record, finishing seventh in the Big Ten. Bluem and 
Ohio State extended their streak to three years of having a 
player selected in the MLS draft when Chris Hegngi was 
taken by Portland in the supplemental draft.
The Buckeyes wrapped up the 2011 campaign 10-7-2 over-
all record and a 4-2-0 mark in the Big Ten, tying for sec-
ond. It is the seventh time in eight years they have finished 
among the Top 2 teams at the end of the regular season and 
the 12th in which a Bluem-led team has earned double-digit 
victories.
Bluem's 2010 squad accomplished a feat no previous OSU 
team had done, earning a fourth-consecutive trip to the 
NCAA Tournament assuring seniors Matt Gold, Sam Scales 
and Konrad Warzycha the honor of being the first four-year 
class to do so. The Buckeyes ended the campaign with an 
11-6-3 mark and a 4-2-0 record in the Big Ten, earning a 
No. 16 seed in the postseason where they advanced to the 
third round before falling to eventual national runner-up and 
top-seeded Louisville.
Though the campaign ended abruptly in the second round 
of the NCAA Tournament, the 2009 season remains one of 
the best in Buckeye history. It was the first time an OSU 
team captured both the regular-season and tournament 
championships in the Big Ten, defeating the likes of Indiana 
twice along the way, to set up a No. 4 seed for the NCAA 
Tournament. At 12-5-4, Bluem posted his 10th season with 
at least 10 wins in Columbus and, with a 5-0-3 mark to open 
the season, had the longest undefeated start in 57 years of 
Ohio State soccer.
The 2008 season may have felt like a letdown after the his-
torical 2007 campaign, but with a final record 9-9-3, Bluem 
marked his 10th OSU squad to finish at or above .500 in 
the previous 12 years. The Buckeyes also made their third 
appearance in the NCAA Tournament in the last four years, 
advancing to the second round before falling to Akron in 
double overtime.
In 2007, Ohio State went 17-4-5 overall, shut out Indiana 
twice, won its second Big Ten championship and won three 
NCAA tournament games at home to advance to the Col-
lege Cup, where a 1-0 win over Massachusetts extended 
the Buckeyes' unbeaten streak to 15 games. A 2-1 loss to 
No. 1 Wake Forest in the national title game ended the 
string, but Bluem had taken Ohio State to the national stage 
like never before.
Following the record-breaking season, junior Roger Espinoza 
signed with Generation adidas and was selected in the first 
round and senior Eric Brunner went in the second round. 
Xavier Balc was later selected in the supplemental draft.
Bluem's 2006 Ohio State squad finished with a final RPI of 
No. 28 and advanced to the Big Ten championship game, but 
the Buckeyes were surprisingly not selected for the NCAA 
tournament. As usual, Bluem had Ohio State playing its best 
soccer at the end of the season, as the Buckeyes went 8-2-1 
in their last 11 games on their way to the league title game 
at home in Jesse Owens Memorial Stadium.
In 2005, the Buckeyes were 11-8-2 overall and finished 
second in the Big Ten regular-season standings, ahead of 
two-time defending national champion Indiana. Ohio State 
was sent to No. 18 Santa Clara for the first round of the 
NCAA tournament, where the Buckeyes' season ended with 
a hard-fought 1-0 loss. During the season, OSU was ranked 
as high as No. 11 in the nation and No. 3 in the region.
The 2004 season was one of Ohio State's best in the 56 
years of the program. The Buckeyes won a share of the Big 
Ten regular-season title with a 5-1-0 record and went three 
rounds deep in the NCAA tournament, hosting and beating 
No. 11 Memphis in the first round and winning at No. 9 
Notre Dame in the second round. In the MLS supplemental 
draft, Big Ten Player of the Year Justin Cook was selected 
by Chicago and teammate Sammy Tamporello was picked 
by Dallas.
In 2003 the Buckeyes ranked third in the Big Ten with 1.16 
goals-allowed average. Though Ohio State posted a 4-12-4 
record that season, the Buckeyes' strength of schedule was 
ranked as the eighth-toughest in the nation at the end of 
the season.
In 2002, Bluem's Buckeyes narrowly missed what would 
have been their third-consecutive trip to the NCAA tourna-
ment. Ohio State went 11-7-1 overall and 3-3 in the Big Ten. 
The season was highlighted by a six-game winning streak, 
while six of OSU's seven losses were decided by just one 
goal.
In addition, seniors Jake Traeger and Andy Rosenband were 
selected in the 2003 MLS Draft. Rosenband was chosen as 
the 52nd overall pick in the sixth round by Dallas. Traeger 
also was selected in the sixth round by the Columbus Crew 
at No. 58. They were the first-ever Buckeyes selected in the 
MLS Draft.
Bluem, with former Buckeye  and Wigan Athletic member Roger Espinoza, now back with Sporting KC
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BLUEM YEAR-BY-YEAR
at Fresno State
1991 14-4-4, 8-1-1 Big West
1992 12-5-1, 4-3-0 MPSF
1993 12-5-3, 3-1-3 MPSF
1994 17-2-2, 5-1-1 MPSF
1995 14-6-1, 6-0-1 MPSF
1996 17-5-1, 7-1-0 WAC
at Ohio State
1997 11-7-2, 3-1-1 Big Ten
1998 8-9-3, 3-2-0 Big Ten
1999 11-8-0, 3-2-0 Big Ten
2000 12-5-4, 2-2-1 Big Ten
2001 10-7-2, 1-4-1 Big Ten
2002 11-7-1, 3-3-0 Big Ten
2003 4-12-4, 2-3-1 Big Ten
2004 12-7-2, 5-1-0 Big Ten
2005 11-8-2, 3-2-1 Big Ten
2006 11-7-3, 3-2-1 Big Ten
2007 17-4-5, 4-1-1 Big Ten
2008 9-9-3, 2-4-0 Big Ten
2009 12-5-4, 4-2-0 Big Ten
2010 11-6-3, 4-2-0 Big Ten
2011 10-7-2, 4-2-0 Big Ten
2012 6-10-3, 0-4-2 Big Ten
2013 5-8-5, 1-3-2 Big Ten
2014 9-8-5, 5-3-0 Big Ten
OSU Record: 180-131-53
Big Ten Record: 52-43-11
Career Record: 266-161-65
The 2002 season also was highlighted by a prestigious personal achievement for Bluem, 
who was inducted into the Hartwick College Hall of Fame. A starting stopper for Hartwick 
from 1972-74, Bluem helped the Hawks compile a 30-9-7 overall record and make three trips 
to the NCAA tournament, including a third-place finish in 1974.
In 2001, the Buckeyes earned their second-consecutive bid to the NCAA tournament with 
their first at-large berth as OSU finished with a 10-7-2 overall record. That season Bluem 
also led his team to its then-highest ranking in program history, a No. 10 ranking in the 
NSCAA poll.
The 2000 campaign was one of many firsts for OSU soccer--its first Top 25 national ranking, 
first Big Ten championship and first trip to the NCAA tournament. Ohio State was ranked as 
high as No. 12 in the NSCAA Top 25 poll and No. 1 in the NSCAA Great Lakes region poll, 
landing a spot among the Top 25 for an impressive seven consecutive weeks and finished 
the year at No. 18. The Buckeyes finished 12-5-4 overall and earned Ohio Team of the Year 
accolades.
Ohio State captured its first Big Ten championship Nov. 11, 2000, in front of the home crowd 
at Jesse Owens Memorial Stadium, defeating Penn State, 3-2, in overtime. In the Big Ten 
semifinal round, the squad defeated two-time defending national champion and ninth-
ranked Indiana, 1-0, for the first time in 45 years. The Buckeyes earned an automatic bid 
to the NCAA tournament for their first NCAA appearance and Bluem's fifth. Ohio State fell 
to Creighton, 1-0, in the first-round match, also held at Jesse Owens Memorial Stadium. 
In 1999, Bluem guided the Buckeyes to an 11-8-0 record and a second-place regular season 
tie with Penn State in the Big Ten at 3-2. The winning ways of 1999 erased an 8-9-3 finish 
in 1998, when Ohio State finished third in the regular-season standings. Senior goalkeeper 
Jon Lowery, who had been the Buckeyes' first first-team All-Big Ten selection, repeated the 
honor along with three of his teammates.
In 1997, Bluem became the ninth head soccer coach at Ohio State and wasted no time in 
recharging the Scarlet and Gray program. He guided one of the youngest teams in school 
history to an 11-7-2 (3-1-1 in Big Ten) record and the Buckeyes made it to the championship 
game of the Big Ten tournament for the first time, coming away with a runner-up finish.
PRIOR TO OHIO STATE
At Fresno State, Bluem averaged 14 wins per season and qualified for NCAA postseason 
play in four of his six years as mentor. His 1996 squad posted a 17-5-1 record, won the first 
Western Athletic Conference title and advanced to the quarterfinals of the NCAA tourna-
ment, ending the season with a No. 7 national ranking. 
After his collegiate career as a fullback at traditional soccer power Hartwick College in 
Oneonta, N.Y., Bluem was drafted by Tampa Bay Rowdies of the North American Soccer 
League, a team that went 16-6 and won the Soccer Bowl his first year. He played for two 
seasons with Tampa Bay. 
Bluem earned his master of arts in physical education from the University of Akron in 1984. 
He received his bachelor of science in secondary education from Ohio State in 1980 after 
completing a bachelor of arts degree in history from Hartwick College in 1975.
OFF THE FIELD
The 60-year-old Syracuse, N.Y., native lives in Columbus with his wife, Bethany, and has 
a son, William, a graduate of Ohio State, and daughter, Amy, a senior at Ohio University. 
The coaching relationship between Ohio State head coach John Bluem and associate head 
coach Frank Speth spans nearly 2,500 miles and the last 20 years. The pair first teamed up 
in 1993 at Fresno State and have been together almost ever since, including the last 16 
seasons in Columbus.
A former collegiate and professional soccer player, Speth has been coaching at all levels of 
amateur soccer for 31 years. His playing and teaching experience allow him to work with 
various positions in training as well as provide enterprise in the recruitment of student-
athletes.
Since Speth's arrival at Ohio State in 1999, the Buckeyes have won at least 10 games in 
10 of his 16 seasons and made all nine of the program's NCAA Tournament appearances, 
including the run to the College Cup in 2007 and the Big Ten regular-season and tournament 
championships in 2009.
"Frank has been with me for a long time," John Bluem, Ohio State head coach, said. "He is 
a great trainer of players. In practice sessions he thrives on that and enjoys it. Frank is de-
manding and makes the guys work hard and they are productive and become better players. 
He is also very motivational with the players and is willing to put in the extra time to make 
them better players."
Speth came to Ohio State from his native Illinois, where he was director of coaching for the 
Illinois Youth Soccer Association from 1996-98. While there, he oversaw the state's Olympic 
Development Program and coordinated the Coaching Education Program.
Speth and Bluem have a long-standing relationship. From 1993 until the end of the 1995 
season, Speth served as an assistant coach at Fresno State under Bluem. All three years 
saw the Bulldogs prosper, as they finished first in the Mountain Pacific Sports Federation 
conference three-consecutive times and compiled a 43-13-6 (.694) overall record. In 1994, 
Speth helped guide Fresno State to a No. 3 national ranking and 10-consecutive wins, both 
school records.
Prior to joining the staff at Fresno State, Speth was head coach of the Clovis West High 
School boys' soccer team in Fresno from 1990-93. Under his guidance, the Golden Eagles 
were 46-22-6, won two conference championships and advanced to the 1993 Central Valley 
Final Four.
A native of Chicago, Speth played collegiate soccer at Illinois State from 1979-82 and was 
named All-Midwest Region as a senior. After he exhausted his eligibility, he played profes-
sionally in the Major Indoor Soccer League (MISL) with Chicago and Memphis reserve teams 
and also in the American Indoor Soccer Association (AISA) with Kalamazoo and Milwaukee.
Speth's coaching career began at Illinois State, where he served as an assistant coach in 
1983 and as the interim head coach in 1984. After retiring from professional soccer, Speth 
enrolled at Fresno State, where he graduated in 1993 with a degree in German.
Speth and his wife Cindy reside in Worthington. They are the parents of two daughters - 
Melissa and Whitney.
FRANK SPETH ASSOCIATE HEAD COACH
17TH SEASON, FRESNO STATE ‘93 
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IAN GORDONA ASSISTANT COACH
SECOND SEASON, OHIO STATE ‘03
John Bluem, head coach of the Ohio State men’s soccer team, announced the hiring of Ian 
Gordona to the position of assistant coach on May 5, 2014. Gordona joined the staff of 
Bluem and associate head coach Frank Speth after two years as an assistant at Michigan.
“We are delighted to have Ian join the staff,” Bluem said. “He is an excellent young coach, 
tremendous motivator and fantastic recruiter. He is a remarkable evaluator of young talent 
and will lead the way in our future recruiting efforts. He has incredible work ethic and will 
provide a strong role model for our student athletes.”
Gordona holds the role of Recruiting Director, and will assist in other areas. In 2015, 
Gordona helped assemble one of the strongest recruiting classes in OSU history as the 
2015 class was ranked No. 9 in the country by CollegeSoccerNews.com and 12th by 
TopDrawerSoccer.com. 
“It’s an honor and privilege to have the opportunity to be a part of The Ohio State Univer-
sity and the athletic department,” Gordona said. “I feel fortunate and humbled to have the 
opportunity to work with the men’s soccer program under the direction of coach Bluem and 
coach Speth, as well as learn from the minds of the other great coaches this university 
has within its athletic department. My desire is to help build this program back to national 
prominence.”
Prior to his two years at Michigan, Gordona spent the past four-plus years as a recruiting 
liaison and academy coach with the MLS’s Columbus Crew Youth Development Program. 
He scouted and coached the top professional prospects in the United States. In addition, 
he was responsible for recruiting, training and developing student-athletes and was in 
continuous contact with the players and their families about their future endeavors. He 
contacted and connected with collegiate programs throughout the U.S. for recruiting 
purposes.
Gordona lived in Connecticut for five years after graduating from Ohio State in June of 
2003 with a bachelor’s degree in history. He held two positions in the soccer industry 
during his time in Connecticut, working as an activities coordinator/head coach with the 
Oakwood Soccer Club (2003-08) and holding an assistant coaching position at Manchester 
Community College (2004-08).
At Oakwood, Gordona organized tournaments for more than 200 teams and was respon-
sible for recruiting, training and caring for 300 premier soccer players. He coached the boys 
U-11 and U-18 academy teams at the club.
Gordona was an assistant coach at Manchester for three-plus years, participating in all 
phases of coaching, training, recruiting and management of the soccer program. The 
Cougars reached the National Junior College Athletic Association (NJCAA) Division III 
Men’s Soccer Tournament quarterfinals three straight seasons while Gordona was with the 
program.
He earned the Connecticut Junior Soccer Association’s Thomas E. Krusewski Memorial 
Award in 2007 as the top young soccer coach in the state of Connecticut.
Gordona has a USSF National B License. He has coached 113 All-Americans, 66 Youth 
National Team players, 51 professionals and six National Players of the Year and won four 
national championships in 10 years.
A Rocky Hill, Conn., native, Gordona was inducted into the Rocky Hill Hall of Fame in 2007. 
In addition, he is a published writer and poet, and was a 2003 USA Today national essay 
contest winner.
DAMIEN JEPSON VOLUNTEER DIRECTOR OF OPS
SECOND SEASON, SUNY IT ‘08
Damien Jepson is in his second season serving as Volunteer Director of Operations for the 
Buckeyes program.
Jepson will provide administrative support to the coaching staff in the daily operations of 
the Buckeyes program. Duties include match analysis, team video, alumni relations, and 
help with camps and clinics.
Prior to joining the Buckeyes, Jepson was the head men’s soccer coach at the State Univer-
sity of New York (SUNY) at Adirondack junior college since 2010. During his four seasons 
at the head of the program, which had averaged less than three wins per season over the 
previous 25 seasons, Jepson completely rebuilt the program into a NJCAA national power. 
During these four seasons his players broke every team and individual record in the exis-
tence for the 35-plus year program. His 42 career wins and .700 career winning percentage 
stand as program best. In 2012, Jepson was named Mountain Valley Conference Coach of 
the Year, as well as NJCAA Region III Coach of the Year. His final season in 2013 produced 
the programs first ever NJCAA Region III Championship, and the team advanced as far as 
the National Quarterfinal game where they fell 3-1 to eventual National Champions Her-
kimer CCC. Jepson’s team finished ranked #5 in the National Soccer Coaches Association 
of America (NSCAA) National Poll, had two players named to the NSCAA Junior College 
All-America team, and Jepson a nominee for NSCAA National Junior College Coach of the 
Year.
A Saratoga Springs, NY native, Jepson played two years of junior college soccer before 
playing his final two seasons of eligibility at NCAA D-III SUNY Institute of Technology 
(SUNY IT), coached by former Ohio State standout Peterson Jerome. While a student-
athlete, Jepson also served in the US Air Force Reserves. Jepson graduated from SUNY IT 
in 2008 with a degree in Business Administration, and is currently finishing his Master’s 
degree in Sport Management through SUNY Cortland. Jepson is also studying for the 
United States Soccer Federation (USSF) National “C” License.
MATT LAMPSON VOLUNTEER COACH 
SECOND SEASON, OHIO STATE LETTERWINNER 2009-11
One of the top goalkeepers’ in Ohio State history, Lampson returns to the program this fall 
as a volunteer coach working with the Buckeye goalkeepers. 
A current member of the Columbus Crew, Lampson was selected to the 2014 MLS 
Homegrown Game this past summer and was named the Crew’s Humanitarian of the Year 
honoree in 2013, while making 13 starts in goal. 
The native of Hilliard and graduate of St. Charles Preparatory School, Lampson made 55 
starts for the Buckeyes and posted an impressive 0.86 goals-against average from 2009-
2011. Lampson recorded 24 career shutouts, which ranks second on the school’s all-time 
list. While at OSU, Lampson earned a series of accolades including All-Big Ten First Team 
(2010), All-Big Ten Second Team (2009, 2011), All-Great Lakes Region First Team (2010), Big 
Ten co-Freshman of the Year (2009), eight Big Ten Defensive Player of the Week honors, 
and All-Big Ten Fall Academic Team (2011).
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DIEGO AGUIRRE
#4  |  D  |  Jr.  |  6-0  |  175
Miami, Fla. (North Miami Beach)
Weston FC
As a sophomore (2014): Played in four games for the Buckeyes … played a season-high 57 
minutes in win vs. Elon (Sept. 7) … posted a shot at Oakland (Oct. 8).
As a freshman (2013): Played in three games for the Buckeyes as a true freshman … made 
first career appearance at Tulsa (Sept. 16) … tallied 16 minutes of action vs. Dayton (Sept. 
20) … had a shot in 13 minutes in road conference matchup at Indiana (Sept. 29). 
North Miami Beach: Three-time all-county selection.
Weston FC: Helped Weston to the USSDA Southeast Conference Championship and Disney 
Showcase Championship in 2012-13 ... ... Club teammate of fellow freshman Danny Jensen.
Personal: Majoring in engineering ... Son of Jorge and Berkis Aguirre ... Is the middle child 
of three boys, between Christopher and Jorge ... Hopes to play professionally before or 
become a mechanical engineer.
HENRY CHANCY 
#10  |  M  |  Jr. |  6-2  |  180
Atlanta, Ga. (Marist School)
Concorde Fire 
As a sophomore (2014): Played in seven games, including a season-high 32 minutes vs. 
Rutgers (Oct. 25) … posted one shot at UNCW (Sept. 5) … saw 27 minutes of action vs. Elon 
(Sept. 7) … played in 29 minutes at Dayton (Sept. 24) … OSU Scholar-Athlete … Academic 
All-Big Ten. 
As A freshman (2013):  Played in 15 games, including three starts as a true freshman 
for the Buckeyes … scored first career goal at home against Dayton (Sept. 20) … played 
a season-high 53 minutes vs. SMU (Sept. 8) … tallied 45 minutes in Big Ten Tournament 
match vs. Michigan State (Nov. 13) … OSU Scholar-Athlete. 
Marist School: Played varsity soccer for four years ... Member of National Honor Society, 
German National Honor Society and Student Athlete Leadership team.
Concorde Fire: Helped team to a U19 national championship in 2014 and a U16 national 
championship in 2011 after a league title (2009) and a regional championship (2010).
Personal: Majoring in business administration. 
AUSTIN BERGSTROM
#11  |  D  |  Jr.  |  6-2  |  180
Cedar Rapids, Iowa (George Washington) 
Eastern Iowa Utd. 
At a glance: Played in all 22 games in the OSU backline as a sophomore ... strong, consis-
tent player to rely on for the Scarlet and Gray defense ... one of four returning backs in the 
OSU starting lineup. 
As a sophomore (2014): Started every game for the Buckeyes ... collected 1,921 minutes 
and played 90 minutes or more in 12 games, including the last eight matches ... attempted 
three shots throughout the season … had a shot on goal at Maryland (Nov. 1) … played in 
every minute in both NCAA Tournament games. 
As a freshman (2013): Played in 9 games, while making five starts in his first season at Ohio 
State … played a career high of 104 minutes in the Buckeye’s season opener against UNC 
Wilmington (Aug. 30) … made his first assist to help Ohio State to victory against Oakland 
(Oct. 23) … made 4 shots during his first season as a Buckeye …  had a total of 557 minutes 
during the season.
George Washington: Four-year letterman ... Captained the squad as a junior and senior 
... Received first team all-state, all-conference and all-metro honors ... Recognized as the 
conference Player of the Year and metro co-Player of the Year in 2013 ... Also played lettered 
in basketball and golf.
Eastern Iowa United: Earned three-consecutive Iowa State Cup Championship titles (2011, 
2012 and 2013) ... Semifinalists at the U.S. Youth Region II Championships in 2013 ... Primar-
ily played left back under head coaches Jon Cook and Paul Dayrell. 
Personal: Majoring in biology ... Son of Brian Bergstrom and Diane King-Bergstrom ... Has 
two younger siblings, Augie and Anders ... Would like to one day attend graduate school ... 
Enjoys playing golf and piano ... Father played football for Harvard College and was inducted 
into the State of Iowa Athletic Association Football Hall of Fame ... Being part of the first 
Iowa team to win the National ODP Championship is his greatest sports thrill to date.
AGUIRRE’S CAREER STATS 
 GP GS G A Pts Shots Sh% SOG SOG% GW PK-Att
2013  3 0 0 0 0 1 .000 0 -- 0 0-0
2014 4 0 0 0 0 1 .000 0 -- 0 0-0 
TOTAL 7 0 0 0 0 1 .000 0 -- 0 0-0
CHANCY’S CAREER STATS 
 GP GS G A Pts Shots Sh% SOG SOG% GW PK-Att
2013  15 3 1 0 2 3 .333 1 .333 0 0-0
2014 7 0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
TOTAL 22 3 1 0 2 4 .250 1 .250 0 0-0 
BERGSTROM’S CAREER STATS 
 GP GS G A Pts Shots Sh% SOG SOG% GW PK-Att
2013  9 5 0 1 1 4 .000 1 -- 0 0-0
2014 22 22 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0-0
TOTAL 31 27 0 1 1 7 .000 1 .143 0 0-0 
YAW AMANKWA
#23 |  F |  Jr.  |  5-10  |  185
Damascus, Md. (Damscus)
DC United 
At a glance: Very talented attacking player who has great athletic ability … possesses both 
speed and power and can either play up top or in wide positons. 
Prior to Ohio State: Transfer from Tyler Junior College, which won the 2014 national cham-
pionship … named MVP of the national tournament and named a 2014 NSCAA First Team 
All-American … ranked as the No. 1 junior college player in the country … prior to Tyler, 
spent time with the U15 and U17 U.S. National Team and also played for DC United Academy 
and the Baltimore Bays as a youth player … scored 15 goals to be named team MVP, all-
state and all-metro honors in 2010 at Damascus. 
DC United Academy: Forward for DC United Academy from 2008-14 … Sum Cup champi-
ons and sum cup MVP … also played for the Baltimore Bays. 
Personal: Son of Anthony and Dorcas Amankwa … has four siblings, Amanda, Abrafi, 
Matilda and Hilda … would like to become a professional soccer player after receiving his 
degree in sports industry … enjoys playing pick-up games with friends, hiking  and exploring 
nature … greatest sports thrill is scoring a hat trick in the regional semifinal against rival 
school at Tyler Junior College in Texas and also scoring the first goal in the national title 
match. 
AMANKWA’S CAREER STATS 
 GP GS G A Pts Shots Sh% GW PK-Att 
2014 (TYLER) 22 19 5 11 21 25 .200 2 0-0 
TOTAL 22 19 5 11 21 25 .200 2 0-0
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KYLE CULBERTSON
#3  |  M  |  Sr.  |  6-0  |  160
Columbus, Ohio (Olentangy)
Columbia
Crew Soccer
At a glance: 2015 Big Ten Players to Watch List … one of the Buckeyes’ top midfielders 
… very skilled with the ball and has great footwork around multiple defenders ... excellent 
passer and crosser on set pieces ... one of the Buckeyes’ top corner kick and penalty kick 
takers.
As a junior (2014): Started in 21 games as one the Buckeyes’ top midfielders ... fourth on 
the team in points (4g, 3a) ... 11 of 34 shots on target in 1,646 minutes played ... collected his 
first career goal as a Buckeye in a 2-0 win vs. Northwestern (Sept. 14) ... scored on a penalty 
kick in the 2-1 home loss vs. Indiana (Oct. 12) ... posted a pair of assists with five shots in 
home win vs. Bowling Green (Oct. 22) … had an assist in the team’s 2-1 road win at Michi-
gan in regular-season finale (Nov. 5) ... collected the team’s goal in 1-1 double overtime tie 
vs. Akron in NCAA first round (Nov. 20) … made both penalty kicks during 15-round shootout 
vs. Akron (Nov. 20) … 1-for-3 on penalty kicks ... averaged 1.55 shots per game … Academic 
All-Big Ten … NSCAA All-East Scholar. 
As a sophomore (2013): Had to sit out as a double transfer ... OSU Scholar-Athlete.
As a freshman at Columbia (2012): Played in 13 games, earning eight starts ... Kicked off 
collegiate career in the season-opener against Fairfield ... Tallied first collegiate assist in a 
2-1 win over St. Peter’s ... Assisted on Columbia’s lone goal in a 1-1 draw at Yale.
Olentangy: Received District and Conference Player of the Year honors as a senior (2010) ... 
NSCAA Youth All-American ... Two-time first team all-conference and all-district ... Led team 
to a conference championship as captain with 22 goals and eight assists on the year ... Also 
kicked for the school’s football team ... Picked up first team all-conference and second-team 
all district honors in football.
Columbus Crew Academy: Served as team captain alongside fellow Buckeye Sage Gard-
ner for two seasons (2009, 2010) ... Won the U19 OSYSA State Championship in 2008 after 
being a finalist in 2006 ... Claimed a national title at the USL Super-20 League Champion-
ships in 2011.
USL Development League: In the summer of 2011, Culbertson saw action with the Cincin-
nati Kings ... Joined the Mississippi Brilla in 2012.
Personal: Majoring in economics ... Son of Dave and Sue Culbertson ... Has one sibling, 
Stacey ... Would like to play professional soccer and attend law school following graduation 
... Actively involved in H20 Campus Church.
CULBERTSON’S CAREER STATS 
 GP GS G A Pts Shots Sh% SOG SOG% GW PK-Att
2012 (CU) 13 8   0  2  2  7   .000  1   .143  0  0-0 
2014 21 20 4 3 11 34 .118 11 .409 0 0-0 
TOTAL 34 28  4  5  13  41  .118  12  .409  0  0-0
KENNY CUNNINGHAM
#17  |  F  |  Sr.  |  6-2  |  195
Brecksville, Ohio (Brecksville Broadview Hgts)
Internationals SC
At a glance:  Back for his fifth year after sitting out of the 2014 season due to injury … has 
made 40 career starts and played in 51 games.  
As a senior (2014): Missed the 2014 campaign due to injury. 
As a junior (2013): Played in all 18 contests, starting in 16 … physical player on the of-
fensive side of the ball, recording 22 shots … scored lone goal of the season in win over 
Oakland (Oct. 23) … posted at least three shots in four games, including Dayton (Sept. 2), 
Louisville (Oct. 2), Northwestern (Oct. 20) and Penn State (Nov. 2) … played a season-high 
105 minutes in scoreless double overtime draw at Michigan State (Oct. 13) … collected a 
season-high 1,235 minutes as a junior … OSU Scholar-Athlete. 
As a sophomore (2012): Played valuable minutes in 18 games, starting 10... Continually 
made his presence felt on the offensive side of the ball, recording 20 shots... Scored two 
goals early in the season vs. Davidson (Sep. 2) vs. DePaul (Sep. 14)... Recorded an assist vs. 
Butler (Sep. 26) and netted another goal at Penn State (Oct. 28)... Third on the team in points 
with seven... Tied for second in goals with Chris Hegngi and Louie Berra at three a piece... 
Academic All-Big Ten and OSU Scholar-Athlete honoree.
As a freshman (2011): One of four freshmen to earn starting spots during the season … 
Played in 15 games, starting 14 … Earned a spot on the Big Ten All-Freshman Team along 
with teammate Brady Wahl … Scored a goal in his first game as a Buckeye, a 1-1 draw with 
American (Aug.27) … Picked up another goal in a win over Oakland (Oct. 26) … Tallied two 
assists and nine shots on goal … Named to the Penn State Classic All-Tournament Team. 
Prior to Ohio State: Played three years with the Internationals Academy Team, who won 
six-consecutive Ohio North State Cup Championships (2003-08)... Started all four years on 
high school team at Brecksville - Broadview Heights, helping the Bees go 18-1-1 during 2010 
season, the loss coming in the Division I regional semifinals ... Had 15 goals and 13 assists 
in the run, finishing his career with 45 goals and 33 assists.
Personal: Majoring in accounting ... Son of Ken and Jeanie Cunningham ... Has three sib-
lings: Carson, Grant and Carly ... Enjoys fishing and golfing ... Lists his final high school 
basketball game as his greatest sports thrill when he scored a career high 20 points to top 
the school’s rival in front of 2,000 fans ... Grandfather played basketball at Cincinnati after 
winning Ohio’s “Mr. Basketball” in 1961.
CUNNINGHAM’S CAREER STATS 
 GP GS G A Pts Shots Sh% SOG SOG% GW PK-Att
2011 15 14 2 2 6 27 .074 9 .333 0 0-0
2012 18 10 3 1 7 20 .150 12 .600 2 0-0
2013 18 16 1 0 2 22 .045 9 .409 0 0-0
TOTAL 51 40 6 3 15 69 .087 30 .435 2 0-0
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JACOB DUSKA
#21  |  D  |  R-Fr.  |  6-1  |  170
Erie, Pa. (Cathedral Prep
Michigan 
Internationals Soccer Academy 
At a glance: Really solid attacking tools and in time will mature into a very valuable wide 
player. 
Prior to Ohio State: Transfer from Michigan where he redshirted his freshman year … a 
midfielder at Cathedral Prep in 2014, also played three seasons for Internationals Soccer 
Academy … attended Florida and Dallas showcases and won District 10 championship.
Personal: Son of Kurt and Kelly Duska … majoring in business … has two siblings, Eva and 
Nick … would like to work in New York City as an investment manager after graduation … 
favorite pastimes include skiing, fishing and wakeboarding. 
DOYLE’S CAREER STATS
 GP GS G A Pts Shots Sh% SOG SOG% GW PK-Att
2014 22 22 5 2 12 24 .208 10 .417 3 3-4
TOTAL 22 22 5 2 12 24 .208 10 .417 3 3-4
LIAM DOYLE
TEAM CAPTAIN
#5  |  D  | Sr.  |  6-4  |  200
Isle of Man, U.K.  (Cincinnati State)
At a glance: 2015 team captain … 2015 Big Ten Players to Watch List … 2015 Third Team 
Preseason All-American by College Soccer News  … 2014 First Team All-Big Ten Selection 
... Second Team NSCAA All-Midwest … one of the top defenders in the Big Ten ... tall, physi-
cal player as the anchor to the Ohio State backline at center back ... strong, accurate strikes 
on free kicks ... also has been one of the top Buckeyes to take penalty kicks.
As a sophomore at Cincinnati State (2013): Finished the 2013 season as the team leader 
in points (39) and was selected as an NCSCAA & NJCAA All-American ... named to NJ-
CAA National Tournament team ... first team All-Region and All-OCCAC ... earned first team 
NSCAA All-Ohio honors ... helped lead the team to its third region XII title in four seasons 
and its ninth OCCAC title in 11 years, posting an overall record of 18-2-2 ... MVP and Athlete 
of the Year ... collected 13 goals and 13 assists.
As a freshman at Cincinnati State (2012): Posted eight goals and 10 assists in 2012 ... 
All-OCCAC honoree ... named second team All-Region ... helped lead the Surge to a national 
quarterfinal appearance.
Personal: Majoring in sport industry ... son of Deborah and Peter Doyle ... would like to 
coach soccer full-time after graduation ... hobbies include golf and attending sporting events 
... lists greatest sports thrill as watching Liverpool come back from a 3-0 deficit to defeat AC 
Milan in the 2005 European Champions League.
FIKAYO IDOWU 
#14 |  D  |  R-Fr.  |  6-2  |  180
Madison, Miss.  (St. Andrew’s Episcopal School)
Chicago Fire Academy 
As a freshman (2014): Redshirted for the Buckeyes. 
St. Andrew’s: Started in defense as the leading scorer and MVP for the Saints … also 
lettered in two years as a wide receiver in football and two years as a long jumper in track 
and field for St. Andrew’s.
Chicago Fire Academy: Spent four seasons under coach Jeremy Shortt in defense from 
2010-2014 for junior MLS club squad. 
Personal: Majoring in radiological sciences … son of Lola and Segun Idowu … would like 
to go to Medical School after graduating … has one sibling, Fikunmi … lists greatest sports 
thrill as visiting Emirates Stadium in England. 
JOAO EHLERS
#29 |  F  |  Sr.  |  5-10  |  160
Caxias do Sol, Brazil (Cumberlands) 
As a junior (2014): Played in five games, collecting 48 minutes in 2014 … was named 
Big Ten Co-Offensive Player of the Week (Sept. 9) after scoring the gamewinning goal as a 
substitute in win vs. Elon (Sept. 7) … posted two shots overall … played in 11 minutes at 
Penn State (Sept. 21).
Cumberlands: Played two years as a midfielder … had 12 goals during his two seasons … 
made 6 assists … had a career of 82 shots with 45 of those on goal … named second team 
All Mid-South Conference.
Personal: Majoring in Sports Industry … Son of Claurio and Carmen Ehlers … Has an older 
sister, Ana Paula … After graduation, plans on returning to Brazil and working with soccer 
programs … Enjoys hanging out with friends and family … His father was a professional 
soccer player in Brazil.
EHLERS’ CAREER STATS
 GP GS G A Pts Shots Sh% SOG SOG% GW PK-Att
2014 5 0 1 0 2 2 .500 1 .500 1 0-0
TOTAL 5 0 1 0 2 2 .500 1 .500 1 0-0
JACK FREEMAN
#20  |  D  |  Fr.  |  5-9 |  155
Kansas City, Mo. (Michigan)
Sporting KC Academy 
At a glance: Tenacious and technical left-footed defender that can play either centrally or 
wide in the back four.
Prior to Ohio State:  Playedd for Major League Soccer’s Sporting Kansas City Academy 
team since he was 15 …  Freeman was named team captain of his academy team in 2013 
… played varsity as a freshman in one season at Olathe East High School … Sunflower 
League champions and regional champions. 
Sporting KC Academy: Five-year starter at academy … captain of U16/17 and U17/18 
teams … top 15 ranked palyer in Heartland region … four-year star by TopDrawerSoccer. 
Personal: Son of Rob and Nancy Freeman … has two older siblings, Scott and Thomas … 
majoring in biology … would like to study medicine and become a doctor after gradua-
tion … favorite pastimes include hunting, playing guitar, golf and wakeboarding … enjoys 
learning about nature and science … greatest sports thrill includes helping his team win 
the regional championship in final moments of the game … great grandfather, Tommy, was 
a world champion welter weight boxer in 1939-31 … grandfather Tom, was a gold glove 
boxer … honor roll student. 
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CHRIS FROSCHAUER
#32  |  GK  |  Sr.  |  6-4  | 215
Union, Ky. (Ryle High School)
Dayton 
At a glance: Transferred this past spring and showed that he is a mature, talented and 
experienced keeper. 
Prior to Ohio State: Froschauer is a transfer from Dayton and was a three-year starter for 
the Flyers …  was named a freshman All-American in 2012 by CollegeSoccerNews.com ... 
named All-Rookie in the Atlantic 10 and earned Co-Rookie of the Year honors … honored 
as a Top 100 Freshmen by TopDrawerSoccer.com …  Prior to Dayton, he was named one 
of ESPN Rise’s Top 25 Goalkeepers to Watch and also one of its Top 150 Players to Watch 
for the Class of 2012 … backstopped Larry A. Ryle High School to an appearance in the 
Kentucky High School Athletic Association Division I Championship Game in 2011 and was 
a two-time captain of the Raiders … All-KHSAA State Tournament Team and was the Most 
Valuable Player of both the regional and district tournaments in 2011 …  tabbed to the 
National Soccer Coaches Association of America All-Region Team in 2010 and 2011 as well 
as the Kentucky State ODP team … earned the Northern Kentucky Athletic Conference’s 
Division I Player of the Year Award … Northern Kentucky’s Region IX Defensive Player of 
the Year after posting 0.59 goals against average during his varsity career, a number that is 
the lowest of any goalkeeper in Region IX history … earned First Team All-Region IX, Ryle 
High School MVP and First Team Cincinnati Enquirer First Team Honors in 2010 and 2011. 
2013 (sophomore season at Dayton): Started all 19 games and played every minute for 
Dayton as goalkeeper... averaged 0.75 goals against on the season... recorded 66 saves and 
nine shutouts in 19 games... posted a 0.815 save percentage overall... had a career-best 14 
wins in a season... contributed an assist against Loyola Chicago (Sept. 28).
2012 (freshman season at Dayton):  Started all 18 games for Dayton as goalie... named 
All-Rookie in the Atlantic 10... named Co-Rookie of the Year for Dayton... honored as Top 100 
Freshmen by Top Drawer Soccer... averaged 1.29 goals against on the season and 1.19 goals 
against in conference play... recorded 94 saves and three shutouts in 18 games... posted 
a .797 save percentage overall and .800 percentage in A-10 games... was twice named 
Atlantic 10 Rookie of the Week (Sept. 10 and Nov. 5)... recorded a season-high nine saves in 
Dayton’s 3-2 win over Ohio State (Aug. 24).
Personal: Son of John and Debbie Froschauer … has two siblings, Eric and Matt … major-
ing in economics … would like to have a job in the business field after graduation … great-
est sports thrill was playing in the state finals in high school … father played basketball at 
the University of Chicago. 
DANNY JENSEN
#9  |  F  |  Jr.  |  5-9 |  155
Weston, Fla. (Cypress)
Weston FC
FROSCHAUER’S CAREER STATS 
 GP GS Mins GA GAA Svs Sv% W L T Sho
2012 (UD) 18 18 -- 24 1.29 94 .797 11 5 2 3
2013 (UD) 19 15 1805:13 15 0.75 66 .815 14 2 3 9
TOTAL 37 33 1805:13 39 1.02 160 .806 25 7 5 12
At a glance: 2015 Big Ten Players to Watch List. ... one of the top strikers for the Buckeyes 
... fast, strong with the ball, leading the team with 20 shots on target in his sophomore 
season ... has collected nine goals in the last two years for 22 points ... named to B1G 
All-Freshman Team in 2013. 
As a sophomore (2014): Started in 21 games … led the team in shots (49) and shots on 
goal (20), also second in points (6g, 1a)… named to UNCW All-Tournament Team … tied a 
career-high four points in a 4-1 win vs. Rutgers (Oct. 25) with his first two-goal performance 
as a Buckeye … earned first career conference award with B1G Offensive Player of the 
Week (Oct. 27) … scored goals in both wins over Michigan to be named to MLS.com “Man 
on Campus” Nov. 11 … matched a season-high four shots and scored a goal in the Buck-
eyes Nov. 5 victory over Michigan to clinch the No. 2 seed in the 2014 Big Ten Tournament 
… posted the gamewinner vs. the Wolverines in the quarterfinals of the B1G Tournament 
in Columbus (Nov. 9) … converted on both penalty kicks in the 15-round shootout vs. Akron 
in the NCAA first round (Nov. 20) ... scored the team’s goal in NCAA second round at Notre 
Dame (Nov. 23) … posted at least one shot in 21 of 22 games … 2.33 shots per game, 0.29 
goals per game … OSU Scholar-Athlete …  Academic All-Big Ten. 
As a freshman (2013): Named to 2013 Big Ten All-Freshmen Team ... led the team in 
points (3g, 3a) as a true freshman in 2013, making 12 starts for the Buckeyes ... 12 of 24 
shots on the season were on target in 1145 minutes played ... collected first career point 
and assist in road match at Tulsa (Sept. 6) ... had a season-high four points in 4-0 home 
win vs. Oakland (Oct. 23), picking up his first career goal ... had three-consecutive matches 
with a goal to end the year, including the gamewinning double overtime goal against Big 
Ten regular-season champion Penn State on Senior Night (Nov. 2) ... OSU Scholar-Athlete.
Cypress Bay: Won back-to-back state titles and finished as the POWERADE FAB 50 No. 1 
winter team ... Scored two of the team’s four goals in the state final.
Weston FC: Was among leading goal scorers in the Development Academy Under-17/18 
age group ...  Helped Weston to the USSDA Southeast Conference Championship and 
Disney Showcase Championship in 2012-13 ... Club teammate of fellow freshman Diego 
Aguirre.
Personal: Majoring in business ... Son of Jeff and Celia Jensen ... Has three siblings: 
Steve, Jenny and Joey.
JENSEN’S CAREER STATS 
 GP GS G A Pts Shots Sh% SOG SOG% GW PK-Att
2013 18 12 3 3 9 24 .125 24 .500 2 0-0
2014 21 21 6 1 13 49 .122 20 .408 1 0-0
TOTAL 39 33 9 4 22 73 .123 32 .438 3 0-0
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TYLER KIDWELL
#12  |  D  |  Jr.  |  6-1 |  185
TEAM CAPTAIN 
Dublin, Ohio (Dublin Jerome)
Crew Soccer
At a glance: 2015 team captain …  has played in 39 games, including 37 starts ... 2014 
Defensive MVP for the Buckeyes …  strong, consistent player to rely on for the Scarlet 
and Gray defense ... Columbus Crew Soccer Academy Product ... named to All-Freshmen 
Team in 2013 … 2014 Wolstein Classic All-Tournament Team … 2014 UNCW Classic All-
Tournament Team … 2014 Big Ten Distinguished Scholar. 
As a sophomore (2014): Started and played in every game of the regular season in the 
OSU backline ... played full games in 20 matches, accumulating 2,056 minutes ... named to 
both the Wolstein Classic and UNCW Classic All-Tournament Teams ... attempted shots in 
back-to-back games at Wisconsin (Oct. 18) and vs. Bowling Green (Oct. 22) … had a shot in 
NCAA first round game vs. Akron (Nov. 20) … OSU Scholar-Athlete … Academic All-Big Ten 
… Big Ten Distinguished Scholar. 
As a freshman (2013): Named to 2013 Big Ten All-Freshmen Team … played in all 18 
games, including 15 starts (most by freshmen class), posting 1,565 minutes as a true fresh-
man … picked up first career assists in road win vs. SMU (Sept. 6) … part of an OSU back-
field that limited opponents to 1.00 goals per game and nine shutouts … played in at least 
100 minutes in six contests in 2013 … OSU Scholar-Athlete.
Dublin Jerome: Played three seasons for the Celtics ... Was the leading goal scorer and 
team captain as a junior in 2011 ... Named an honorable mention All-OCC Cardinal Division 
selection. 
Club: Made appearances with Columbus Crew reserve team while with the Crew Soccer 
Academy ... Also played with Team Ohio Juventus, the 2009 and 2010 Ohio South State Cup 
Champions ... Member of ODP Region II Team in 2010 after being used as a pool player the 
two prior seasons.
Personal: Majoring in business ...  Son of James and Kim Kidwell ... Has two brothers 
Jacob and Steve.
KIDWELL’S CAREER STATS 
 GP GS G A Pts Shots Sh% SOG SOG% GW PK-Att
2013 17 15 0 1 1 0 -- 0 -- 0 0-0
2014 22 22 0 0 0 4 -- 0 -- 0 0-0
TOTAL 39 39 0 1 1 4 -- 0 -- 0 0-0
NATE KOHL
#27  |  F  |  So.  |  6-1 |  180
Hilliard, Ohio (Hilliard)
Michigan 
Crew Soccer
Prior to Ohio State: Transfer from Michigan where he played his freshman year … has 
to sit out the 2015 season … prior to his time in Ann Arbor, Kohl was ranked as the No. 
44 player in the IMG Academy 150, No. 16 forward and No. 3 player in the Great Lakes 
Region by TopDrawerSoccer.com … hailed as the No. 23 player in the country by Colleg-
eSoccerNews.com and competed for the US National Team in Panama as a member of the 
U17 squad … scored his first international goal vs. Trinidad and Tobago and won Generation 
adidas Tournament Golden Boot Award … spent five seasons with Columbus Crew Academy 
(2009-2014).
2014 (freshman at Michigan): made 12 appearances on the year in a reserve role at Michi-
gan … made collegiate debut against Bowling Green in a reserve role (Sept. 16) … took 
a shot in the Big Ten Tournament against Ohio State (Nov. 9) and played a season-high 52 
minutes .. had a shot against Ohio State (Nov. 5) … fired two shots in the 3-2 win over 
Michigan State (Nov. 2) … took one shot against Notre Dame (Oct. 7). 
Personal:  Son of Keith and Maria Kohl … brother, Cameron plays football at Ohio Domini-
can … education major … would like to become a high school teach or athletic director after 
graduation … enjoys hanging out with friends and playing sports … greatest sports thrill 
was winning the Generation Adidas Golden boot.
KOHL’S CAREER STATS 
 GP GS G A Pts Shots Sh% SOG SOG% GW PK-Att
2014 (Michigan) 11 0 0 0 0 5 .000 4 .800 0 0-0
TOTAL 11 0 0 0 0 5 .000 4 .800 0 0-0
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ZACH MASON
#7  |  D  |  Sr.  |  5-9  |  160
TEAM CAPTAIN 
Galena, Ohio (Big Walnut)
Crew Soccer
At a glance: Two-time captain for the Buckeyes … constant presence at midfield with a 
combined 59 starts in three years at Ohio State ... One of two players to start every game in 
2013 as a sophomore ... earned a spot on the Big Ten All-Freshman Team in 2012 … 2014 
Big Ten Sportsmanship honoree … two-time Big Ten Distinguished Scholar. 
As a junior (2014): Co-captain for the Buckeyes, help leading the team back to the NCAA 
Tournament …  started and played in every game, finishing the season playing in every 
minute of the final seven matches … scored both penalty attempts, including the clinch-
ing penalty shot in the 15-round shootout vs. Akron in the NCAA first round in Columbus 
(Nov. 20) … had a shot on goal in the NCAA second round at Notre Dame (Nov. 23) … 
OSU Scholar-Athlete … Academic All-Big Ten … Big Ten Distinguished Scholar … Big Ten 
Sportsmanship honoree. 
As a sophomore(2013): Started and played in all 18 games, collecting 1,677 minutes in his 
second season ... record two assists on the season ... had two shots on goal in opener vs. 
UNC Wilmington (Aug. 30) ... had a career-high two points with two assists in 4-0 win over 
Oakland (Oct. 23) ... played in six games with at least 100 or more minutes, including two-
consecutive at Michigan State (Oct. 13) and Northwestern (Oct. 20) ... OSU Scholar-Athlete 
... Academic All-Big Ten ... Big Ten Distinguished Scholar.
As a freshman (2012): Immediately contributed as a freshman, starting all 19 games at 
midfield ... Recorded first career assist vs. Coastal Carolina (Aug. 31) ... Finished third on the 
team in minutes played, with 1681 ... One of only three Buckeyes to play 100 or more min-
utes in three separate games, including consecutive matches with 110 minutes of action at 
Penn State (Oct. 28) and vs. Wisconsin (Nov. 4) ... Named to the Big Ten All-Freshman Team 
and was an OSU Scholar-Athlete honoree.
Big Walnut: Led team in goals (16) and assists (14) as a senior … Captained the school’s 
first undefeated regular season team … Starter all four years under Ohio State alum Brett 
Weiss … Helped send the Golden Eagles to the regional finals in 2008 … Totaled 38 goals 
and 30 assists over high school career … U.S. all-region selection … All-district … First 
Team All-Ohio … Central Ohio Super 12 Selection … OCC Capital Division Player of the Year 
(2012) … First Team All-OCC. 
Crew Soccer Academy: Played defense and in the midfield … One of five Buckeyes to 
play for the Crew Academy … Captained the 2011 squad … Named Crew Academy U16 
Player of the Year in 2011. 
Personal: Majoring in business ... Son of Mike and Mary Mason … Has three siblings: Ben, 
Sam and Mia … One grandfather played professional baseball for the Detroit Tigers, while 
the other played college baseball for Xavier University … Graduated high school with Suma 
Cum Laude honors and a 4.2 grade-point average … Was on the honor roll every quarter in 
high school … Lists propelling Big Walnut into the regional final as his greatest sports thrill. 
MASON’S CAREER STATS 
 GP GS G A Pts Shots Sh% SOG SOG% GW PK-Att
2012 19 19 0 2 2 17 .000 5 .294 0 0-0
2013 18 18 0 2 2 19 .000 4 .211 0 0-0
2014 22 22 0 0 0 6 .000 1 .000 0 0-0
TOTAL 59 59 0 4 4 42 .000 10 .250 0 0-0
MARCUS MCCRARY
#19  |  F  |  So. |  6-1 |  176
Madison, Wis. (Madison LaFollette) 
FC Wisconsin
As a freshman (2014): Named to 2014 Big Ten All-Freshman Team ... played in 17 games 
during the regular season, appearing as a starter in 11 contests ... collected the first goal of 
his collegiate career at home in a 3-2 upset vs. No. 17 Michigan State (Oct. 4) ... tallied a 
season-high three points during 43 minutes of play when the Buckeyes defeated Wisconsin 
2-0 (Oct. 18) in front his hometown crowd ... one of the top upcoming strikers in the Big Ten 
... has breakaway speed in the open field ... scored equalizer in 2-1 B1G semifinal loss vs. 
Indiana (Nov. 14) … posted multiple shots in 11 contests … boasted 31 shots, including 11 
on goal.
Madison Lafollette: Played two seasons for the Lancers, leading the team in scoring to 
earn all-conference accolades as a sophomore in 2011 ... starter on the squad as a true 
freshman at forward (2010).
FC Wisconsin (2013-14): Led the squad in scoring with 14 goals in 25 starts in 2013 as 
a forward ... TopDrawerSoccer.com Top 150 college recruit ... CollegeSoccerNews Top 150 
Prospect for class of 2014 ... TopDrawerSoccer.com #7 recruit in Midwest.
FC Milwaukee (2012-13): Led the team in scoring as part of the U.S. Soccer Development 
Academy in 2012.
Personal: Son of Misty and James ... has one brother, Carlos, who played soccer at Creigh-
ton ... majoring in history ... Lancer PRIDE honoree ... honor roll student.
MCCRARY’S CAREER STATS 
 GP GS G A Pts Shots Sh% SOG SOG% GW PK-Att
2014 21 21 3 1 7 31 .097 11 .355 0 0-0
TOTAL 21 21 3 1 7 31 .097 11 .355 0 0-0
ABDI MOHAMED
#30  |  M |  Fr. |  5-11 |  140
Westerville, Ohio (Westerville Central) 
Classic Eagles
Prior to Ohio State: Played for Classic Eagles in Columbus as a midfielder and played high 
school at Westerville Central High School, where he was named All-State in 2014 … named 
by CollegeSoccerNews.com as the No. 99 ranked player in the country for the Class of 2015 
… 10 goals and 23 assists in f our years at Central … all-time assists leader and team MVP 
his senior year … four-year letterwinner …. honorable mention all-OCC  his freshman year 
… second team all-OCC sophomore year and was a first-team all-OCC in both 2013 and 2014 
… second-team all-district (2013) … second team all-state in 2014 … two-time captain for 
the Warhawks. 
Personal: Son of Fadumo Mohamed, Bisharo Mohamed and Shiekuna Omar … has 11 
siblings, including six brothers, Mohamed Ibrahim, Aden Ibrahim, Abdirashid, Ibrahim, Ab-
dinajib Ibrahim, Abdikadir Ibrahim, Abdikarim aliyo and five sisters, Farhiya Ibrahim, Amina 
Ibrahim, Hamdi aliyo, Dunia aliyo and Sabrina aliyo …. would like to play professionally after 
graduation … likes to play Fifa, watch Netflix and work out in his spare time …. lists great-
est sports thrill as coming back to defeat Westerville South, 3-2, and beating Westerville 
North on PKs to go to district final. 
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STEVEN MUNN
#2  |  M  |  R-Fr.  |  5-10 |  155
Cranberry Twp., Pa. (Sewickley Academy)
Beadling SC
As a freshman (2014): Redshirted for the Buckeyes.
Sewickley Academy: Two-time All-State selection after help leading the Panthers to a 
state title his senior year as captain in 2013 ... also guided Sewickley to a state finalist 
appearance in 2012 and to the state semifinals in 2011 as a sophomore ... two-time WPIAL 
honoree as well as a three-time all-section member ... tallied a team-high in assists leading 
the Panthers to a WPIAL title in 2013 ... named Post-Gazette North Player of the Year in 2013 
... also played three years of basketball and was captain his senior year.
Beadling SC: Played three seasons in the midfield as a starter, winning two state cham-
pionships (PA West) in 2012 and 2014 ... helped lead to a semifinalist appearance in 2013.
Pittsburgh Riverhounds Academy and PDL U23 Team: 6-year participant in Develop-
ment Academy...First ever high school age player to sign NCAA sanctioned professional 
contract with the Riverhounds as a USL PRO Academy player (2013)...In the summer of 2014 
saw action with the Riverhounds PDL U23 team
PA West /Region 1 ODP: PA West State Team Player and Region 1 participant(2007-2011).
Personal: Son of Laurence and Diana Munn ... has one sibling, Brittany ... lists greatest 
sports thrill as winning the state championship in high school after losing to the same team 
the year before ... would like to play professional soccer or work on Wall Street after gradu-
ation ... favorite pastime is skiing ... also worked on multiple mission trips across the country.
ALEX NICHOLS
#25  |  D  |  Fr.  |  5-9 |  155
Fishers, Ind. (Fishers) 
Indiana Fire Academy 
At a glance: Classic utility player who will perform well in almost any position in the back 
or midfield. 
Prior to Ohio State: Played for the Indiana Fire Academy in 2014 as a defender … played 
ODP from 2010-2012 and was named to the regional team in 2010-2011 … was named 
Studentsports.com top prospect for 2015 and was selected to first team All-State in 2014 by 
the Indiana Soccer Coaches Association … first team all-district and all-regional honoree 
… helped guide Fishers to a sectional championship and regional final … Fishers High 
School MVP … candidate for All-American … posted six goals on 10 assists in 17 games 
played for Fishers. 
Personal: Son of Jeff and Patti Nichols … has three siblings, Jake, Cameron and Brandon 
… biology major … would like to attend medical school after graduation … likes to run and 
work out during free time … greatest sports thrill was playing in the sectional final game 
and helping the team comeback to force overtime and defeat rival high school in front of a 
large crowd of fans and students … first in his family to partake in a collegiate level sport. 
ALEX RANALLI 
#8  | M |  R-Jr.  | 6-0 |  170
Powell, Ohio (Olentangy Liberty) 
Akron 
Crew Academy 
As a sophomore (2014): Played in four games for the Buckeyes … had a season-high 17 
minutes of action vs. Butler (Aug. 31) … played in 13 minutes in wins over Bowling Green 
(Oct. 22) and Rutgers (Oct. 25) … Academic All-Big Ten … OSU Scholar-Athlete.
As a freshman at Akron (2012): Redshirted for the Zips.
Olentangy Liberty: Three-time all-conference selection ... named to the all-district team as 
a senior after recording seven goals and 17 assists while leading Olentangy Liberty HS to a 
16-3-3 record and the state finals ... finished with 17 goals and 44 assists over his four-year 
career.
Crew Soccer Academy: Played in the midfield ... one of six Buckeyes to play for the Crew 
Academy.
Personal: Son of Amy and Paul Ranalli ... majoring in sport industry ... would like to get into 
coaching after graduation ... one of favorite hobbies is Ping-Pong ... lists greatest sports thrill 
as playing in the high school state championship game ... has two siblings, Emma and Tyler 
... brother played soccer at George Washington University (2010-13).
RANALLI’S CAREER STATS 
 GP GS G A Pts Shots Sh% SOG SOG% GW PK-Att
2014 4 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0
TOTAL 4 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0
STEPHEN RAVAZZOLI
#26  | M |  R-Fr.  |  5-11 |  155
Sarasota, Fla. (IMG Academy)
As a freshman (2014): Received a redshirt in 2014.
IMG Academy: Played midfield for five and half years ... won two MVP titles in 2011 and 
2013 ... a member of the 2011 team that were regional champions and placed third at nation-
als ... on the 2012 state cup champion team.
Personal: Majoring in Biology ... Son of Binky and Keith Ravazzoli ... Has a younger sister, 
Lauren ... Plans to attend medical school following graduation at Ohio State ... Enjoys surfing.
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HUNTER ROBERTSON
#6 | D |  So.  | 6-0 |  180
Westerville, Ohio (Westerville Central)
Crew Academy 
As a freshman (2014): Named to 2014 Big Ten All-Freshman Team ... only freshman to start 
and play in every game, collecting 1,894 minutes … collected 13 total shots and put two on 
target … played 90 minutes or more in 19 games for the Buckeyes ... strong, consistent de-
fender ... helped limit opponents 1.00 goals per game … scored a PK in the team’s 15-round 
shootout vs. Akron in NCAA first round (Nov. 20).
Westerville Central: 2014 All-State honoree at midfield ... three-time All-OCC and two-
time All-District selection ... helped lead the Warhawks to the 2010 district championship, 
while also guiding the team to final appearances in 2012 and 2013 ... also lettered three 
years in football and was a first-team All-OCC in 2013 as the placekicker.
Crew Academy: Played center back ... one of six Buckeyes to play for the Crew Academy ... 
helped lead team to the playoffs in 2014.
Personal: Son of Christine and Darrek Robertson ... enjoys golfing, basketball and soccer 
... lists greatest sports thrill as winning the district championship as a freshman ... has two 
siblings, Colin and Jason.
ROBERTSON’S CAREER STATS 
 GP GS G A Pts Shots Sh% SOG SOG% GW PK-Att
2014 22 22 0 1 1 13 .000 2 .154 0 0-0
TOTAL 22 22 0 1 1 13 .000 2 .154 0 0-0
PARKER SIEGFRIED
#1 | GK |  Fr.  |  6-2 |  175
Granville, Ohio (Granville) 
Crew Soccer
At a glance: Enormous potential and will compete immediately for playing time … out-
standing young keeper. 
Prior to Ohio State: Played with the Columbus Crew Academy teams since he was 14 … 
has also been with the U14, U15 and U18 U.S. National Teams …  CollegeSoccerNews.com 
ranks him as the 35th overall recruit in the country for the Class of 2015 …  ranked 46th 
overall for 2015 by TopDrawerSoccer.com … LCL first team … played for Academy after 
freshman season with the Blue Aces. 
Personal: Son of Patti and Ken Siegfried … has one brother, Peter …  would like to pursue 
a professional soccer career after graduation … enjoys hiking, camping, rock climbing and 
spending time with friends and family … greatest sports thrill was kicking the gamewinning 
field goal for my freshman football team against Buckeye Valley. 
GREG SOLAWA
#18 | M |  Fr.  |  5-7 |  140
Niles, Ill. (Niles West)
Chicago Magic 
At a glance: Very talented playmaker who has the ability to contribute immediately as a 
No. 10. 
Prior to Ohio State: A midfielder from Chicago … played for the Chicago Magic and helped 
lead them to the US Soccer Academy national finals in 2014 … named to the U.S. U18 
National team and ranked as the 29th overall recruit in the class of 2015 by CollegeSoc-
cerNews.com … all-conference and all-tournament player for Niles West High school. 
Chicago Magic PSG: Played five seasons as a center midfielder (2010-2015) … Super Y 
National Champions … third place in USSDA Academy Finals … part of U.S. men’s national 
team U-18 soccer camp. 
Personal: Son of Iwona and Andrzej Solawa … would like to play professional 
soccer after graduation … favorite pastimes include snowboard, spending times 
with family and friends … greatest sports thrill was reaching the final four in the 
2014 USSDA Academy finals … has one sibling, Arek. 
CHRISTIAN SOLDAT
#13  |  F  |  Jr.  |  5-7  |  140
Rockwall, Texas (Rockwall)
Dallas Texans
At a glance: One of Coach Bluem’s top reserves off the bench in 2014 ... can play forward or 
midfield for the Scarlet and Gray ... quick, great ball awareness and constant energy on the 
pitch ... ability to score goals at any moment in the contest, especially on the counterattack.
As a sophomore (2014): Played 20 games, including four starts … posted seven points (3g, 
1a) in 995 minutes of action … had three shots in 2014 opener vs. UC Davis … recorded the 
highest shot-on-goal percentage (.765, 13-17) ... came off the bench to score the gamewin-
ning goal in the 85th minute in a 2-1 win vs. Michigan (Nov. 5) to capture the No. 2 seed 
in the 2014 Big Ten Tournament ...  scored points in three-consecutive matches from Oct. 
18-Oct. 25 ... had an assist in win over Rutgers (Oct. 25) … boasted two gamewinning goals 
in 2014 … OSU Scholar-Athlete … Academic All-Big Ten. 
As a freshman (2013): Played in 16 contests, including 11 starts for the Buckeyes as a true 
freshman … tallied 997 minutes, including 12 matches with at least 50 minutes on the pitch 
… boasted first career assist in 2-0 win over Northern Illinois (Sept. 1) … scored first career 
goal in road match at Tulsa (Sept. 6) … took 21 corners for the Scarlet and Gray. 
Rockwall: Scored three goals as a freshman ... Named District 21-4A Newcomer of the 
year in 2010... With 29 goals in 2011, he earned District 21-4A Offensive MVP and second 
team all-region accolades ... Did not play in 2012 or 2013 due to USSF Academy Rule.
Dallas Texans Red: Honorable mention Top Drawer Soccer Playoffs Starting XI ... TDS 
Weekly Starting XI (2006-10) ... Five time Texas State Cup Championa ... 2009 Dallas Cup 
Champion... 2009 Gothia Cup Champion... 2009 Helsinki Cup Finalist ... 2009 Disney Show-
case Champion.
Personal: Majoring in aeronautical and astronautical engineering ... Son of Bill & Crystal 
Soldat... Has two sisters who play collegiate soccer, one of whom - Shelby - was on the 
Buckeye women’s team before transferring to Georgia State ... Their older sister Randi plays 
soccer at North Carolina State ... Lists his greatest sports thrill as winning Dallas Cup fol-
lowing eight rounds of penalty kicks... Enjoys hanging out with friends, playing other sports 
and playing Xbox away from the pitch.
SOLDAT’S CAREER STATS 
 GP GS G A Pts Shots Sh% SOG SOG% GW PK-Att
2013  16 11 1 1 3 15 .067 5 .333 0 0-0
2014 20 4 3 1 7 17 .176 13 .765 2 0-0
TOTAL 36 15 4 2 10 32 .125 18 .563 6 0-0
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KYLE TAALMAN
#28 |  GK  |  R-Fr.  |  6-2  |  175
Hudsonville, Mich. (Hudsonville)
Alliance FC 
As a freshman (2014): Redshirted for the Buckeyes.
Hudsonville: Lettered three years as starting goalkeeper ... named Rookie of the Year as a 
freshman ... won first team all-conference and MVP two consecutive years as a sophomore 
and junior.
Alliance FC: Played 5 years as goalkeeper under Abe Sheaver.
Personal: Majoring in Geology ... son of Ken and Brenda Taalman ... has two younger broth-
ers, Brad and Kurt ... hopes to play professional soccer after graduating from Ohio State ... 
enjoys dirt biking and camping ... lists beating the residency U-17 national team 2-0 and 
keeping a shutout as his greatest sports thrill.
DENNIS SPARKS
#16 |  M  |  R-Fr.  |  6-0 |  162
Cumming, Ga.  (South Forsyth) 
GA ‘95 ODP
As a freshman (2014): Redshirted for the Buckeyes. 
South Forsyth: Two-year starter in the midfield at South Forsyth High School ... was team 
MVP, all-region, all-county and leading scorer for the War Eagles in 2012 ... named new-
comer of the year in 2011.
GA ‘95 ODP: Team captain in 2012 ... member of Region 3 ‘95 ODP pool.
Norcross Fury Premier: Played defensive midfield ... helped lead the team to Disney 
Showcase title and a Nike Cup championship (2011) ... also finished second in region III 
premier league and had a state cup semifinalist appearance (2011).
Personal: Son of Laura and Dennis Sparks ... electrical and computer engineering major 
... would like to attend graduate school and play professional soccer or start a career in 
engineering ... enjoys playing video games, watching professional soccer, Ping-Pong and 
golfing ... greatest sports thrill has been training in England and Brazil and playing against 
local youth academies, while also attending professional matches ... father played college 
football ... national honor society ... AP Scholar with distinction ... finished Top 10 in graduat-
ing class.
MAX SWARTZ
#24  |  GK  |  R-So.  |  6-2  |  180
Cary, N.C. (Panther Creek)
Carolina Select
As a redshirt freshman (2014): Did not compete for the Scarlet and Gray.
As a freshman (2013): Redshirted for the Buckeyes. 
Panther Creek: Two-time team captain and MVP ... Named all-league and all-state ... Se-
lected for the Clash of North and South, a match between all-stars form North and South 
Carolina.
Carolina Select: Three-time qualifier for the state semifinals ... Captured Disney Showcase 
and Jefferson Cup championships during 2011-13 tenure.
Personal: Majoring in business ... Son of Carl Swartz and Sherri Stewart ... Has six siblings: 
Jake, Eugenie, Harold, David, Erika and Wes ... Lists greatest sports thrill as saving 3-of-5 
PKs and then making his team’s fifth in the State Cup championship to win title ... Half sister 
Erika was a swimmer at Virginia (2009-12) and represented Colombia at the 2008 Olympics 
in Beijing, swimming the 200 IM.
NATHAN ZANZIG
#31 | D |  Fr.  |  6-3  |  170
Green, Ohio (Walsh Jesuit)
Racing FC/Everest SC
At a glance: Great size and very good technical ability. 
Prior to Ohio State: Captain for his Walsh Jesuit High School team … two-way midfielder 
with size and great touch and vision … was named all-conference in 2013 and 2014 and 
all-district in 2014 … played five years in Luxemburg before coming back to Ohio to finish 
high school … played for Racing FC from 2011-13 and Everst SC from 2013-14 … played one 
season for Shaker PFC as a midfielder from 2014-15. 
Personal: Son of Dave and Kathy Zanzig …. has one sister, Hannah … would like to play 
professionally or look for a job in marketing and start his own business … enjoys traveling, 
golf and water sports … has played soccer since the age 5 … lists greatest sports thrill as 
getting to watch Chelsea play Arsenal live at Stamford Bridge in the Premier League …. 
grandfather, Tom Kelly played baseball at Notre Dame … grandfather, Bill Zanzig played 
minor league baseball … step grandfather, John Heineke … played football at Wisconsin 
… marketing major. 
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ALL-AMERICANS
Rich Nichols (second team).................1951, LHB
Eugene Bak (hon. men.)...................... 1954, RHB
Richard Bertz (hon. men.) ................... 1955, CHB
Richard Bertz (hon. men.) ....................... 1956, IR
Gunars Neiders (hon. men.) .................. 1956, FB
Hans Lesheim (hon. men.) ..................... 1957, CF
Robert Black (hon. men.) .......................1967, GK
Justin Cook (third team) ...........................2004, F
Xavier Balc (first team) .............................2007, F
Eric Brunner (first team) ..........................2007, D
COLLEGE CUP 
ALL-TOURNAMENT TEAM
Roger Espinoza ......................................2007 (M)
Eric Brunner ............................................2007 (D)
Doug Verhoff ..........................................2007 (D)
Casey Latchem .....................................2007 (GK)
SENIOR CLASS AWARD WINNER
Alex Ivanov ...................................................2014
BIG TEN PLAYER OF THE YEAR
Xavier Balc ...................................................2007
Justin Cook...................................................2004
BIG TEN DEFENSIVE PLAYER OF 
THE YEAR
David Tiemstra ...................................2010, 2011
Doug Verhoff ........................................(co-) 2009
BIG TEN OFFENSIVE PLAYER OF 
THE YEAR
Chris Hegngi .................................................2011
BIG TEN FRESHMAN 
OF THE YEAR
Matt Lampson ......................................(co-) 2009
Justin Cook...................................................2000
John Tomaino ...............................................1999
John Monebrake ..........................................1998
BIG TEN COACH OF THE YEAR
John Bluem ....................1999, 2004, 2009, 2014
Gary Avedikian .............................................1992
GREAT LAKES REGION COACH 
OF THE YEAR
John Bluem ..................................................2000
OHIO COACH OF THE YEAR
John Bluem ..................................................2000
ALL-BIG TEN 
TOURNAMENT TEAM
Xavier Balc .................................................. 2007
Ray Burse Jr. ............................................... 2005
Justin Cook.................................................. 2001
Tony Earp ..................................................... 2002
Chris Gomez ................................................ 2012
Alex Ivanov .................................................. 2014
Dustin Kirby ................................................. 2004
Ben Killian ................................................... 2013
Casey Latchem .................................. 2006, 2007
Geoff Marsh ................................................ 2006
Byron Neal................................................... 2008
Kevin Nugent............................................... 2005
David Ridenhour .......................................... 2003
Sam Scales.................................................. 2010
David Tiemstra .................................. 2009, 2011
Doug Verhoff ............................................... 2009
BIG TEN TOURNAMENT MVP
Doug Verhoff ............................ 2009 (Defensive)
ALL-BIG TEN TEAMS
First Team All-Big Ten
Xavier Balc .........................................2006, 2007
Eric Brunner ........................................2006, 2007
Justin Cook...................................................2004
Daryl Brazeau ...............................................2000
Chad Campbell ...................................1998, 1999
Liam Doyle .................................................2014
Roger Espinoza .............................................2007
Brian Feldhaus....................................1999, 2000
Matt Gold .....................................................2009
Chris Hegngi .................................................2011
Dustin Kirby ..................................................2006
Brooks Humphreys .............................1998, 1999
Matt Lampson ..............................................2010
Casey Linkinhoker ........................................1998
Jon Lowery .........................................1997, 1998
David Tiemstra ...................................2010, 2001
Jake Traeger .................................................2002
Doug Verhoff ................................................2009
Kyle Veris ................................................2004-05
Konrad Warzycha .........................................2010
Second Team All-Big Ten
Daryl Brazeau ...............................................2001
Ray Burse Jr. ................................................2004
Justin Cook...............................2000, 2001, 2002
Tony Earp ............................................2001, 2002
Brian Feldhaus..............................................1998
Tim Gabel .....................................................2008
Sage Gardner ...............................................2013
Andy Gaworecki ...........................................1997
Chris Hegngi .................................................2012
Parnell Hegngi ..............................................2011
Brooks Humphreys .......................................1997
Danny Irizarry .....................................2007, 2008
Alex Ivanov ...................................................2013
Peterson Jerome ..........................................1999
Dustin Kirby ..................................................2005
Taylor Korpieski ..................................2004, 2006
Matt Lampson ....................................2009, 2011
Casey Linkinhoker ........................................1997
Andrew Magill ...................................2008, 2009
Austin McAnena ................................2011, 2012
Tony Monroe ..................1997, 1998, 1999, 2000
Steve Muller.................................................1996
Kevin Nugent................................................2005
Mark Rehklau ...............................................1996
Brent Rohrer .................................................2005
Andy Rosenband ..........................................2002
Yianni Sarris .................................................2014
David Scott ...................................................1994
Greg Sadosky ...............................................1997
Mark Sotherden ...........................................1994
Matt Sprague ...............................................1995
Kerry Thompson .................................2000, 2001
John Tomaino .....................................1999, 2002
Craig Tomlinson ............................................1998
Konrad Warzycha ......................................2009
A.J. Weber ...................................................2003
BIG TEN ALL-FRESHMAN TEAM
Xavier Balc ...................................................2004
Louie Berra ...................................................2012
Joshua Breto ................................................2008
Kenny Cunningham...................................2011
Sage Gardner ...............................................2010
Matt Gold .....................................................2007
Danny Irizarry ...............................................2005
Danny Jensen ............................................2013
Tyler Kidwell .............................................2013
Taylor Korpieski ............................................2003
Chris Hegngi .................................................2009
Matt Lampson ..............................................2009
Zach Mason ...............................................2012
Marcus McCrary .......................................2014
Austin McAnena ..........................................2009
Hunter Robertson ......................................2014
David Tiemstra .............................................2008
Brady Wahl ...................................................2011
BIG TEN SPORTSMANSHIP 
AWARD 
Dustin Kirby ..................................................2004
Antonio Garcia .............................................2005
Rob Strachan ................................................2006
Geoff Marsh .......................................2007, 2008
Doug Verhoff ................................................2009
Sam Scales...................................................2010
Sage Gardner .....................................2011, 2013
Joshua Breto ................................................2012
Zach Mason ...............................................2014
ACADEMIC AWARDS
Year noted is season played, not necessarily 
when award was presented (i.e. 2012-13 OSU 
Scholar-Athletes denoted by 2012)
CAPITAL ONE ACADEMIC ALL-
AMERICAN
Alex Ivanov (Third Team) ..............................2013
CAPITAL ONE ACADEMIC ALL-
DISTRICT
Alex Ivanov (First Team) ...............................2013
BIG TEN DISTINGUISHED 
SCHOLAR
Alex Ivanov .........................................2011, 2012
ACADEMIC ALL-BIG TEN
Joe Anglim ...............................1991, 1992, 1993
Dan Bertrams ...............................................2009
Joshua Breto ............................2010, 2011, 2012
Max Boykoff .................................................1992
Daryl Brazeau ...............................................2001
Chad Brown ........................................2001, 2002
Chad Campbell .........................1997, 1998, 1999
Carlos Castro ................................................2001
Henry Chancy ............................................2014
Jason Ciminieri ........................1997, 1998, 1999
Kyle Culbertson .........................................2014
Kenny Cunningham...................................2012
Drew Czekanski ............................................2008
Ryan Dalton ..................................................2008
Tony Earp ......................................................2002
Eric Edwards.............................2005, 2006, 2007
Jim Fisher ........................2003,2004, 2005, 2006
Danny Jensen ............................................2014
Tim Gabel .................................2006, 2007, 2008
Nick Galiardi.......................................2008, 2009
David Garchar...........................1991, 1992, 1993
Sage Gardner ...........................2011, 2012, 2013
Nick Gargano................................................1999
Andy Gaworecki .......................1995, 1996, 1997
Justin Germ ..................................................1994
Matt Gold .................................2008, 2009, 2010
Chris Gomez .............................2010, 2011, 2012
Adam Gorski .......................................2012, 2013
Alan Graves ........................................1993, 1994
Todd Grossnickle ......................2000, 2001, 2002
Michael Hartman .........................................2008
Parnell Hegngi ..............................................2010
Scott Hirsh....................................................1993
Brooks Humphreys .................1997, 98, 99, 2000
Ryan Ivancic .......................................2013, 2014
Alex Ivanov .....................2011, 2012, 2013, 2014
John Paul Kelleher .......................................1999
Tyler Kidwell .............................................2014
Ben Killian ....................................................2011
Dustin Kirby ..............................2004, 2005, 2006
Konrad Kucharski .........................................2013
Matt Lampson ..............................................2011
Casey Latchem .........................2005, 2006, 2007
Ryan Lee  ......................................................2010
Craig Leis......................................................1994
Denio Leone .................................................2013
Alec Lowell.........................................2011, 2012
Jon Lowery ...................................................1997
Scott Marguglio .......................2006, 2007, 2008
Gino Marella ............................1992, 1993, 1994
Geoff Marsh .............................2006, 2007, 2008
Zach Mason .....................................2013, 2014
Marques Mayoras ........................................2012
Andrian McAdams .......................................2014
Austin McAnena ......................2010, 2011, 2012
Michael McCarthy........................................2003
Sam Migliano ...........................2001, 2002, 2003
Tony Monroe ......................................1997, 1998
Joe Moore ................................2007, 2008, 2009
Jon Moore ....................................................2010
Bobby Muller ................................................1997
Byron Neal..........................................2007, 2008
Kevin Nugent......................................2003, 2004
Ben Oliver .....................................................2005
Alex Ranalli ..................................................2014
Joshua Rathweg ................................2000, 2001
Justin Reinmuth .......................1994, 1995, 1996
Kyle Retzlaff .......................................2006, 2007
David Ridenhour .......................2001, 2002, 2003
Ryan Rivard ..............................1992, 1993, 1994
Patrick Roan .............................2006, 2007, 2008
Roger Roush .............................1998, 1999, 2000
Greg Sadosky ...........................1996, 1997, 1998
H O N O R S  &  A W A R D S
Bold indicates a 2015 team member
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Felipe Santibanez .........................................2011
Yianni Sarris .......................................2013, 2014
Sam Scales.........................................2008, 2010
Michael Schmidt ..........................................2009
Matt Schroeder ........................1995, 1996, 1997
Eric Schwebach .........................2002, 2003,2004
Dave Scott ..........................................1992, 1994
Jeremy Sloan .....................................1995, 1996
Chad Smith ...................................................1994
Greg Smith .........................................1992, 1994
Christian Soldat ........................................2014
Sam Steurer .................................................2013
Jared Thear ........................................1998, 1999
David Tiemstra .............................................2009
John Tomaino ...............................................2000
Jake Traeger .................................................2000
Reid Traeger .......................................2004, 2005
Omar Vallejo .................................................2011
Doug Verhoff ............................2007, 2008, 2009
Eric Vought ...................................................1998
Brady Wahl ...................................................2012
Konrad Warzycha .........................................2010
A.J. Weber ...................................................2001
Jason Wimmet .............................................2002
Peter Withers ...........................2002, 2003, 2004
OSU SCHOLAR-ATHLETES
Joe Anglim ...............................1990, 1991, 1992
Chuck Ashton ...............................................1991
Louie Berra ...................................................2013
Dan Bertrams ...............................................2009
Daryl Brazeau .....................................2000, 2001
Joshua Breto ..................2009, 2010, 2011, 2013
Chad Brown ........................................2000, 2001
Alex Bujenovic..............................................2012
B U C K E Y E S  I N  T H E  P R O S
ACTIVE PROFESSIONAL PLAYERS - 2014-15 SEASON
Roger Espinoza ...........................................................................................................................Kansas City
Matt Lampson ...............................................................................................................................Columbus
2003
Andy Rosenband, F.......................................................................................... Dallas, Sixth Round (No. 52)
Jake Traeger, D ..........................................................................................Columbus, Sixth Round (No. 58)
2005
Justin Cook, F ................................................................................Chicago, Supplemental Draft (Second Round)
Sammy Tamporello, M ............................................................. Dallas, Supplemental Draft (Fourth Round)
2006
Ray Burse, GK.................................................................................................. Dallas, Third Round (No. 31)
Kyle Veris, D ...........................................................................................Los Angeles, Third Round (No. 32)
2007
Dustin Kirby, D......................................................................Salt Lake, Supplemental Draft (Fourth Round)
Chad Campbell..................1996, 1997, 1998, 1999
Carlos Castro ......................................2000, 2001
Jason Ciminieri .................1996, 1997, 1998, 1999
Henry Chancy ......................................2013,2014
Kyle Culbertson ...............................2013, 2014
Ryan Dalton ........................................2007, 2008
Matt Daniel ..................................................1996
Liam Doyle .................................................2014
Tony Earp ......................................................2001
Eric Edwards ...................... 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Joao Ehlers ................................................2014
Jim Fisher .......................2003, 2004, 2005, 2006
Ryan Foley ..........................................1987, 1988
Tim Gabel .......................2005, 2006, 2007, 2008
Nick Galiardi.......................................2007, 2008
David Garchar...........................1990, 1991, 1992
Sage Gardner .................2010, 2011, 2012, 2013
Nick Gargano................................................1999
Andy Gaworecki .......................1995, 1996, 1997
Justin Germ ..............................1994, 1995, 1997
Matt Gold .................................2007, 2008, 2009
Chris Gomez ...................2009, 2010, 2011, 2012
Adam Gorski .......................................2011, 2012
Alan Graves ..............................1993, 1994, 1995
Todd Grossnickle ................................2000, 2001
Trey Halberdier .............................................1997
Ryan Hamilton ..............................................1999
Chris Hegngi .................................................2009
Trent Howell .................................................1989
Troy Howell ........................................1989, 1990
Brooks Humphreys ...............................................
  1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Fikayo Idowu .............................................2014
Ryan Ivancic .......................................2013, 2014
Alex Ivanov ...........2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Danny Jensen ..................................2013, 2014
Ryan Jones ...................................................1997
John Paul Kelleher .............................1998, 1999
Tyler Kidwell ...................................2013, 2014
Ben Killian ....................................................2010
Dustin Kirby ....................2003, 2004, 2005, 2006
Konrad Kucharski .........................................2013
Ryan Kustos..................................................2005
Matt Lampson ..............................................2010
Casey Latchem .................... 2005, 2006, 2007, 2008
Ryan Lee  ............................................................ 2009
Craig Leis......................................................1995
Denio Leone .................................................2013
Jordan Lomnicki ...........................................2010
Alec Lowell...............................2010, 2011, 2012
Jon Lowery ...................................................1997
Gino Marella ..................1992, 1993, 1994, 1995
Scott Marguglio .................. 2005, 2006, 2007, 2008
Geoff Marsh ...................2005, 2006, 2007, 2008
Zach Mason ...........................2012, 2013, 2014
Marques Mayoras ....................2011, 2012, 2013
Andrian McAdams .............................2013, 2014
Austin McAnena ............2009, 2010, 2011, 2012
Marcus McCrary .......................................2014
Sam Migliano .................2000, 2001, 2002, 2003
Tony Monroe ................................................1998
Joe Moore  ...............................2007, 2008, 2009
Jon Moore ....................................................2010
Bobby Muller ................................................1997
Steven Munn..............................................2014
Byron Neal................................2006, 2007, 2008
Kevin Nugent............................2002, 2003, 2004
Spencer Palombit ................................2012,2013
Tyler Prince ...................................................2014
Alex Ranalli ...............................................2014
2008
Roger Espinoza, M ................................................................................... Kansas City, First Round (No. 11)
Eric Brunner, D ........................................................................................ New York, Second Round (No. 16)
Xavier Balc, F....................................................................................... Toronto, Supplemental Draft (No. 2)
2011
Matt Gold, M................................................................................................. Toronto, Third Round (No. 43)
Konrad Warzycha, M ...............................................................................Kansas City, Third Round (No. 46)
Sam Scales, M ............................................................................Kansas City, Supplemental Draft (No. 10)
2012
David Tiemstra .......................................................................San Jose, Supplemental Draft (Third Round)
Matt Lampson .............................................................................................. Homegrown Player, Columbus
2013
Chris Hegngi .....................................................................................Portland, Supplemental Draft (No. 22)
2014
Roger Espinoza .....................................................Wigan Athletic, English Football League Championship
Eric Brunner ...................................................................................Houston Dynamo, Major League Soccer
Matt Lampson ................................................................................. Columbus Crew, Major League Soccer
Josh Rathweg ..........................1999, 2000, 2001
Justin Reinmuth .................. 1994, 1995, 1996, 1997
Kyle Retzlaff .................................................2006
David Ridenhour .................. 2000, 2001, 2002, 2003
Ryan Rivard ..............................1993, 1994, 1995
Patrick Roan ...................2005, 2006, 2007, 2008
Roger Roush ...................1997, 1998, 1999, 2000
Jeremy Rummer ...........................................1998
Greg Sadosky ...........................1996, 1997, 1998
Felipe Santibanez ...............................2010, 2011
Yianni Sarris ..........................2012, 2013, 2014
Sam Scales...............................2007, 2008, 2010
Matt Schroeder ........................1995, 1996, 1997
Eric Schwebach ................... 2001, 2002, 2003, 2004
David Scott ...............................1993, 1994, 1995
Jeremy Sloan ...........................1995, 1996, 1997
Greg Smith .....................1992, 1993, 1994, 1995
Christian Soldat ........................................2014
Dennis Sparks ...........................................2014
Mark Stamm.................................................1987
Max Swartz................................................2013
Jared Thear ........................................1998, 1999
Nowa Thiam .......................................2007, 2008
David Tiemstra .............................................2009
John Tomaino ...........................1999, 2000, 2001
Reid Traeger .............................2001, 2002, 2003
Aric Vacchiano .............................................1996
Omar Vallejo .......................................2010, 2011
Doug Verhoff ..................2006, 2007, 2008, 2009
Christian Villarreal .......................................1999
Brady Wahl ...................................................2011
Konrad Warzycha .........................................2009
AJ Weber .....................................................2000
Kevin Wenger ...............................................1996
Peter Withers .................2001, 2002, 2003, 2004
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I N D I V I D UA L  R E C O R D S
Bold indicates a 2015 team member
SEASON GOALS .....................................TOTAL YEAR
 1.  Rich Castillo ................................................ 20  1982
 2.  Rich Castillo ................................................ 14  1983
 3.  Alan Lekan .................................................. 13  1980
 4.  Justin Cook ................................................. 12  2004
 5.  Dean Jack ................................................... 11  1986
 6.  Justin Cook ................................................. 10  2000
  Juan Acevedo ............................................. 10  1977
SEASON ASSISTS ..................................TOTAL YEAR
 1.  Xavier Balc .................................................. 14  2007
 2.  Brooks Humphreys ...................................... 10  1999
 3.  Xavier Balc .................................................... 9  2006
 4.  Xavier Balc .................................................... 8  2005
  Taylor Korpieski ............................................ 8  2004
  Mark Sotherden ............................................ 8  1993
 7.  Sam Scales ................................................... 7  2009
 8.  Andrew Magill .............................................. 6  2008
  Justin Cook ................................................... 6  2004
  Andy Rosenband ........................................... 6  2002
  Justin Cook ................................................... 6  2000
  Brooks Humphreys ........................................ 6  1998
  Angelo Catenacci .......................................... 6  1990
  Paul Howard ................................................. 6  1987
  Todd Young ................................................... 6  1987
  Drew Kleinschmidt ....................................... 6  1983
  Dave Spitz ..................................................... 6  1983
SEASON POINTS ......................... TOTAL (G-A) YEAR
 1.  Rich Castillo ...................................... 42 (20-2)  1982
 2.  Rich Castillo ...................................... 31 (14-3)  1983
 3.  Xavier Balc ........................................ 30 (8-14)  2007
  Justin Cook ....................................... 30 (12-6)  2004
 5.  Alan Lekan ........................................ 29 (13-3)  1980
 6.  Justin Cook ....................................... 26 (10-6)  2000
  Dean Jack ......................................... 26 (11-4)  1986
 8.  Xavier Balc .......................................... 23 (7-9)  2006
  Brian Feldhaus .................................... 23 (9-5)  2000
  Carl Lombardo ..................................... 23 (9-5)  1990
  Rob Shanks ......................................... 23 (9-5)  1985
  Juan Acevedo ................................... 23 (10-3)  1977
SEASON SHOTS ......................................TOTAL YEAR
 1.  Xavier Balc .................................................. 87  2007
 2.  Xavier Balc .................................................. 75  2006
 3.  Justin Cook ................................................. 71  2004
 4.  Andy Rosenband ......................................... 70  2002
  Brian Feldhaus ............................................ 70  2000
 6. Chris Hegngi ............................................... 66 2011
 7. Konrad Warzycha ........................................ 65 2010
 8.  Todd Young ................................................. 64  1987
 9.  Xavier Balc .................................................. 63  2005
 10.  Chris Hegngi ............................................... 61 2012
 
SEASON SAVES ......................................TOTAL YEAR
 1. Gary Karetsky ............................................ 148  1984
 2.  Gil Pratte ................................................... 121  1982
 3.  James Waters .......................................... 119  1983
 4.  Dave Scheer .............................................. 112  1986
 5. Alex Ivanov ............................................... 110 2013
 6.  Chad Abend .............................................. 105  1993
 7.  Todd McCandlish ...................................... 103  1995
 8.  Casey Latchem ............................................ 94  2007
 9. Matt Lampson ............................................. 91 2010
  Alex Ivanov ................................................. 91 2014
 10.  Kerry Thompson .........................................  88  2000
SEASON SHUTOUTS ...........................TOTAL YEAR
 1.  Casey Latchem ............................................ 15  2007
 2.  Dave Scheer ................................................ 11  1986
 3.  Casey Latchem ............................................ 10  2006
  Matt Lampson ............................................. 10 2010
 5.  Matt Lampson ............................................... 9  2009
  Kerry Thompson ............................................ 9  2000
 7.  Alex Ivanov ................................................... 8 2013
  Chad Brown .................................................. 8  2002
 9.  Jon Lowery ................................................ 7.5  1997
 10. Alex Ivanov ................................................... 7 2014
SEASON GOALS AGAINST ................. GAA YEAR
 1.  Dave Scheer ............................................. 0.70  1986
 2. Matt Lampson .......................................... 0.72  2010 
 3.  Matt Lampson .......................................... 0.73  2009
 4.  Casey Latchem ......................................... 0.74  2007
 5.  Casey Latchem ......................................... 0.79  2006
 6. Alex Ivanov .............................................. 0.83 2013 
   Kerry Thompson ....................................... 0.83  2000
 8.  Ray Burse Jr. ............................................ 0.87  2004
 9.  Jon Lowery .............................................. 0.89  1997
 10.  Drew Czekanski ....................................... 0.90  2007
  Chad Brown ............................................. 0.90  2002
  Kerry Thompson ....................................... 0.90  2001
CAREER GOALS .............................TOTAL YEARS
 1.  Rich Castillo ....................................... 49  1980-83
 2.  Justin Cook ........................................ 33  2000-04
 3.  Juan Acevedo .................................... 31  1977-80
 4.  Steve Muller ...................................... 27  1993-96
 5.  Alan Lekan ......................................... 24  1980, 82-83
 6.  Brian Feldhaus ................................... 23  1997-2000
 7.  Xavier Balc ......................................... 23  2004-07
 8.  Tom Korb ............................................ 20  1977-80
 9.  Chris Hegngi ...................................... 18 2009-12
 10. Dean Jack .......................................... 17  1986-87
  Bob Hoyt ............................................ 17  1986-88
   Kevin Nugent ..................................... 17  2002-05
 
CAREER ASSISTS ..........................TOTAL YEARS
 1.  Xavier Balc ......................................... 35  2004-07
 2.  Justin Cook ........................................ 17  2000-04
  Bill Clegg ............................................ 17  1982-85
  Brooks Humphreys ............................. 17  1997-2000
 5.  Mark Sotherden ................................. 16  1991-94
  John Tomaino .................................... 16  1999-2002
 7.  Andrew Magill ................................... 15  2006-09
  Sam Scales ........................................ 15 2007-10
 9.  Drew Kleinschmidt ............................ 14  1980-83
 10. Geoff Marsh ....................................... 13 2005-08
 
CAREER POINTS ................. TOTAL (G-A) YEARS
 1.  Rich Castillo ......................... 108 (49-10)  1980-83
 2.  Justin Cook ............................ 83 (33-17)  2000-04
 3.  Xavier Balc ............................. 81 (23-35)  2004-07
 4.  Juan Acevedo ........................ 72 (31-10)  1977-80
 5.  Brian Feldhaus ....................... 58 (23-12)  1997-2000
 6.  Steve Muller ............................ 57 (27-3)  1993-96
 7.  Alan Lekan ............................... 55 (24-7)  1980, 82-83
 8.  Chris Hegngi .......................... 47 (18-11) 2009-12
 9. Mark Sotherden ..................... 46 (15-16)  1991-94
 10.  Tom Korb .................................. 44 (20-4)  1977-80
  John Tomaino ........................ 44 (14-16)  1999-2002
 
CAREER SHOTS ..............................TOTAL YEARS
 1.  Xavier Balc ....................................... 261  2004-07
 2. Chris Hegngi .................................... 211 2009-12
 3.  Justin Cook ...................................... 191  2000-04
 4.  Brian Feldhaus ................................. 189  1997-2000
 5.  Mark Sotherden ............................... 188  1991-94
 6.  Konrad Warzycha ............................. 184  2007-10
 7.  Andrew Magill ................................. 178  2006-09
 8.  Steve Muller .................................... 129  1993-96
 9.  Andy Rosenband .............................. 106  2001-02
  Kevin Nugent ................................... 106  2002-05
CAREER SAVES ..............................TOTAL YEARS
 1.  Dave Scheer ..................................... 263  1985-88
 2. Matt Lampson .................................. 244 2009-11
 3. Alex Ivanov ...................................... 239 2010-14
 4.  Casey Latchem ................................. 189  2004-07
 5.  Todd McCandlish ............................. 177  1993-96
 6.  Kerry Thompson ............................... 162  1997, ’99-01
   Ray Burse Jr. .................................... 162  2002-05
CAREER SHUTOUTS ...................TOTAL YEARS
 1.  Casey Latchem ................................... 27  2004-07
 2. Matt Lampson .................................... 24 2009-11
 3.  Kerry Thompson .............................. 23.5  1997, ‘99-01
 4.  Dave Scheer ....................................... 19  1985-88
 5.  Alex Ivanov ........................................ 15 2010-14
CAREER GAA ...................................... GAA YEARS
 1.  Matt Lampson ................................. 0.86 2009-11
 2. Casey Latchem ................................ 0.87  2004-07
 3.  Kerry Thompson .............................. 0.92  1997, 99-01
 4.  Chad Brown .................................... 0.92  2001-02
 5.  Todd McCandlish ............................ 0.95  1993-96
FRESHMAN SCORING RECORD
26 P (10G, 6A) ...................................................Justin Cook, 2000
INDIVIDUAL SINGLE MATCH RECORDS
Most Goals
5 ...........................................Rich Castillo vs. Wittenberg, 9/5/83
Most Assists
4 ................................... Xavier Balc vs. Cal St. Fullerton, 9/16/07
Most Points
10 .........................................Rich Castillo vs. Wittenberg, 9/5/83
Most Shots
14 .........................................Rich Castillo vs. Wittenberg, 9/5/83
Most Saves
19 ..................................... James Waters vs. Wittenberg, 9/5/83
BIG TEN SINGLE MATCH RECORDS
Most Goals
4 .........................................Matt Schroeder, OSU vs NU, 9/18/94
Most Points
8 ..........................................Matt Schroder, OSU vs. NU, 9/18/94
LAST TIME...
Goalkeeper Had Multiple Assists In A Season
2002 ...........................................................................Ray Burse, 2
Ohio State Player Had A Hat Trick
9/26/12 vs. Butler...............................................Austin McAnena
Multiple Goals Without Any Assists
12/2/2007 vs. UC Santa Barbara ...........................Eric Brunner, 2
Multiple Goals By Multiple Players 
Without Assists
 9/15/2002 vs. Villanova ..........Justin Cook and Andy Rosenband
Ohio State Won On A Penalty Kick
 10/20/2011 at Wisconsin........................... Chris Hegngi (W, 2-0)
Ohio State Advanced on Penalty Shootout
 11/20/2014 OSU won shootout,13-12, vs. Akron in NCAA R1 
(15 rounds) 
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TEAM MATCH RECORDS 
Goals Scored .............................................11 at Indianapolis, 9/9/87
Most goals allowed .......................... 10 vs. West Virginia, 10/19/68
Most assists ...............................................11 at Wisconsin, 10/3/99
Most points ...............................................31 at Indianapolis, 9/9/87
Most shots .....................................................51 vs. Xavier, 10/11/92
Largest margin of victory
 10 ...........................................................11-1 at Indianapolis, 9/9/87
 10-0 at Toledo, 9/21/80
Home Attendance
 7,255  ........................................... vs. Akron, 9/29/11 (Jesse Owens)
3,118 ...........................vs. Cleveland State,10/11/87 (Ohio Stadium)
Most shots in a game
 51  .......................................................vs. Xavier, T, 1-1, 10/11/1992
 46  .............................................vs. Indianapolis, W, 11-0, 9/9/1987
  vs. Kentucky, W, 6-0, 9/29/1985
 43  ........................................ vs. Indiana-Purdue, W, 5-0, 9/29/1976
 42  ................................................... vs. Purdue, W, 4-0, 10/11/1980
Highest shot deficit in a win
 18  ........................................ (7-25) vs. Denison, W, 2-1, 10/16/1965
 16  ......................................... (5-21) vs. Indiana, W, 1-0, 11/10/2000
 13  ........................... (16-29) vs. Bowling Green, W, 2-1, 10/23/1982
Top five opponents shots on goal
 19  .............................................................vs. Notre Dame, 9/9/1994 
 15  ...................................................... vs. West Virginia, 10/29/1977 
 14  ................................................... vs. Michigan State, 11/10/1995
  vs. Northwestern, 9/18/1994
  vs. Penn State 10/15/1994
Fewest shots in a win
 1  ....................................................................vs. Penn State, W, 1-0
 5  ............................................................... vs. Northwestern, W, 1-0
  vs. Notre Dame, W, 2-1
  vs. Indiana, W, 1-0
Fewest opponent shots in a win
 1  .......................................................... vs. Toledo, W, 1-0, 9/9/1981
 2  ..................................................... vs. Denison, W, 5-0, 9/17/2001
 vs. Penn State, W, 1-0, 10/17/1999
 vs. Cincinnati, W, 2-0, 10/30/1996
 vs. Indianapolis, W, 11-1, 9/9/1987
 vs. Morehead State, W, 2-0, 10/7/1987
Biggest deficit overcame to win
 2 ................................................. vs. Davison, W, 3-2 (ot),  9/2/2012
  vs. Oakland, W, 3-2, 10/18/2006
 vs. St. John’s, W, 3-2, 10/1/2000
 vs. Penn State, W, 3-2, 10/18/1987
Consecutive overtime games won
 2 .........................vs. Furman, 9/11/05; vs. Cal St. Fullerton 9/16/05
 vs. Bowling Green, 9/20/02; vs. Wisconsin, 9/27/02
 vs. Cincinnati, 9/24/80; vs. Ball State, 9/26/80
Consecutive overtime games played
 4 ..................................................... vs. Western Michigan, 9/13/81; 
 vs. Wright State 9/16/81; vs. Notre Dame 9/20/81; 
 vs. Cincinnati 9/23/81
Highest Round PK Shootout game
15..................................................... vs. Akron, 11/20/14) 
TEAM SEASON RECORDS
Most wins ............................................................................17 (2007)
Fewest wins .................................................................0 (1961, 1972)
Most losses ..........................................................................16 (1991)
Fewest losses.........................................................................2 (1967)
Most ties ..................................................5 (1973, 2007, 2013, 2014)
Most overtime games ........................................8 (1998, 2005, 2007)
Highest winning pct ...........................................................778 (1967)
Lowest winning pct ............................................................062 (1961)
Most goals ...........................................................................47 (1983)
Fewest goals ..........................................................................7 (1959)
Fewest goals allowed ................................................13 (1967, 1977)
Most goals allowed .............................................................55 (1991)
Most assists .........................................................................53 (1999)
Most assists allowed ...........................................................38 (1993)
Most shots attempted........................................................428 (2007)
Most shots allowed ...........................................................325 (2007)
Most fouls ..........................................................................447 (2005)
Most fouls by opponents ...................................................412 (2001)
Most PK’s attempted ....................................................4 (2004, 2010)
Most opponent PK’s attempted .............................................6 (1994)
Most PK’s made ...........................................................4 (2010, 2014)
Fewest PK’s made ........................................................0 (1994, 1993)
Most goalkeeper saves ......................................................172 (1983)
Most matches played...........................................................26 (2007)
Fewest matches played .............................................18 (1996, 2013)
Consecutive wins .........................................................6 (1987, 1999)
Consecutive games without a loss ......................................15 (2007)
Most shutouts ......................................................................15 (2007)
Consecutive shutouts ............................................................5 ( 2007)
Most times shut out .............................................................11 (2003)
COACHING RECORDS
1953 Bruce Bennett ............................................................. 3-6-1
1954  Howard Knuttgen ........................................................ 3-6-1
1955 Howard Knuttgen ........................................................ 5-3-1
1956 Howard Knuttgen ........................................................ 7-3-0
1957 Howard Knuttgen ........................................................ 3-6-0
  TOTAL ...................................................................... 18-18-2
1958  Walter Ersing .............................................................. 3-5-1
1959  Walter Ersing .............................................................. 1-8-0
1960  Walter Ersing .............................................................. 3-4-1
1961  Walter Ersing .............................................................. 0-7-1
1962  Walter Ersing .............................................................. 3-5-0
1963  Walter Ersing .............................................................. 2-5-2
1964  Walter Ersing .............................................................. 3-6-0
1965  Walter Ersing .............................................................. 5-4-0
1966  Walter Ersing .............................................................. 3-6-0
1967  Walter Ersing .............................................................. 7-2-0
1968  Walter Ersing .............................................................. 2-7-0
  TOTAL ...................................................................... 32-59-5
1969 Forrest Tyson ............................................................... 2-6-1
1970 Forrest Tyson ............................................................... 2-6-2
  TOTAL ........................................................................ 4-12-3
1971 Bill Servedio ................................................................ 4-5-2
1972 Bill Servedio ................................................................ 0-9-2
1973 Bill Servedio ................................................................ 2-3-5
  TOTAL ........................................................................ 6-17-9
1974 Al Bianco ................................................................... 11-6-3
1975 Bill Servedio ................................................................ 5-6-2
1976 Jerry Bell ..................................................................... 6-6-1
1977 Jerry Bell ................................................................... 10-4-0
1978 Jerry Bell ..................................................................... 5-9-2
  TOTAL ...................................................................... 21-19-3
1979 Al Bianco ..................................................................... 7-8-1
1980 Al Bianco ................................................................... 11-6-3
1981 Al Bianco ..................................................................... 7-9-4
1982 Al Bianco ................................................................... 11-7-2
1983 Al Bianco ................................................................. 10-11-0
1984 Al Bianco ................................................................... 7-12-2
1985 Al Bianco ................................................................... 7-12-2
1986 Al Bianco ................................................................... 12-5-3
  TOTAL .................................................................... 72-70-17
1987 Gary Avedikian .......................................................... 11-9-2
1988 Gary Avedikian .......................................................... 7-12-1
1989 Gary Avedikian .......................................................... 5-12-2
1990 Gary Avedikian .......................................................... 10-8-3
1991 Gary Avedikian ................. 4-16-0 ...................1-4-0 Big Ten
1992 Gary Avedikian ................. 8-11-2 ...................3-2-0 Big Ten
1993 Gary Avedikian ................. 5-13-2 ..................0-5-0, Big Ten
1994 Gary Avedikian ................. 8-11-1 ...................2-3-0 Big Ten
1995 Gary Avedikian ................. 7-11-1 ...................1-4-0 Big Ten 
1996 Gary Avedikian ................. 7-8-3 .....................2-2-1 Big Ten
  TOTAL ............................... 89-111-17 ...........9-17-1 Big Ten
1997 John Bluem ...................... 11-7-2 ...................3-1-1 Big Ten
1998 John Bluem ...................... 8-9-3 .....................3-2-0 Big Ten
1999 John Bluem ...................... 11-8-0 ...................3-2-0 Big Ten
2000 John Bluem ...................... 12-5-4 ...................2-2-1 Big Ten
2001 John Bluem ...................... 10-7-2 ...................1-4-1 Big Ten
2002 John Bluem ...................... 11-7-1 ...................3-3-0 Big Ten
2003 John Bluem ...................... 4-12-4 ...................2-3-1 Big Ten
2004 John Bluem ...................... 12-7-2 ...................5-1-0 Big Ten
2005 John Bluem ...................... 11-8-2 ...................3-2-1 Big Ten
2006 John Bluem ...................... 11-7-3 ...................3-2-1 Big Ten
2007 John Bluem ...................... 17-4-5 ...................4-1-1 Big Ten
2008 John Bluem ...................... 9-9-3 .....................2-4-0 Big Ten
2009 John Bluem ...................... 12-5-4 ...................4-2-0 Big Ten
2010 John Bluem ...................... 11-6-3 ...................4-2-0 Big Ten
2011 John Bluem ...................... 10-7-2 ...................4-2-0 Big Ten
2012 John Bluem ...................... 6-10-3 ...................0-4-2 Big Ten
2013 John Bluem ...................... 5-8-5 .....................1-3-2 Big Ten
2014 John Bluem ...................... 9-8-5 .....................5-3-0 Big Ten
 TOTAL ........................................ 180-131-53 .....52-43-11 Big Ten
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Bold indicates a 2015 team member
YEARLY GOAL LEADERS
2014 Danny Jensen .................................................................6
2013 Danny Jensen, Ryan Ivancic ...........................................3
2012 Austin McAnena ................................................................4
2011 Chris Hegngi ......................................................................9
2010 Konrad Warzycha ...............................................................8
2009  Austin McAnena ................................................................4
  Doug Verhoff ......................................................................4
2008  Danny Irizarry .....................................................................6
2007  Xavier Balc .........................................................................8
2006  Xavier Balc .........................................................................7
2005  Kevin Nugent .....................................................................8
2004  Justin Cook ......................................................................12
2003  Taylor Korpieski, Peter Withers and Dana York ....................2
2002  Andy Rosenband ................................................................7
2001  Justin Cook ........................................................................6
2000  Justin Cook ......................................................................10
1999  Brian Feldhaus ...................................................................8
1998  John Monebrake ................................................................7
1997  Tony Monroe and Matt Daniel ..........................................4
1996  Steve Muller ......................................................................7
1995  Jeremy Sloan .....................................................................9
1994  Matt Schroeder ..................................................................9
1993  Steve Muller ......................................................................8
1992  Mark Sotherden .................................................................8
1991  Joe Anglim .........................................................................2
1990  Carl Lombardo ....................................................................9
1989  Pierre Bigby ........................................................................5
1988  Angelo Catenacci, Bob Hoyt,  ............................................2
  Greg Sebolt and Todd Young .............................................2
1987  Todd Young ........................................................................8
1986  Dean Jack ........................................................................11
1985  Rob Shanks ........................................................................9
1984  Tom Daniels and Sal Carducci ...........................................6
1983  Rich Castillo .....................................................................14
1982  Rich Castillo .....................................................................20
1981  Rich Castillo .......................................................................9
YEARLY ASSIST LEADERS
2014 Yianni Sarris ......................................................................5
2013 Danny Jensen ....................................................................3
2012 Austin McAnena, Chris Hegngi, Yianni Sarris 
  and Brady Wahl .................................................................3
2011 Omar Vallejo ......................................................................4
2010 Chris Hegngi ......................................................................4
  Sam Scales ........................................................................4
2009  Sam Scales ........................................................................7
2008  Andrew Magill ...................................................................6
2007  Xavier Balc .......................................................................14
2006  Xavier Balc .........................................................................9
2005  Xavier Balc .........................................................................8
2004  Taylor Korpieski .................................................................8
2003  Taylor Korpieski, AJ Weber,
  Sammy Tamporello and Eric Schwebach ..........................2
2002  Andy Rosenband ................................................................6
2001  Sammy Tamporello ............................................................5
2000  Justin Cook ........................................................................6
1999  Brooks Humphreys ...........................................................10
1998  Brooks Humphreys .............................................................6
1997  Tony Monroe ......................................................................4
1996  Casey Linkinhoker ..............................................................4
1995  Matt Daniel, Justin Reinmuth and Jeremy Sloan ..........................2
1994  Matt Schroeder ..................................................................4
1993  Mark Sotherden .................................................................8
1992  David Cass and Mark Sotherden .......................................4
1991  Max Boykoff .......................................................................2
1990  Angelo Catenacci ...............................................................6
1989  David Cass and Todd Young ..............................................4
1988  Angelo Catenacci, Brad Englehardt
  Pete Moore and Mark Salisbury ........................................2
1987  Todd Young ........................................................................6
1986  Dean Jack, Dave Spitz and Tim Vaio .................................4
1985  Bill Clegg, Matt Pickston and Rob Shanks ........................5
1984  Bill Clegg ............................................................................3
1983  Drew Kleinschmidt and Dave Spitz ...................................6
1982  Bill Clegg ............................................................................5
1981  Rich Castillo, Chris Clarke 
  and Drew Kleinschmidt .....................................................3
YEARLY POINT LEADERS
2014 Yianni Sarris ....................................................................15
2013 Danny Jensen .................................................................9
2012 Austin McAnena ..............................................................11
2011 Chris Hegngi ....................................................................18
2010 Konrad Warzycha .............................................................16
2009  Austin McAnena ..............................................................11
  Sam Scales ......................................................................11
2008  Danny Irizarry ...................................................................13
2007  Xavier Balc .......................................................................30
2006  Xavier Balc .......................................................................23
2005  Kevin Nugent ...................................................................20
2004  Justin Cook ......................................................................30
2003  Taylor Korpieski .................................................................6
2002  Andy Rosenband ..............................................................20
2001  Andy Rosenband ..............................................................14
2000  Justin Cook ......................................................................26
1999  John Tomaino ..................................................................22
1998  John Monebrake ..............................................................15
1997  Tony Monroe ....................................................................12
1996  Steve Muller ....................................................................15
1995  Jeremy Sloan ...................................................................20
1994  Matt Schroeder ................................................................22
1993  Steve Muller ....................................................................16
1992  Mark Sotherden ...............................................................20
1991  Joe Anglim .........................................................................4
1990 Carl Lombardo ..................................................................23
1989  David Cass .......................................................................12
1988  Angelo Catenacci ...............................................................6
1987  Todd Young ......................................................................22
1986  Dean Jack ........................................................................26
1985  Rob Shanks ......................................................................23
1984  Tom Daniels .....................................................................14
1983  Rich Castillo .....................................................................31
1982  Rich Castillo .....................................................................42
1981  Rich Castillo .....................................................................21
YEARLY SAVE LEADERS
2014 Alex Ivanov ......................................................................91
2013 Alex Ivanov ....................................................................110
2012 Alex Wimmer ...................................................................55
2011 Matt Lampson ..................................................................84
2010 Matt Lampson ..................................................................91
2009  Matt Lampson ..................................................................73
2008  Drew Czekanski ...............................................................60
2007  Casey Latchem .................................................................94
2006  Casey Latchem .................................................................74
2005  Ray Burse Jr .....................................................................61
2004  Ray Burse Jr .....................................................................49
2003  Ray Burse Jr .....................................................................52
2002  Chad Bown .......................................................................42
2001  Kerry Thompson ...............................................................56
2000  Kerry Thompson ...............................................................88
1999  Kerry Thompson ...............................................................59
1998  Jon Lowery ......................................................................60
1997  Jon Lowery ......................................................................65
1996  Jon Lowery ......................................................................33
1995  Todd McCandlish ...........................................................103
1994  Todd McCandlish .............................................................57
1993  Chad Abend ...................................................................105
1992  Matt Newsom ..................................................................99
1991  Matt Bogan ......................................................................13
1990  Chad Planner ....................................................................66
1989  Chad Planner ....................................................................66
1988  Dave Scheer .....................................................................66
1987  Mark Stamm ....................................................................31
1986  Dave Scheer ...................................................................112
1985  Dave Scheer .....................................................................78
1984  Gary Karetsky .................................................................148
1983  James Waters ...............................................................119
1982  Gil Pratte ........................................................................121
1981  Gil Pratte ..........................................................................60
ALL-TIME LETTERWINNERS
Abend, Chad ...........................................................................1993-94
Acevedo, Juan.................................................................. 1977-78-79
Adelekan, Adetunji......................................................................1962
Aguirre, Diego ................................................................2013, 2014
Agyapong, Kofi ............................................................................2013
Amaral, Fortunato Kenneth.................................... ................1955-56
Anderson, Greg ........................................................... 1975-76-77-78
Andrews, John DeMarr..........................................................1957-58
Andrews, Wolfram Hans .................................................. 1968-69-70
Anglim, Joe ................................................................. 1990-91-92-93
Appleman, Mark David .................................................... 1964-65-66
Arnold, William ......................................................................1973-74
Arthur, Dan .............................................................................1974-75
Ashley, Phillip Conrad .................................................................1960
Ashton, Chuck .............................................................................1991
Bak, Eugene.....................................................................1953, 54, 56
Balc, Xavier ................................................................. 2004-05-06-07
Ballen, Michael Joel ..............................................................1969-70
Balster, Craig ...............................................................................1990
Bandy, Kenneth Lee.......................................................... 1967-68-69
Barber, Sasha ..............................................................................2002
Barnes, Bryan .........................................................................1982-83
Barnes, Sean ...............................................................................1995
Barnhardt Jr., James W ..............................................................1964
Barton, Chris...........................................................................2009-10
Basinger, Ned .........................................................................1973-74
Bauer, David ...........................................................................2004-05
Becker, Jay ..................................................................................1985
Bechtol, Alex ...............................................................................2012
Bergstrom, Austin .............................................................. 2013-14
Bell, Thomas...........................................................................1969-70
Bernstein, Peter David ...........................................................1960-61
Berra, Louie .................................................................................2012
Berry, Robert J........................................................................1974-75
Bertrams, Dan .............................................................................2009
Bertz, Richard Charles ............................................................1955-56
Berzins, Aldis...............................................................................1975
Betschl, Reinhold ..................................................................1960, 62
Biarsky, Paul ................................................................................1984
Bigby, Pierre ..........................................................................1987, 89
Billeaud, Mark .............................................................................1984
Bizor, Kenneth Joseph .................................................................1963
Black, Robert Joseph .............................................................1966-67
Blair II, James Phillip ..................................................................1966
Bogan, Matt ..........................................................................1991, 94
Boger, William ........................................................................1976-77
Bosiljevic, Branimar N.................................................................1966
Bossell, Andy...............................................................................1999
Boualga, Mohamed .....................................................................1962
Boykoff, Max ..........................................................................1991-92
Bradford, David ......................................................................1976-77
Brazeau, Daryl ........................................................................2000-01
Breto, Joshua .............................................................  2008-09-10-12
Brown, Chad ...........................................................................2001-02
Brown, Kem Arthur........................................................... 1959-60-61
Brown, Mike ................................................................................1985
Browning, Eric ............................................................. 1992-93-94-95
Brozovic, Doug.................................................................. 1981-82-83
Brunner, Eric ..................................................................... 2005-06-07
Bujenovic, Alex............................................................................2012
Bullard, Len .................................................................................1997
Burse Jr., Ray .............................................................. 2002-03-04-05
Bussey, Carl L ..............................................................................1953
Calis, Sener .................................................................................1964
Cameron, James S ......................................................................1953
Campbell, Chad ........................................................... 1996-97-98-99
Campbell, John ......................................................................1989-90
Cardosi, Joseph Jeffrey .........................................................1962-63
Carducci, Sal ...............................................................................1984
Carrol, Paul ..................................................................................1982
Carroll, Tom .................................................................................1973
Cass, David.................................................................. 1989-90-91-92
Castillejos, Javier............................................................. 1974-75-76
Castillo, Richard .......................................................... 1980-81-82-83
Castro, Carlos ..............................................................................2001
Catchpole, David Drew ...............................................................1957
Catenacci, Angelo .................................................................1988, 90
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Catenacci, Mario .........................................................................1997
Catrow, D.J..................................................................................2003
Chancy, Henry .................................................................... 2013-14
Chopko, Bohdan ....................................................................1953, 55
Christensen, Steve ..........................................................  1988-89-90
Christenson, William J................................................................1961
Chrystal, Mark .................................................................. 1993-95-96
Ciminieri, Jason .......................................................... 1996-97-98-99
Clancy, Michael ...........................................................................1979
Clarke, Chris ...........................................................................1980-81
Clegg, Bill ......................................................................... 1983-84-85
Clegg, Ronald Walter .............................................................1961-62
Close, Michael Lee.................................................................1964-65
Collier, Marcus .......................................................................1975-76
Colucci, Douglas C .................................................................1969-70
Cook, Justin................................................................. 2000-01-02-04
Cox, Ethan ...................................................................................1991
Cozze, Frank Clark .......................................................................1966
Cramer, J.C ..................................................................................1995
Crawley, John........................................................................1985, 87
Culbertson, Kyle .......................................................................2014
Cunningham, Kenny......................................................2011-12-13
Cyncynatus, Jerry ............................................................. 1967-68-69
Czekanski, Drew ..........................................................................2008
Dalton, Ryan ....................................................................  2008-09-10
D’Altorio, John Cipriani..........................................................1963-64
Daniel, Matt ................................................................ 1995-96-97-98
Daniels, Tom .....................................................................1983-84, 87
Das, Noel..........................................................................1980, 82-83
Davey, Anthony ......................................................................1969-70
Davis, WIlliam Harold ...................................................... 1963-64-65
Day Jr., Richard Leland ...............................................................1963
Dellosso, Norm.......................................................................1987-88
DeMichieli, Lee ...........................................................................1989
Derickson, Andy ..........................................................................1989
Derickson, Kevin.......................................................... 1989-90-91-92
Derickson, Mark ..........................................................................1992
Dickson, Ross ..............................................................................2008
DiTomasso, David ...................................................................1990-91
Dixon, Beldon R ...........................................................................1953
Zach Dobey.................................................................. 2011-12-13-14
Dooley, Kevin...............................................................................1991
Doyle, Liam ...............................................................................2014
Douglas, Nathaniel .....................................................................1998
Drago, Sal......................................................................... 1981-82-83
Dubois, Kurt............................................................................1983-84
Earp, Tony ................................................................ 1999-2000-01-02
Eckert, Gary Adam.......................................................................1958
Edwards, Eric............................................................... 2004-05-06-07
Ehlers, Joao ..............................................................................2014
Elliot, Jay Lance .....................................................................1963-64
Elmer, Russell Marc ....................................................................1964
Ely, Rob ...............................................................................1998,2000
Emig, Garland Jules ....................................................................1961
Englehart, Brad............................................................................1988
Espinoza, Roger ...........................................................................2007
Ezirim, Emmanuel ....................................................... 1984-85-86, 88
Falsetti, Joseph ......................................................................1955-56
Farkas, Jr., Tibor ..........................................................................1960
Feinstein, Edward........................................................................1956
Feldhaus, Brian........................................................ 1997-98-99-2000
Feldhaus, Sean .......................................................................1997-98
Fermine, Guiddel .........................................................................1998
Fingeret, Murray..........................................................................1970
Finkenbine, Larry E ........................................................... 1958-59-60
Fisher, Jim ................................................................... 2003-04-05-06
Flora, Andrew ..............................................................................1987
Flugin, Herbert.............................................................................1959
Foley, Ryan .................................................................. 1987-88-89-90
Frank, Lawrence James ..............................................................1955
Fritz, Philip J ................................................................................1953
Frumm, Jerry ............................................................... 1971-72-73-74
Fuchs, Leopold.............................................................................1962
Fuhrig, Michael Wade .................................................................1966
Fuhrig, Stephen ...........................................................................1970
Gabel, Tim ................................................................... 2005-06-07-08
Gabor, Robert Andras ....................................................... 1967-68-69
Gair, Robert Gammell ..................................................................1958
Galiardi, Nick............................................................... 2008-09-10-11
Gallagher, Bruce ............................................................... 1971-72-73
Gallup, Robert D ..........................................................................1953
Garchar, David ............................................................. 1990-91-92-93
Garcia, Antonio  ..............................................................  2004-05-06
Gardner, Sage .............................................................. 2010-11-12-13
Gargano, Nick..............................................................................1999
Garrett, Lee P .........................................................................1969-70
Garver, Richard Bennett ..............................................................1955
Garvin, Jaime .........................................................................1977-78
Garwood, John William ..............................................................1963
Gaworecki, Andrew..................................................... 1994-95-96-97
Geoghagan, Jim ..........................................................................1983
Gerhardt, Dieter Hans .................................................................1962
Germ, Justin ................................................................ 1993-94-95-96
Gil, Fernando Gomez ...................................................................1962
Gil, Luis Rafael ............................................................................1958
Gilders, Fletcher A.......................................................................1957
Gillane, Paul Henry......................................................................1970
Gold, Matt ................................................................... 2007-08-09-10
Gomez, Chris ............................................................... 2009-10-11-12
Gomez, German ...........................................................................2008
Gorski, Adam ..........................................................................2011-12
Graham, Mike................................................................... 1973-75-76
Graves, Alan ..................................................................... 1992-93-94
Gray, Marvin ................................................................................1970
Griffith, Elbert Garfield ...........................................................1958-59
Grimes, Mike ...............................................................................1978
Grosz, Michael Bernard...............................................................1957
Grossnickle, Todd .................................................... 1999-2000-01-02
Guins, George Waldo ..................................................................1964
Gumto, Klaus Hans.................................................................1960-61
Halberdier, Trey ........................................................1997, 1999-2000
Hall, Richard ................................................................................1970
Halloway, Rashid Abdul ..............................................................1957
Halpern, Paul F ............................................................................1953
Hamilton, Chad............................................................................1997
Haney, John Edwin......................................................................1961
Harmon, Bill.................................................................................1980
Harris, David Ellsworth .................................................... 1955-56-57
Harrison, Alex..............................................................................2013
Hartman, Mike ............................................................................2008
Hartman, Paul Evan ................................................................1955-56
Hatem, Ron.............................................................................1977-78
Hauser, Larry ...................................................................  1977-78-79
Hegngi, Chris ............................................................... 2009-10-11-12
Hegngi, Parnell .......................................................................2010-11
Heller, Alfred Louis .................................................................1956-57
Hemeyer, Troy ..............................................................................1995
Henson Jr., William Richard ..................................................1959-60
Hettinger, Larry ............................................................................1972
Hill, Howard ................................................................................1970
Hinkle, Dennis Earl ........................................................... 1967-68-69
Hlatshwayo, Mfundo...................................................................1998
Hoffman, Reiner ..........................................................................1984
Hoffsis, Glen Frederick ................................................................1960
Howard, Jeffrey Marshall ......................................................1958-59
Howard, Paul ............................................................... 1986-87-88-89
Howell, Trent ..........................................................................1989-90
Howell, Troy ...........................................................................1989-90
Hoyt, Bob .......................................................................... 1986-87-88
Huber, Edward .............................................................................1965
Hulme, Scott................................................................ 1988-89-90-91
Humphreys, Brooks ................................................. 1997-98-99-2000
Hunt, Louis Lamond.......................................................... 1968-69-70
Ishida, Rodney S.....................................................................1968-69
Irizarry, Danny.............................................................. 2005-06-07-08
Ivancic, Ryan ..........................................................................2013-14
Ivanov, Alex ...................................................................... 2012-13-14
Jablonka, Myles .....................................................................1996-97
Jack, Dean..............................................................................1986-87
Janakievski, Vlade ......................................................................1976
Jenny, Clifton E ........................................................... 1971-72-73-74
Jensen, Danny .................................................................... 2013-14
Jerome, Peterson ...................................................................1998-99
Johnson, Eric ...............................................................................1977
Johnson, James Lyndon ..............................................................1961
Kahn, Bruce .....................................................................  1973-74-75
Kallmeyer, David ....................................................................1985-86
Karetsky, Gary .................................................................. 1984-85-86
Keethler, William W ...............................................................1957-58
Kelleher, John Paul ................................................................1998-99
Keller, Frederick Jay ......................................................... 1955-56-57
Kern, Kris .....................................................................................1998
Khelil, Chakib ..............................................................................1962
Kidwell, Tyler ..................................................................... 2013-14
Killian, Ben .................................................................. 2009-10-11-13
Kinsey, Darryl Floyd ................................................................1963-64
Kirby, Dustin ................................................................ 2003-04-05-06
Kirchner, Warren Fred ............................................................1960-61
Kleinschmidt, Drew ..................................................... 1980-81-82-83
Kleski, Michael.......................................................................1965-66
Koehler, Richard Elston .................................................... 1963-64-65
Kolp, Alvin Addison .....................................................................1969
Konnerman, Nick .........................................................................1997
Korb, Tom ......................................................................... 1977-78-79
Korecko, Henry ............................................................................1982
Korpieski, Taylor .......................................................... 2003-04-05-06
Kosmider, Jerome Jr ..............................................................1958-59
Kossoudji, Todd ........................................................... 1988-89-90-91
Kouidri, Mohamed Cherif ............................................................1962
Kreinbrink, Adam....................................................................2002-03
Kreinbrink, Andy ........................................................... 1999-2000-01
Krisjansos, Juris Ojars ...........................................................1957-58
Kroon, Peter.................................................................................1970
Kubala, Gary J ............................................................. 1973-74-75-76
Kucharski, Konrad ............................................................ 2012-13-14
Kun, George.................................................................................1970
Kurkcu, Oner Mustafa ............................................................1968-69
Kurylas, Peter George ............................................................1964-65
Kustos, Ryan................................................................ 2004-05-06-07
Kyser, Perry Leroy ...................................................................1965-66
Lambeck, Klaus ...........................................................................1976
Lampson, Matt ................................................................. 2009-10-11
Langhorne, Jason ........................................................................1990
Latchem, Casey ........................................................... 2004-05-06-07
Lebowitz, Martin ....................................................................1965-66
Lehew, Carl Robert ........................................................... 1962-63-64
Lee, Ryan ................................................................................2009-10
Leis, Craig...............................................................................1993-94
Lekan, Alan....................................................................... 1980-81-82
Leone, Denio ...............................................................................2013
Lepp, Jim .....................................................................................1978
Lesheim, Hans Joachim ................................................... 1955-56-57
Lewis, Bob ...................................................................................1973
Lewis, Merrick Finlayson ............................................................1956
Lian, Aran Henry.....................................................................1965-66
Lidala, Josh .................................................................................2002
Lilly, Scott ....................................................................................1977
Linkinhoker, Casey ....................................................... 1995-96-97-98
Lombardo, Carl ................................................................. 1990-91-92
Lomnicki, Jordan ......................................................... 2007-08-10-11
Lowell, Alec...................................................................... 2011-12-13
Lowery, Jon ...................................................................... 1996-97-98
Magill, Andrew ........................................................... 2006-07-08-09
Marella, Gino .............................................................. 1991-92-93-94
Marguglio, Scott .........................................................  2005-2006-08
Marsh, Geoff ............................................................... 2005-06-07-08
Martelli, Domenic ..................................................................1985-86
Mason, Zach ..................................................................2012-13-14
Mastri, Augustus A ...............................................................1964, 66
Mather, Douglas S .................................................................1973-74
Matlock, Michael ........................................................................2011
Mavromichalis, Constantine .................................................1963, 65
Mayer, Arthur John .....................................................................1959
Mayoras, Marques ......................................................................2011
McAdams, Andrian ................................................................2013-14
McAnena, Austin ........................................................ 2009-10-11-12
McArdle, Tom ................................................................... 1973-74-75
McCandlish, Todd ............................................................. 1994-95-96
McCarthy, Mike ......................................................................2002-03
McClain, John R .......................................................... 1971-72-73-74
McCombs, Richard L ...................................................................1953
McCrary, Marcus .....................................................................2014
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McCune, Matt ............................................................. 2000-01-02-03
McDonald, Manuel .......................................................... 1985-86-87
McGranaghan, Ed........................................................ 1971-72-73-74
McKeever, Mark ..........................................................................2003
McNeil, Rob ................................................................................1979
Mercer, Jonathan Gilmore .....................................................1957-58
Meyo, Chuck..................................................................... 1983-84-85
Migliano, Sam ............................................................. 2000-01-02-03
Modebe, Michael Onyechi ..........................................................1963
Mokwunye, Uzo...........................................................................1965
Moller, David ...............................................................................1982
Moller, Max ............................................................................2013-14
Monebrake, John ...................................................................1998-99
Monroe, Tony .......................................................... 1997-98-99-2000
Moore, Joe ....................................................................... 2007-08-09
Moore, Jon .............................................................................2010-11
Moore, Peter ............................................................... 1986-87-88-89
Morgan, Billy Jack ......................................................................1995
Morgan, Robb.............................................................. 1991-92-93-94
Moyers, Shane ............................................................................1993
Muenz, Donald Paul ......................................................... 1968-69-70
Muller, Bobby .........................................................................1996-97
Muller, Steve ............................................................... 1993-94-95-96
Munson, Richard Howard ......................................................1968-69
Muzechuk, Richard ......................................................................1985
Nartsissov, George .................................................................1958-59
Neal, Byron.............................................................................2007-08
Neff, Gary Lee .............................................................................1962
Neiders, Gunars Karlis ...........................................................1955-56
Nelson, Daniel K ......................................................... 1970-72-73-74
Newman, Mark ...........................................................................1983
Newsom, Matt ............................................................................1992
Nichols, Eric ................................................................................1990
Nichols, John R ...........................................................................1957
Nielsen, Joe ................................................................................1991
Nivosu, Maxwell Ezigbo................................................... 1964-65-66
Noll, Roger Boyd .............................................................. 1967-68-69
Nugent, Kevin.............................................................. 2002-03-04-05
Nuri, Muhammed ............................................................. 1957-58-59
Nystrom, Peter ............................................................................1978
Ocasek, Chris..........................................................................1990-91
Okun, Jon Steve ..........................................................................1961
Olavarria, Raymond .....................................................................2012
Oliver, Ben  .............................................................................2004-05
Oppewall, Lona ......................................................................1992-93
Orfanoudakis, Nicolaos G ...........................................................1961
Palcanis, Gregory F........................................................... 1964-65-66
Park, Peter Robert ............................................................ 1959-60-61
Paschyn, Bohdan Yaro .................................................................1961
Patko, Donald ................................................................... 1985-86-87
Patnode, Keith ........................................................................1974-75
Pedrazzi, John ........................................................................1984-85
Pedrazzi, Thomas......................................................... 1980-81-82-83
Pettus, Paul ...................................................................... 1986-87-88
Pham, Hoai ..................................................................................1986
Picher, Jeff ..................................................................................1972
Pickard, Jim ................................................................. 1979-80-81-82
Pickard, Mike............................................. 1983, 85-86-87
Pickston, Matt ............................................................. 1984-85-86-87
Planner, Chad .........................................................................1989-90
Pollack, Josh ...............................................................................1990
Porter, Edward .................................................................. 1963-64-65
Powell, Erik....................................................................... 1977-78-79
Pratte, Gil .................................................................... 1979-80-81-82
Quint, Jeff ...................................................................................1977
Radu, Mahai ................................................................................1975
Ranalli, Alex ................................................................................2014
Rankin, Jeremei ..........................................................................1994
Rathweg, Joshua ......................................................... 1999-2000-01
Rawlings, Alex ......................................................................1987, 90
Rehklau, Mark .................................................................. 1995-96-97
Reinmuth, Justin ......................................................... 1993-94-95-96
Retzlaff, Kyle  .............................................................. 2004-05-06-07
Riches, John ..........................................................................1953, 55
Ricketts, Dillon ............................................................................2013
Ridenhour, David ......................................................... 2000-01-02-03
Rittberger, Carl ............................................................................1961
Rivard, Ryan ................................................................ 1991-92-93-94
Rivas, Sebastian.......................................................... 2009-10-11-12
Roan, Patrick ............................................................... 2005-06-07-08
Robertson, Hunter ....................................................................2014
Rohde, Jeff .............................................................................1986-87
Rohrer, Brent ............................................................... 2003-04-05-06
Rogers, Jonathan ........................................................................2001
Rosenband, Andy ...................................................................2001-02
Roush, Roger ........................................................... 1997-98-99-2000
Rowley, Paul Mohr ......................................................................1961
Rozsits, Tom ..........................................................................1984, 86
Ruch, Richard ..............................................................................1970
Rummer, Jeremy .........................................................................1998
Ryan, Jason ............................................................ 2000, 2002-01-03
Sabia, William.............................................................................1980
Sabransky, Tim ............................................................................1978
Sadosky, Greg.............................................................. 1995-96-97-98
St. Laurent, Randy ..................................................................1979-80
Salisbury, Mark ...........................................................................1988
Saltzman, Glenn Alan.............................................................1955-56
Sanda, Matt ................................................................................2011
Sannes, Larry David ....................................................................1963
Santibanez, Felipe .......................................................................2010
Sarris, Yianni .................................................................... 2012-13-14
Saunders, Trey .............................................................................2012
Scales, Sam................................................................. 2007-08-09-10
Schade, David .................................................................. 2008-09-10
Schauer, Adam .......................................................................2002-03
Scheer, Dave ....................................................................1985-86, 88
Schiemann, John Del ..................................................................1960
Schleppi, John Ross ....................................................................1960
Schleppi, Robert F ............................................................ 1964-65-66
Schmottlach, Roger Neil ........................................................1962-63
Schnetzka, Judd ..........................................................................1987
Schroeder, Matt .......................................................... 1994-95-96-97
Schwebach, Eric .......................................................... 2001-02-03-04
Scott, David ...................................................................... 1992-93-94
Sears, Charles W ........................................................................1953
Sebolt, Greg ..........................................................................1986, 88
Senn, Connor ...............................................................................2001
Shanks, Carey..............................................................................1987
Shanks, Rob...................................................................... 1983-84-85
Sharrett, Christopher........................................................ 1976-77-78
Shively, Robert W........................................................................1953
Shrigley, Eric...........................................................................2009-10
Singh, Ardaman........................................................... 1975-76-77-78
Sipahi, Mehmet...........................................................................1970
Sisman, Julian.............................................................................2008
Sloan, Jeremy .................................................................. 1993-95-96
Smallwood, Carl .....................................................................1974-76
Smith, Chad .................................................................................1994
Smith, Gregory ............................................................ 1991-92-93-94
Smith, Larry ...................................................................... 1976-77-78
Smith, Ronald Wark ....................................................................1956
Snyder, Robert G .........................................................................1953
Sobel, Gary ..................................................................................1983
Soldat, Christian ................................................................ 2013-14
Sotherden, Mark ......................................................... 1991-92-93-94
Spitz, Dave .................................................................. 1983-84-85-86
Sprague, Matt ........................................................................1995-96
Sprauer, Sam ...............................................................................2008
Sprock, Jeff .................................................................................1985
Spuhler, Kent Richard .............................................................1965-66
Stambaugh, Roy Arthur ...............................................................1955
Stamm, Mark...............................................................................1987
Stein, Noel ..................................................................................1953
Stern, Mike..................................................................................1953
Steurer, Sam ................................................................................2013
Strachan, Rob .............................................................. 2003-04-05-06
Strong, Shean..............................................................................1985
Sullivan, Brendan ........................................................................1992
Summers, Dalton.............................................................. 2008-09-10
Suszko, Thor Myron.....................................................................1966
Syron, Edward Allen....................................................................1959
Tamporello, Sammy ..................................................... 2001-02-03-04
Tapper, Richard Ivan ....................................................................1961
Tedrow, James Earl ................................................................1957-58
Tedrow, Richard Clair ..................................................................1958
Tenhundfeld, Adam .....................................................................2007
Thear, Jared ...........................................................................1998-99
Thiam, Nowa ..........................................................................2007-08
Tiemstra, David ..................................................................... 2008-09
Thompson, Kerry ................................................ 1997, 1999-2000-01
Tiemstra, David ........................................................... 2008-09-10-11
Tomaino, John ......................................................... 1999-2000-01-02
Tomlinson, Craig ..........................................................................1998
Torres, Lane ................................................................. 1988-89-90-91
Torris, Bill ....................................................................................1986
Tracy, Pat ................................................................................1987-90
Traeger, Jake ........................................................... 1999-2000-01-02
Traeger, Reid .................................................................... 2001-04-05
Traeger, Steven ..................................................................2006-2007
Tumblin, Chris ..............................................................................2002
Uzebu, Irabor ...............................................................................1963
Vaio, Tim ......................................................................................1986
Vallejo, Omar ..........................................................................2010-11
Van Dyck, Joseph Albert .............................................................1966
Velez, Santiago ...........................................................................2011
Verhoff, Doug .........................................................  2006-2007-08-09
Veris, Kyle  .............................................................................2004-05
Vizcarra, Frank ........................................................................1977-78
Vizcarra, Miguel ..........................................................................1978
VonderBrink, Phil ....................................................................1975-76
Vought, Eric .................................................................................1998
Wahl, Brady ............................................................................2011-12
Walhorn, Gary Peter ....................................................................1961
Walsh, Tom .................................................................................1974
Warner, Joe ...................................................................... 1978-79-80
Warzycha, Konrad ....................................................... 2007-08-09-10
Waters, Jim ...................................................................... 1982-83-84
Weber, A.J .................................................................. 2000-01-02-03
Wenger, Kevin .................................................................. 1994-95-96
Wenger, Todd ..............................................................................1996
West, Kyle ..............................................................................2006-07
Wimmert, Jason..........................................................................2002
Williams, Greg ............................................................................1988
Williams, Robert Lee...................................................................1955
Wilson, Josh ..........................................................................2000-01
Wilson, Todd ..........................................................................1990-91
Wimmer, Alex ................................................................... 2010-11-12
Winger, Chuck .............................................................................1973
Withers, Peter ............................................................. 2001-02-03-04
Woeste, James ......................................................................1984-85
Worth, Steve ...............................................................................1985
Wukelic, George .....................................................................1976-77
Wukelic, Mike .................................................................. 1978-79-80
Yang, Eugene LiChan.............................................................1953, 55
York, Dana ..............................................................................2002-03
Young, Todd ...................................................................... 1987-88-89
Zahour, Craig ...............................................................................2013
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ALL-TIME NCAA RESULTS
Head Coach John Bluem, 1997-present
YEAR RECORD OPPONENT/RESULT ROUND SITE
2000 12-5-4 Creighton 1, Ohio State 0 First Round Columbus, Ohio
2001 10-7-2  American 2, Ohio State 1 First Round Winston-Salem, N.C.
2004 12-7-2  Ohio State 1, Memphis 0 First Round Columbus, Ohio
  Ohio State 2, No. 5 Notre Dame 1 Second Round South Bend, Ind.
  Duke 3, Ohio State 0 Third Round Durham, N.C.
2005  11-8-2  Santa Clara 1, Ohio State 0 First Round  Santa Clara, Calif.
2007  17-4-5  No. 5 Ohio State 1, Louisville 0 Second Round  Columbus, Ohio
  No. 5 Ohio State 4, No. 12 UC Santa Barbara 3 (2ot) Third Round  Columbus, Ohio
  No. 5 Ohio State 4, Bradley 0 Quarterfinal Round  Columbus, Ohio
  No. 5 Ohio State 1, Massachusetts 0 College Cup Semifinal  Cary, N.C.
  No. 1 Wake Forest 2, No. 5 Ohio State 1 College Cup Final  Cary, N.C.
2008  9-9-3  Ohio State 0, Oakland 0 (2ot; OSU 4-3 PKs) First Round  Rochester, Mich.
  No. 5 Akron 1, Ohio State 0 (2ot) Second Round  Akron, Ohio
2009  12-5-4  Drake 1, No. 4 Ohio State 0 (ot) Second Round  Columbus, Ohio
2010 11-8-3 No. 16 Ohio State 2, Providence 1 Second Round Columbus, Ohio
  No. 1 Louisville 2, No. 16 Ohio State 1 Third Round Louisville, Ky.
2014 9-8-5 Ohio State 1, Akron 1 (2ot: OSU 13-12 PKs) First Round Columbus, Ohio
  No. 1 Notre Dame 2, Ohio State 1 Second Round South Bend, Ind. 
RECORD BREAKDOWN
NCAA Appearences ......................................................................... 9 
  (2000, 2001, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014)
NCAA College Cup Appearences .......................................... 1 (2007)
NCAA Tournament Record .........................................................7-9-2
 At Home ..............................................................................5-2-1
 On the Road ........................................................................1-5-1
 Neutral Site .........................................................................1-2-0
ALL-TIME NCAA OPPONENTS
OPPONENT........................RECORD .........PCT. ............. LAST
Akron ...................................... 0-1-1..............000 .............. 2014
American ................................ 0-1-0..............000 .............. 2001
Bradley ................................... 1-0-0.............1.000 ............ 2007
UC Santa Barbara................... 1-0-0.............1.000 ............ 2007
Creighton ................................ 0-1-0..............000 .............. 2000
Drake ...................................... 0-1-0..............000 .............. 2009
Duke ....................................... 0-1-0..............000 .............. 2004
Louisville ................................ 1-1-0..............500 .............. 2010
Massachusetts ....................... 1-0-0.............1.000 ............ 2007
Memphis ................................ 1-0-0.............1.000 ............ 2004
Notre Dame ............................ 1-1-0..............500 .............. 2014
Oakland .................................. 0-0-1..............500 .............. 2008
Providence .............................. 1-0-0.............1.000 ............ 2010
Santa Clara............................. 0-1-0..............000 .............. 2005
Wake Forest ........................... 0-1-0..............000 .............. 2007
TOTAL ....................................7-9-2 .............444
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BIG TEN TOURNAMENT HISTORY
1953 at Bloomington, Ind.
No. 3 Penn State 2, No. 6 Northwestern 0
No. 4 Michigan State 1, No. 5 Ohio State 0
No. 2 Indiana 4, No. 3 Penn State 0
No. 1 Wisconsin 3, No. 4 Michigan State 0
No. 2 Indiana 2, No. 1 Wisconsin 0
1992 at Bloomington, Ind.
No. 3 Ohio State 3, No. 6 Northwestern 2
No. 4 Penn State 5, No. 5 Michigan State 0
No. 2 Indiana 1, Ohio State 0
No. 4 Penn State 2, No. 1 Wisconsin 1
No. 2 Indiana 2, Penn State 1
1993 at Madison, Wis.
No. 6 Ohio State 4, No. 3 Michigan State 2
No. 4 Penn State 2, No. 5 Northwestern 1
No. 4 Penn State 1, No. 1 Indiana 0
No. 2 Wisconsin 4, No. 6 Ohio State 0
No. 4 Penn State 1, No. 2 Wisconsin 0
1994 at Columbus, Ohio
No. 3 Ohio State 2, No. 6 Northwestern 1
No. 4 Wisconsin 4, No. 5 Michigan State 0
No. 1 Indiana 1, No. 4 Wisconsin 0
No. 2 Penn State 3, No. 3 Ohio State 0
No. 1 Indiana 3, No. 2 Penn State 1
1995 at East Lansing, Mich.
No. 3 Indiana 2, No. 6 Northwestern 1
No. 4 Michigan State 3, No. 5 Ohio State 2
No. 1 Wisconsin 2, No. 4 Michigan State 0
No. 3 Indiana 3, No. 2 Penn State 1
No. 1 Wisconsin vs. No. 3 Indiana*
*cancelled – declared co-champions
1996 at University Park, Pa.
No. 3 Wisconsin 2, No. 6 Northwestern 0
No. 4 Penn State 3, No. 5 Ohio State 0
No. 2 Michigan State 1, No. 3 Wisconsin 1 (MSU 5-3 PKs)
No. 1 Indiana 2, No. 4 Penn State 2 (IND 3-2 PKS)
No. 1 Indiana 4, No. 2 Michigan State 0
1997 at Bloomington, Ind.
No. 3 Michigan State 2, No. 6 Northwestern 0
No. 4 Penn State 2, No. 5 Wisconsin 0
No. 2 Ohio State 3, No. 3 Michigan State 0
No. 1 Indiana 4, No. 4 Penn State 0
No. 1 Indiana 1, No. 2 Ohio State 0
1998 at Evanston, Ill.
No. 3 Ohio State 2, No. 6 Northwestern 1
No. 4 Wisconsin 2,No. 5 Michigan State 0
No. 2 Penn State 3, No. 3 Ohio State 2 (OT)
No. 1 Indiana 4, No. 4 Wisconsin 0
No. 1 Indiana 1, No. 2 Penn State 0 (OT)
1999 at East Lansing, Mich.
No. 3 Penn State 2, No. 6 Michigan State 1 (2OT)
No. 4 Northwestern 2, No. 5 Wisconsin 0
No. 3 Penn State 1, No. 2 Ohio State 0
No. 1 Indiana 2, No. 4 Northwestern 0
No. 1 Indiana 2, No. 3 Penn State 1 (2OT)
2000 at Columbus, Ohio
No. 5 Ohio State 2, No. 4 Wisconsin 1
No. 3 Penn State 2, No. 6 Michigan 1 (2OT)
No. 2 Michigan State 6, No. 7 Northwestern 0
No. 5 Ohio State 1, No. 1 Indiana 0
No. 3 Penn State 2, No. 2 Michigan State 1
No. 5 Ohio State 3, No. 3 Penn State 2 (OT)
2001 at Madison, Wis.
No. 5 Michigan 1, No. 4 Wisconsin 0
No. 3 Michigan State 2, No. 6 Ohio State 1
No. 2 Penn State 2, No. 7 Northwestern 0
No. 1 Indiana 1, No. 5 Michigan 0 (3OT)
No. 3 Michigan State 2, No. 2 Penn State 1
No. 1 Indiana 2, No. 3 Michigan State 0
2002 at University Park, Pa.
No. 6 Michigan State 3, No. 3 Ohio State 2
No. 4 Penn State 1, No. 5 Wisconsin 0
No. 2 Michigan 1, No. 7 Northwestern 0
No. 4 Penn State 1, No. 1 Indiana 1 (PSU 4-2 PKs)
No. 2 Michigan 1, No. 6 Michigan State 0
No. 4 Penn State 2, No. 2 Michigan 1
2003 at Bloomington, Ind.
No. 6 Penn State 2, No. 3 Michigan State 1
No. 5 Wisconsin 2, No. 4 Ohio State 0
No. 7 Northwestern 2, No. 2 Michigan 1
No. 1 Indiana 1, No. 5 Wisconsin 0
No. 6 Penn State 1, 37 Northwestern 0
No. 1 Indiana 1, No. 6 Penn State 1 (IND 4-1 PKs)
2004 at Ann Arbor, Mich.
No. 5 Michigan State 1, No. 4 Wisconsin 0
No. 3 Northwestern 1, No. 6 Penn State 0 (OT)
No. 7 Michigan 1, No. 2 Ohio State 0 (OT)
No. 5 Michigan State 2, No. 1 Indiana 1
No. 3 Northwestern 5, No. 7 Michigan 0
No. 5 Michigan State 1, No. 3 Northwestern 0
2005 at Evanston, Ill.
No. 4 Michigan State 1, No. 5 Michigan 0
No. 3 Indiana 2, No. 6 Wisconsin 0
No. 2 Ohio State 1, No. 7 Northwestern 0
No. 1 Penn State 2, No. 4 Michigan State 0
No. 3 Indiana 3, No. 2 Ohio State 0
2006 at Columbus, Ohio
No. 4 Penn State 2, No. 5 Northwestern 1 (2OT)
No. 6 Michigan 1, No. 3 Wisconsin 0
No. 2 Ohio State 3, No. 7 Michigan State 1
No. 1 Indiana 1, No. 4 Penn State 0
No. 2 Ohio State 1, No. 6 Michigan 0
No. 1 Indiana 1, No. 2 Ohio State 0
2007 at East Lansing, Mich.
No. 3 Northwestern 3, No. 6 Wisconsin 1
No. 2 Ohio State 1, No. 7 Michigan 0
No. 4 Penn State 0, No. 5 Michigan State 0
(MSU 4-3 in penalty kicks)
No. 2 Ohio State 1, No. 3 Northwestern 0
No. 1 Indiana 1, No. 5 Michigan State 0
No. 2 Ohio State 0, No. 1 Indiana 0 (OSU 5-4 PKs)
2008 at Madison, Wis.
No. 4 Northwestern 2, No. 5 Penn State 1 (2OT)
No. 3 Indiana 1, No. 6 Ohio State 0 (OT)
No. 2 Michigan 0, No. 7 Wisconsin 0 (MICH 4-3 PKs)
No. 1 Michigan State 1, No. 4 Northwestern 0
No. 3 Indiana 1, No. 2 Michigan 0
No. 1 Michigan State 0, No. 3 Indiana 0
2009 at Bloomington, Ind.
No. 6 Michigan State 1, No. 3 Northwestern 0
No. 4 Indiana 2, No. 5 Wisconsin 0
No. 2 Penn State 1, No. 7 Michigan 0 (2OT)
No. 1 Ohio State 4, No. 4 Indiana 2
No. 2 Penn State 3, No. 6 Michigan State 0
No. 1 Ohio State 1, No. 2 Penn State 0
2010 at University Park, Pa.
No. 3 Michigan 2, No. 6 Michigan State 1
No. 2 Ohio State 0, No. 7 Wisconsin 0 (WIS 5-4 PKs)
No. 4 Penn State 3, No. 5 Northwestern 1
No. 3 Michigan 1, No. 7 Wisconsin 0
No. 4 Penn State 2, No. 1 Indiana 1
No. 3 Michigan 4, No. 4 Penn State 1
2011 at Ann Arbor, Mich.
No. 4 Indiana 2, No. 5 Michigan State 1
No. 7 Penn State 2, No. 2 Ohio State 0
No. 3 Wisconsin 2, No. 6 Michigan 0
No. 1 Northwestern 1, No. 4 Indiana (NU 3-2 PKs)
No. 7 Penn State 1, No. 3 Wisconsin 0
No. 1 Northwestern 2, No. 7 Penn State 1
YEAR-BY-YEAR TOURNAMENT CHAMPIONS
1991 Indiana
1992 Indiana
1993 Penn State
1994 Indiana
1995 Indiana/Wisconsin (co-champions)
1996 Indiana
1997 Indiana
1998 Indiana
1999 Indiana
2000 Ohio State
2001 Indiana
2002 Penn State
2003 Indiana
2004 Michigan State
2005 Penn State
2006 Indiana
2007 Ohio State
2008 Michigan State
2009  Ohio State
2010 Michigan
2011 Northwestern
2012 Michigan State
2013 Indiana 
2014 Maryland
CHAMPIONSHIP BREAKDOWN
Indiana....................12 (1991-92-94-95c-96-97-98-99-01-03-06-13)
Ohio State .................................................................3 (2000-07-09)
Penn State .................................................................3 (1993-02-05)
Michigan State..........................................................3 (2004-08-12)
Wisconsin...........................................................................1 (1995c)
Michigan .............................................................................. 1(2010)
Northwestern ....................................................................... 1(2011)
Maryland ............................................................................. 1 (2014) 
TOURNAMENT WINS
Indiana.......................................................................................... 32
Penn State .................................................................................... 29 
Ohio State .................................................................................... 16
Michigan State............................................................................. 16
Michigan ........................................................................................ 8
Wisconsin....................................................................................... 8
Northwestern  ................................................................................ 8
Maryland ........................................................................................ 2
Rutgers ........................................................................................... 1
RECORDS IN TOURNEY PLAY
 Yrs. W L T Pct.
Maryland 1 2 0 1 .833
Indiana 24 32 9 5 .704
Penn State 24 28 18 4 .580
Michigan State 24 19 19 3 .500
Rutgers 1 1 1 0 .500
Ohio State 24 16 19 2 .459
Michigan 15 10 14 1 .420
Wisconsin 24 8 21 3 .297
Northwestern 22 9 22 2 .303
2012 at Evanston, Ill.
No. 5 Michigan State 2, No. 4 Indiana 1
No. 3 Michigan 1, No. 6 Wisconsin 0
No. 2 Northwestern 2, No. 7 Ohio State 0
No. 5 Michigan State 3, No. 1 Penn State 1
No. 3 Michigan 3, No. 2 Northwestern 0
No. 5 Michigan State 2, No. 3 Michigan 1 (ot)
2013 at Columbus, Ohio
No. 6 Ohio State 0, No. 3 Michigan State 2
No. 4 Michigan 1, No. 5 Indiana 2 (OT)
No. 2 Wisconsin 1, No. 7 Northwestern 2
No. 1 Penn State 0, No. 5 Indiana 0 (2OT)
No. 3 Michigan State 1, No. 7 Northwestern 0
No. 3 Michigan State 0, No. 5 Indiana 1 
2014 at Higher Seed Site
No. 8 Rutgers 5, No. 9 Wisconsin 2
No. 1 Maryland 2, No. 8 Rutgers 0
No. 4 Penn State 0, No. 5 Michigan State 1
No. 3 Northwestern 1, No. 6 Indiana 1
No. 2 Ohio State 1, No. 7 Michigan 0
No. 2 Ohio State 1, No. 6 Indiana 2
No. 1 Maryland 0, No. 5 Michigan 0 (MD adv. PKs, 3-2) 
No. 1 Maryland 2, No. 6 Indiana 1 
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OPPONENT RECORD PCT. LAST
Adelphi 1-0-0 1.000 2001
Akron 6-28-4 .184 2014
Alabama A&M 1-2-1 .375 2002
American 0-2-1 .167 2011
Ball State 5-0-4 .778 1981
Binghamton 2-0-0 1.000 2011
Boston College 0-1-0 .000 2003
Boston University 0-1-0 .000 2006
Bowling Green 15-24-2 .390 2014
Bradley 4-0-0 .000 2003
Brooklyn College 0-2-0 .000 1990
Bucknell 1-0-1 .750 2010
Buffalo 1-0-0 1.000 2010
Butler 5-4-3 .542 2014
Cal St.-Fullerton 2-1-0 .667 2009
Capital 0-1-0 .000 1985
Central Florida 1-0-1 1.000 2008
Central Michigan 3-3-0 .500 1992
Central State 1-0-0 1.000 1982
Charleston 1-0-0  .000 2000
Cincinnati 10-9-3 .523 2000
Clemson 0-1-0 .000 1999
Cleveland State 10-14-1 .396 2013
Coastal Carolina 1-1-1 .500 2012
Connecticut 0-2-0 .000 1997
Col. of Charleston 1-2-0 .333 2010
Creighton 0-2-0 .000 2000
Davidson 1-0-0 1.000 2012
Dayton 22-18-6 .543 2014
Denison 11-16-2 .414 1981
DePaul 2-0-0 1.000 2012
Detroit 1-1-0 .500 1982
Drake 2-1-0 .667 2009
Duke 0-1-0 .000 2004
Duquesne 0-1-0 .000 2003
Earlham 0-2-0 .000 1954
East Carolina 1-0-0 1.000 2002
Eastern Illinois 2-2-0 .500 2008
Elon 1-0-0 1.000 2014
Evansville 2-0-1 .833 2003
Fla. Gulf Coast 1-1-0 .500 2010
FIU 1-1-0 .500 2011
Franklin 1-0-0 1.000 1984
Fresno State 0-1-0 .000 2002
Furman 3-0-1 .875 2008
Georgetown 0-1-0 .000 1978
Geo. Washington 0-1-0 .000 1993
Gonzaga 0-0-1 .500 2009
Hartford 0-0-1 .500 2009
Hartwick 1-1-2 .500 2011
Hofstra 1-1-0 .500 2009
Illinois 3-0-0 1.000 1986
Illinois-Chicago 0-1-0 .000 2012
Indiana 6-50-2 .121 2014
Indiana Central 1-0-0 1.000 1985
Indianapolis 2-0-0 1.000 1987
IUPUI 1-0-1 1.000 2009
IUPUI-Ft. Wayne 2-0-0 1.000 1977
Iowa 4-0-0 1.000 1987
James Madison 1-0-0 1.000 1999
Kent State 9-4-1 .678 1980
Kentucky 6-4-4 .571 2014
Kenyon 5-9-4 .389 1970
Lafayette 0-1-0 .000 1992
Louisville 8-7-3 .527 2014
Loyola College 1-1-0 .500 1999
Loyola Marymount 0-1-0 .000 2002
MacMurray 0-1-0 .000 1983
Manhattan 0-0-1 .500 1984
Marquette 1-2-0 .333 2005
Marshall 5-4-1 .555 2000
Maryland 0-3-0 .000 2014
Massachusetts 1-0-0 1.000 2007
Memphis 1-0-0 1.000 2004
Miami (Ohio) 7-8-5 .475 1995
Michigan 19-10-1 .650 2014
Michigan State 18-23-3  .443 2014
Minnesota 0-0-1 .500 1980
Morehead State 4-0-0 1.000 1989
Navy  FIRST MEETING
Nevada-Las Vegas 1-1-0 .500 2000
New Hampshire 1-0-0 1.000 1999
New Mexico 1-1-0 .500 2005
North Carolina 0-3-0 .000 2006
UNC-Greensboro 0-1-0 .000 1991
UNC-Wilmington 0-1-1 .250 2014
NC State 0-1-0 .000 1983
Northern Illinois 1-0-0 1.000 2013
Northern Kentucky 3-0-0 1.000 1992
Northwestern 18-10-3 .629 2014
Notre Dame 2-6-1 .278 2004
Oakland 11-1-2 .857 2014
Oberlin 2-12-0 .143 1966
Ohio University 11-12-2 .480 1981
Ohio Wesleyan 14-17-4 .457 1989
Old Dominion 1-2-0 .333 2007
Oneonta State 1-0-0 1.000 2004
Penn State 12-17-3 .422 2014
Pittsburgh 4-6-2 .417 2003
Providence 1-0-0 1.000 2010
Purdue 7-0-0 1.000 1986
Rhode Island 0-1-0 .000 1982
Richmond 1-1-1 .500 2002
Rutgers 1-0-0 1.000 2014
San Diego 0-1-0 .000 2012
San Diego State 1-0-0 1.000 2012
Santa Clara 0-1-0 .000 2005
St. Bonaventure 8-3-1 .708 1977
St. John’s 2-0-0 1.000 2001
St. Louis 1-1-1 .500 1997
St. Mary’s 1-0-0 1.000 1996
San Francisco 0-0-1 .500 2006
Seattle Pacific 0-2-0 .000 1989
Slippery Rock 1-0-1 .750 1956
Siena 0-1-0 .000 2011
SIU Edwardsville 0-0-1 .500 2009
Southern Methodist 1-0-0 1.000 2013
SW Missouri State 1-0-0 1.000 2001
Stetson 1-0-0 1.000 2011
SUNY-Fredonia 0-1-0 .000 1975
Syracuse 1-0-1 .750 2007
Toledo 2-0-0 1.000 1980
Tulsa 1-3-0 .333 2013
UC Davis 0-0-1 .500 2014
UCLA 1-2-0 .333 2007
UC-Santa Barbara 1-0-0 1.000 2007
UIC 1-3-1 .300 2010
UMBC FIRST MEETING
Valparaiso 4-0-2 .833 2011
Vanderbilt 1-1-0 .500 1986
Villanova 2-0-0 1.000 2002
Virginia 0-3-0 .000 1999
Virginia Tech 1-0-0 1.000 2004
Va. Commonwealth 0-0-1 .000 2000
Wake Forest 0-4-0 .000 2006
Washington 0-1-0 .000 1989
West Chester State 1-0-0 1.000 1990
West Virginia 6-10-4 .400 2009
Western Kentucky 0-2-0 .000 1992
Western Illinois 1-0-0 1.000 2002
Western Michigan 1-1-2 .500 1990
William & Mary 0-2-0 .000 1995
Wilmington 1-1-0 .500 1983
Wisconsin 16-12-3 .583 2014
Wisconsin-Green Bay 1-2-0 .333 2006
Wisconsin-Parkside 1-2-0 .333 1990
Wittenberg 4-1-0 .800 1984
Wooster 3-4-0 .428 1977
Wright State 6-9-8 .432 2013
Xavier 9-6-4 .579 1998
Youngstown State 6-0-0 1.000 1985
Total 420-455-114   .482
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1953 - 3-6-1
N/A  DENISON ...........................................W, 3-0
N/A  MICHIGAN ..........................................W, 3-1
Oct. 24  at Kenyon ............................................L, 0-2
Oct. 27  EARLHAM ...........................................L, 2-3
Oct. 30  at Ohio .............................................T, 2-2 ot
Nov. 3  at Ohio Wesleyan ................................L, 2-3
Nov. 6  KENYON .............................................L, 0-1
Nov. 13  at Denison ...........................................L, 1-3
Nov. 17  OHIO WESLEYAN ..............................W, 2-1
Nov. 21  OBERLIN .............................................L, 0-3
1954 - 3-6-1
N/A  PITSBURGH ........................................L, 0-1
N/A  DENISON ............................................L, 2-3
N/A  at Ohio Wesleyan ...............................W, 2-1
N/A  at Denison ..........................................W, 3-0
N/A  at Indiana .............................................L, 3-4
N/A  KENYON .........................................T, 1-1 ot
N/A  at Ohio Wesleyan ................................L, 2-3
N/A  at Oberlin .............................................L, 1-4
N/A  at Earlham ...........................................L, 2-4
N/A  MICHIGAN ..........................................W, 5-2
1955 - 5-3-1
Oct. 7  at Denison ..........................................W, 4-1
Oct. 12  OHIO WESLEYAN ..............................W, 2-1
Oct. 15  at Slippery Rock State .....................T, 2-2 ot
Oct. 22  at Pittsburgh ........................................L, 1-6
Oct. 28  DAYTON .............................................W, 5-1
Nov. 1  AKRON ...............................................W, 5-0
Nov. 5  INDIANA .............................................W, 4-2
Nov. 11  at Kenyon ............................................L, 1-2
Nov. 16  OBERLIN .............................................L, 0-1
1956 - 7-3-0
Oct. 10  at Ohio Wesleyan ...............................W, 4-2
Oct. 13  at Dayton ............................................W, 6-2
Oct. 16  DENISON ...........................................W, 4-3
Oct. 19  SLIPPERY ROCK STATE ...................W, 3-2
Oct. 26  at Akron ...............................................L, 0-1
Oct. 31  KENYON .............................................L, 1-2
Nov. 3  at Indiana .............................................L, 0-2
Nov. 9  PITTSBURGH ....................................W, 3-2
Nov. 14  at Oberlin ............................................W, 1-0
Nov. 17  OHIO ..................................................W, 3-1
1957 - 3-6-0
Oct. 11  DAYTON ..............................................L, 1-3
Oct. 16  AKRON ................................................L, 1-2
Oct. 19  INDIANA ..............................................L, 3-6
Oct. 26  at Pittsburgh ........................................L, 0-4
Oct. 29  at Ohio Wesleyan ...............................W, 3-2
Nov. 2  MICHIGAN STATE...............................L, 0-2
Nov. 8  OBERLIN ............................................W, 2-1
Nov. 13  at Kenyon ............................................L, 2-3
Nov. 15  at Denison ..........................................W, 2-1
1958 - 3-5-1
Oct. 8  OHIO WESLEYAN ..............................W, 3-2
Oct. 11  at Akron ...............................................L, 0-4
Oct. 14  OHIO ..................................................W, 3-1
Oct. 18  at Oberlin .............................................L, 0-6
Oct. 25  KENYON .........................................T, 1-1 ot
Oct. 28  DENISON ............................................L, 1-2
Nov. 1  at Michigan State .................................L, 1-8
Nov. 8  PITTSBURGH .....................................L, 0-2
Nov. 15  at Dayton ............................................W, 2-1
1959 - 1-8-0
Oct. 10  at Ohio Wesleyan ................................L, 1-5
Oct. 14  at Ohio .................................................L, 0-6
Oct. 17  OBERLIN .............................................L, 1-9
Oct. 24  at Pittsburgh ........................................L, 0-4
Oct. 27  at Kenyon ............................................L, 1-5
Oct. 31  AKRON ................................................L, 0-5
Nov. 4  at Denison ...........................................L, 0-4
Nov. 7  MICHIGAN ...........................................L, 0-9
Nov. 14  DAYTON .............................................W, 4-0
1960 - 3-4-1
Oct. 8  at Dayton ............................................W, 3-1
Oct. 15  at Michigan ..........................................L, 0-3
Oct. 18  KENYON ............................................W, 1-0
Oct. 25  OHIO WESLEYAN ..............................W, 2-0
Oct. 29  at Oberlin .............................................L, 2-6
Nov. 4  OHIO ...............................................T, 0-0 ot
Nov. 9  DENISON ............................................L, 0-4
Nov. 12  at Akron ...............................................L, 1-9
1961 - 0-7-1
Oct. 7  DAYTON ..............................................L, 1-6
Oct. 13  at Ohio .................................................L, 0-3
Oct. 17  at Kenyon ........................................T, 2-2 ot
Oct. 21  at Ohio Wesleyan ................................L, 0-3
Oct. 28  OBERLIN .............................................L, 1-5
Nov. 1  DENISON ............................................L, 1-3
Nov. 4  AKRON ................................................L, 1-8
Nov. 11  at Indiana .............................................L, 3-4
1962 - 3-5-0
Oct. 6  at Dayton ............................................W, 6-3
Oct. 13  at Akron ...............................................L, 6-8
Oct. 16  OHIO ...................................................L, 1-3
Oct. 19  at Denison ...........................................L, 0-1
Oct. 27  KENYON ............................................W, 4-1
Oct. 31  OHIO WESLEYAN ..............................W, 1-0
Nov. 3  at Oberlin .............................................L, 0-6
Nov. 5  INDIANA ..............................................L, 1-2
1963 - 2-5-2
Oct. 5  at Indiana .............................................L, 2-4
Oct. 12  at Kenyon ...........................................W, 3-2
Oct. 18  at Ohio .................................................L, 0-4
Oct. 22  DENISON ............................................L, 1-3
Oct. 26  at Ohio Wesleyan ............................T, 5-5 ot
Nov. 2  AKRON ................................................L, 1-7
Nov. 6  WEST VIRGINIA .................................W, 4-0
Nov. 9  OBERLIN .............................................L, 1-2
Nov. 16  DAYTON ..........................................T, 1-1 ot
1964 - 3-6-0
N/A  INDIANA ..............................................L, 1-2
N/A  AKRON ................................................L, 1-5
N/A  at Dayton ............................................W, 3-0
N/A  KENYON ............................................W, 2-0
N/A  at Denison ...........................................L, 1-3
N/A  OBERLIN .............................................L, 0-2
N/A  OHIO ..................................................W, 3-0
N/A  at West Virginia....................................L, 7-2
N/A  OHIO WESLEYAN ...............................L, 1-5
1965 - 5-4-0
Oct. 2  at Indiana .............................................L, 2-4
Oct. 9  DAYTON .............................................W, 6-3
Oct. 16  DENISON ...........................................W, 2-1
Oct. 23  at Oberlin .............................................L, 0-4
Oct. 27  at Kenyon ...........................................W, 4-3
Oct. 30  at Ohio Wesleyan ................................L, 1-3
Nov. 6  WEST VIRGINIA .................................W, 4-1
Nov. 9  at Ohio .................................................L, 1-2
Nov. 13  AKRON ...............................................W, 4-1
1966 - 3-6-0
Oct. 8  ST. BONAVENTURE ..........................W, 3-0
Oct. 15  OBERLIN .............................................L, 2-3
Oct. 19  KENYON .............................................L, 0-1
Oct. 22  at Denison ...........................................L, 0-6
Oct. 29  at Akron ...............................................L, 1-7
Nov. 5  at West Virginia....................................L, 1-3
Nov. 8  OHIO ..................................................W, 2-1
Nov. 12  OHIO WESLEYAN ..............................W, 3-1
Nov. 16  at Dayton .............................................L, 0-6
1967 - 7-2-0
Oct. 7  at St. Bonaventure ..............................W, 4-2
Oct. 13  at Ohio ................................................W, 2-0
Oct. 18  at Kenyon ............................................L, 0-1
Oct. 21  BOWLING GREEN .............................W, 3-1
Oct. 28  at Ohio Wesleyan ...............................W, 2-1
Nov. 1  DENISON ...........................................W, 3-1
Nov. 4  at West Virginia....................................L, 2-4
Nov. 11  CLEVELAND STATE ..........................W, 4-2
Nov. 15  KENT ..................................................W, 3-1
1968 - 2-7-0
Oct. 5  ST. BONAVENTURE ..........................W, 4-1
Oct. 11  at Kent .................................................L, 1-4
Oct. 16  at Denison ...........................................L, 0-2
Oct. 19  WEST VIRGINIA ................................L, 0-10
Oct. 26  at Bowling Green ................................W, 3-0
Oct. 30  OHIO ...................................................L, 1-2
Nov. 2  DAYTON ..............................................L, 2-3
Nov. 9  at Cleveland State ...............................L, 0-4
Nov. 15  OHIO WESLEYAN ...............................L, 1-2
1969 - 2-6-1
Oct. 11  at St. Bonaventure ...............................L, 1-2
Oct. 14  DENISON ............................................L, 1-3
Oct. 17  KENT ...................................................L, 0-4
Oct. 25  BALL STATE .......................................W, 5-0
Oct. 29  at Ohio Wesleyan ...............................W, 2-1
Nov. 1  BOWLING GREEN ..............................L, 2-4
Nov. 7  at Dayton .............................................L, 0-1
Nov. 12  at Ohio .................................................L, 0-3
Nov. 15  CLEVELAND STATE .......................T, 3-3 ot
1970 - 2-6-2
Oct. 3  WISCONSIN-PARKSIDE .....................L, 0-2
Oct. 10  at Ball State .....................................T, 0-0 ot
Oct. 14  OHIO ...................................................L, 2-7
Oct. 16  at Kent ................................................W, 3-2
Oct. 21  at Denison ...........................................L, 1-2
Oct. 24  ST. BONAVENTURE ...........................L, 2-3
Oct. 28  OHIO WESLEYAN ..............................W, 1-0
Oct. 31  at Bowling Green .................................L, 1-4
Nov. 7  DAYTON ..........................................T, 0-0 ot
Nov. 14  at Cleveland State ...............................L, 1-7
1971 - 4-5-2
Oct. 2  BALL STATE .......................................W, 5-2
Oct. 8  at Wisconsin-Parkside .........................L, 0-2
Oct. 9  at Eastern Illinois .................................L, 1-4
Oct. 13  KENT ...................................................L, 2-3
Oct. 16  INDIANA ..............................................L, 1-7
Oct. 20  DENISON ...........................................W, 2-1
Oct. 23  at St. Bonaventure ..............................W, 3-1
Oct. 27  at Ohio Wesleyan ............................T, 0-0 ot
Oct. 30  BOWLING GREEN ..........................T, 0-0 ot
Nov. 10  at Ohio .................................................L, 1-6
Nov. 13  WOOSTER .........................................W, 3-2
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1972 - 0-9-2
Oct. 7  at Ball State .....................................T, 2-2 ot
Oct. 10  at Kent .................................................L, 0-2
Oct. 13  DAYTON ..........................................T, 2-2 ot
Oct. 18  at Denison ...........................................L, 2-5
Oct. 21  MACMURRAY COLLEGE ...................L, 0-2
Oct. 25  at Bowling Green .................................L, 0-5
Oct. 28  ST. BONAVENTURE ...........................L, 2-3
Nov. 1  OHIO ...................................................L, 1-8
Nov. 4  at Wooster ...........................................L, 1-3
Nov. 8  OHIO WESLEYAN ...............................L, 1-2
Nov. 11  at Indiana .............................................L, 1-3
1973 - 2-3-5
Oct. 6  BALL STATE ....................................T, 0-0 ot
Oct. 13  at St. Bonaventure ...........................T, 0-0 ot
Oct. 17  KENT ...............................................T, 2-2 ot
Oct. 20  INDIANA ..............................................L, 0-6
Oct. 24  at Miami (Ohio) ................................T, 1-1 ot
Oct. 27  BOWLING GREEN ..............................L, 0-4
Oct. 31  WOOSTER .........................................W, 3-1
Nov. 2  at Dayton .............................................L, 1-2
Nov. 7  DENISON .......................................T , 0-0 ot
Nov. 13  at Ohio .................................................L, 2-1
1974 - 11-6-3
Oct. 5  at Ball State .....................................T, 2-2 ot
Oct. 12  ST. BONAVENTURE ..........................W, 4-3
Oct. 16  OHIO ..................................................W, 2-1
Oct. 19  at Michigan State .................................L, 0-1
Oct. 23  OHIO WESLEYAN ...........................T, 1-1 ot
Oct. 26  at Bowling Green .................................L, 1-3
Oct. 30  at Wooster ...........................................L, 0-2
Nov. 2  DAYTON .............................................W, 2-1
Nov. 6  at Denison ..........................................W, 1-0
Nov. 9  at Kent .............................................. W , 3-1
Nov. 13  MIAMI (Ohio) ......................................W, 4-2
1975 - 5-6-2
Oct. 4  KENT ..................................................W, 2-0
Oct. 11  at St. Bonaventure ..............................W, 2-1
Oct. 12  vs. New York State (Olean, N.Y) .........L, 0-5
Oct. 15  at Ohio ................................................W, 1-0
Oct. 18  MICHIGAN STATE...............................L, 1-3
Oct. 19  WISCONSIN .......................................W, 3-1
Oct. 22  at Ohio Wesleyan ................................L, 0-6
Oct. 25  BOWLING GREEN ..............................L, 0-1
Oct. 28  WOOSTER .........................................W, 3-1
Nov. 1  WEST VIRGINIA ..............................T, 1-1 ot
Nov. 5  DENISON ........................................L, 1-2 ot
Nov. 8  at Dayton .............................................L, 1-3
Nov. 12  at Miami (Ohio) ................................T, 3-3 ot
1976 - 6-6-1
Sept. 22  MIAMI (Ohio) ......................................W, 1-0
Sept. 29  IUPFW ................................................W, 5-0
Oct. 2  KENT ..................................................W, 3-2
Oct. 5  OHIO WESLEYAN ...........................T, 0-0 ot
Oct. 9  ST. BONAVENTURE ..........................W, 5-2
Oct. 15  at Michigan State ................................W, 3-1
Oct. 16  vs. Indiana (East Lansing, Mich.) ........L, 2-4
Oct. 22  at Bowling Green .................................L, 0-2
Oct. 26  vs. Cleveland State (Berea, Ohio) .......L, 0-4
N/A  at West Virginia....................................L, 0-2
N/A  at Wooster ...........................................L, 0-3
Nov. 5  DAYTON ..............................................L, 0-1
N/A  OHIO ..................................................W, 2-1
1977 - 10-4-0
Sept. 18  at IUPFW ............................................W, 9-1
Sept. 21  at Miami (Ohio) ...................................W, 3-2
Sept. 24  CINCINNATI .......................................W, 1-0
Sept. 28  at Ohio ................................................W, 3-1
Oct. 1  at Kent ................................................W, 2-0
Oct. 5  DENISON ...........................................W, 2-1
Oct. 8  at St. Bonaventure ..............................W, 3-1
Oct. 12  WOOSTER ..........................................L, 0-1
Oct. 14  vs. Wisconsin (Bloomington, Ind.) .......L, 1-2
Oct. 15  vs. Michigan State (Bloomington, Ind.) ... L, 1-2
Oct. 22  BOWLING GREEN .............................W, 2-0
Oct. 25  CLEVELAND STATE ...........................L, 1-2
Oct. 29  WEST VIRGINIA .................................W, 1-0
Nov. 4  at Dayton ............................................W, 2-0
1978 - 5-9-2
Sept. 16  vs. Loyola (Williamsburg, Va.) .............L, 1-5
Sept. 17  vs. Georgetown (Williamsburg, Va.) ....L, 1-2
Sept. 20  OHIO WESLEYAN ...............................L, 0-1
Sept. 23  XAVIER ............................................T, 2-2 ot
Sept. 27  at Cincinnati .....................................T, 0-0 ot
Sept. 30  KENT ..................................................W, 3-1
Oct. 4  at Denison ...........................................L, 0-3
Oct. 7  AKRON ................................................L, 2-6
Oct. 11  at Bowling Green .................................L, 1-2
Oct. 14  vs. Indiana (Madison, Wis.) .................L, 0-2
Oct. 15  vs. Michigan State (Madison, Wis.) ....W, 5-2
Oct. 21  OHIO ..................................................W, 3-1
Oct. 25  at Cleveland State ...............................L, 0-4
Oct. 30  WEST VIRGINIA ..................................L, 0-2
Nov. 1  MIAMI (Ohio) ......................................W, 4-2
Nov. 3  DAYTON .............................................W, 2-1
1979 - 7-8-1
Sept. 18  WRIGHT STATE ..............................T, 2-2 ot
Sept. 21  at Xavier ..............................................L, 0-3
Sept. 26  CINCINNATI .......................................W, 2-0
Sept. 29  BALL STATE ...................................W, 2-1 ot
Oct. 1  WITTENBERG ....................................W, 5-1
Oct. 6  at Akron ..............................................W, 3-2
Oct. 7  vs. Bowling Green (Akron, Ohio) .........L, 0-4
Oct. 10  at Kent ................................................W, 4-3
Oct. 13  MICHIGAN STATE...............................L, 0-2
Oct. 14  ILLINOIS .............................................W, 2-0
Oct. 17  at Ohio .............................................L, 2-3 ot
N/A  DENISON ............................................L, 0-2
Oct. 23  at Ohio Wesleyan ................................L, 0-1
Oct. 30  at Miami (Ohio) ....................................L, 2-3
Nov. 2  at Dayton ............................................W, 3-1
Nov. 4  NOTRE DAME .....................................L, 0-2
1980 - 11-6-3
Sept. 6  vs. Minnesota (Madison, Wis.) ........T, 0-0 ot
Sept. 7  at Wisconsin .......................................W, 2-1
Sept. 14  XAVIER ................................................L, 1-2
Sept. 16  at Wright State .................................T, 3-3 ot
Sept. 19  at Notre Dame .....................................L, 0-3
Sept. 22  at Toledo ...........................................W, 10-0
Sept. 24  at Cincinnati ....................................W, 3-2 ot
Sept. 26  at Ball State ....................................W, 1-0 ot
Sept. 30  AKRON ................................................L, 0-3
Oct. 4  at Wittenberg ......................................W, 2-0
Oct. 8  KENT ..................................................W, 3-1
Oct. 11  PURDUE ............................................W, 4-0
Oct. 11  INDIANA ..............................................L, 0-2
Oct. 15  at Denison ......................................W, 5-4 ot
Oct. 20  OHIO WESLEYAN ...............................L, 0-1
Oct. 23  at Bowling Green .................................L, 0-1
Oct. 25  OHIO ..................................................W, 2-1
Oct. 29  MIAMI (Ohio) ...................................T, 0-0 ot
Nov. 1  YOUNGSTOWN .................................W, 9-0
Nov. 5  DAYTON .............................................W, 2-0
1981 - 7-9-4
Sept. -6  WAKE FOREST ...................................L, 0-2
Sept. 9  TOLEDO .............................................W, 1-0
Sept. 11  at Central Michigan .............................W, 3-0
Sept. 13  at Western Michigan ........................T, 1-1 ot
Sept. 16  WRIGHT STATE ..............................L, 0-2 ot
Sept. 20  NOTRE DAME .................................T, 2-2 ot
Sept. 23  CINCINNATI ....................................T, 1-1 ot
Sept. 26  BALL STATE .......................................W, 1-0
Sept. 30  at Akron ...............................................L, 0-4
Oct. 2  at Ohio Wesleyan ................................L, 0-1
Oct. 8  WITTENBERG ....................................W, 4-0
Oct. 10  at Michigan State .................................L, 1-2
Oct. 11  at Illinois ..............................................W, 5-0
Oct. 14  DENISON ........................................T, 0-0 ot
Oct. 21  BOWLING GREEN ..............................L, 0-1
Oct. 25  at Dayton ............................................W, 3-1
Oct. 28  at Miami (Ohio) ....................................L, 1-4
Oct. 31  at Ohio .................................................L, 3-4
Nov. 4  CLEVELAND STATE ...........................L, 1-3
Nov. 6  at Youngstown ....................................W, 2-1
1982 - 11-7-2
Sept. 5  at Connecticut ......................................L, 0-6
Sept. 7  at Rhode Island ...................................L, 0-2
Sept. 9  at Iona .................................................W, 3-0
Sept. 12  WESTERN MICHIGAN .......................W, 3-0
Sept. 15  at Wright State .................................L, 2-3 ot
Sept. 17  at Notre Dame ....................................W, 3-1
Sept. 22  at Cincinnati ........................................W, 3-0
Sept. 26  at Xavier .............................................W, 4-2
Sept. 29  AKRON ............................................T, 0-0 ot
Oct. 2  OHIO WESLEYAN ...........................T, 1-1 ot
Oct. 6  MARSHALL .........................................L, 0-2
Oct. 9  at Indiana .............................................L, 0-1
Oct. 10  at Purdue ............................................W, 1-0
Oct. 13  WILMINGTON ....................................W, 2-1
Oct. 16  CENTRAL MICHIGAN ........................W, 2-0
Oct. 20  CENTRAL STATE ...............................W, 5-0
Oct. 23  at Bowling Green ................................W, 2-1
Oct. 27  DAYTON ..........................................L, 1-3 ot
Nov. 3  at Cleveland State ...............................L, 0-2
Nov. 7  YOUNGSTOWN .................................W, 9-0
1983 - 10-11-0
Sept. 5  WITTENBERG ....................................W, 5-1
Sept. 10  at Central Michigan ..............................L, 1-2
Sept. 11  at Western Michigan ............................L, 1-4
Sept. 14  WRIGHT STATE .................................W, 3-1
Sept. 18  MIAMI (Ohio) ......................................W, 5-2
Sept. 21  CINCINNATI ...................................W, 3-2 ot
Sept. 24  vs. NC State (Baltimore, Md) ...............L, 1-3
Sept. 25  vs. St. Johns (Baltimore, Md) .............W, 3-0
Sept. 28  at Akron ...............................................L, 0-6
Oct. 2  at Indiana .............................................L, 2-3
Oct. 5  at Marshall ..........................................W, 1-0
Oct. 9  IONA ...................................................W, 6-1
Oct. 12  at Wilmington .......................................L, 1-2
Oct. 14  at Ohio Wesleyan ................................L, 0-2
Oct. 19  XAVIER ................................................L, 3-1
Oct. 22  BOWLING GREEN ..............................L, 3-4
Oct. 26  at Dayton .............................................L, 0-1
Oct. 30  at Youngstown ....................................W, 3-0
Nov. 2  CLEVELAND STATE ...........................L, 1-2
Nov. 5  PURDUE ............................................W, 4-0
Nov. 6  INDIANA ..............................................L, 1-4
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1984 - 7-12-2
Sept. 1  at Virginia .............................................L, 1-4
Sept. 5  at Wittenberg ...................................L, 0-1 ot
Sept. 9  CENTRAL MICHIGAN .........................L, 0-1
Sept. 12  at Xavier ..............................................L, 1-3
Sept. 18  at Wright State .....................................L, 0-5
Sept. 21  vs. Manhattan (New Rochelle, N.Y) ... T, 0-0 ot
Sept. 22  at Iona .................................................W, 4-1
Sept. 26  AKRON ................................................L, 0-1
Sept. 30  INDIANA ..........................................L, 2-3 ot
Oct. 3  at Cincinnati .........................................L, 2-4
Oct. 7  PURDUE ............................................W, 2-0
Oct. 10  FRANKLIN ..........................................W, 4-0
Oct. 14  OHIO WESLEYAN ..............................W, 2-1
Oct. 17  at Miami (Ohio) ................................L, 0-1 ot
Oct. 21  at Bowling Green .................................L, 0-4
Oct. 24  DAYTON ..........................................T, 2-2 ot
Oct. 27  YOUNGSTOWN .................................W, 5-1
Nov. 1  at Cleveland State ...............................L, 1-5
Nov. 3  vs. Michigan State (Bloomington, Ind.) ... L, 0-1
Nov. 4  vs. Purdue (Bloomington, Ind.) ...........W, 4-2
Nov. 10  MICHIGAN ......................................W, 1-0 ot
1985 - 7-12-2
Sept. 1  WISCONSIN ........................................L, 0-2
Sept. 6  at Vanderbilt .........................................L, 0-1
Sept. 8  at Louisville ..........................................L, 1-2
Sept. 11  at Indiana Central ...............................W, 4-1
Sept. 15  MICHIGAN STATE..............................W, 2-1
Sept. 20  at Indiana .............................................L, 0-4
Sept. 22  CAPITAL ..........................................L, 0-2 ot
Sept. 25  at Akron ...............................................L, 0-5
Sept. 29  KENTUCKY ........................................W, 6-0
Oct. 2  CINCINNATI ........................................L, 2-1
Oct. 5  XAVIER ...........................................W, 5-3 ot
Oct. 9  WRIGHT STATE .................................W, 2-0
Oct. 11  at Ohio Wesleyan ................................L, 1-3
Oct. 16  at Marshall ...........................................L, 2-3
Oct. 20  BOWLING GREEN .............................W, 3-2
Oct. 23  at Dayton .........................................T, 4-4 ot
Oct. 26  at Youngstown ....................................W, 4-0
Oct. 30  CLEVELAND STATE ...........................L, 0-1
Nov. 3  ALABAMA A&M ...................................L, 1-2
Nov. 6  MIAMI (Ohio) ...................................T, 2-2 ot
Nov. 9  at Purdue ............................................W, 3-1
1986 - 12-5-3
Sept. 3  at Morehead State ..............................W, 7-0
Sept. 5  at Kentucky .........................................W, 1-0
Sept. 7  LOUISVILLE .......................................W, 2-1
Sept. 10  INDIANAPOLIS ..................................W, 4-0
Sept. 13  vs. West Virginia (Bowling Green, Ohio) .....W, 2-0
Sept. 14  vs. Northwestern (Bowling Green, Ohio) ..T, 2-2 ot
Sept. 21  INDIANA ..............................................L, 0-2
Sept. 28  PITTSBURGH .................................T, 0-0 ot
Oct. 1  at Cleveland State ...............................L, 0-1
Oct. 8  at Cincinnati .....................................L, 1-2 ot
Oct. 12  at Illinois ..............................................W, 3-0
Oct. 15  MARSHALL ........................................W, 3-0
Oct. 19  at Bowling Green .................................L, 0-3
Oct. 22  at Michigan State .............................L, 1-2 ot
Oct. 26  MICHIGAN ..........................................W, 4-0
Oct. 30  DAYTON .............................................W, 3-0
Oct. 31  at Xavier .............................................W, 2-0
Nov. 2  PURDUE ............................................W, 2-0
Nov. 5  at Wright State .................................T, 1-1 ot
Nov. 9  VANDERBILT ......................................W, 7-1
1987 - 11-9-2
Sept. 2  KENTUCKY ........................................W, 3-0
Sept. 5  vs. Detroit (Mt. Pleasant, Mich.) ..........L, 0-1
Sept. 6  at Central Michigan .............................W, 1-0
Sept. 9  at Indianapolis ..................................W, 11-1
Sept. 13  WEST VIRGINIA ..............................T, 2-2 ot
Sept. 16  XAVIER ...............................................W, 2-0
Sept. 18  at Indiana .............................................L, 0-5
Sept. 23  BOWLING GREEN ..............................L, 0-1
Sept. 26  at Pittsburgh ...................................W, 2-1 ot
Sept. 30  NORTHERN KENTUCKY ...................W, 4-0
Oct. 3  vs. Iona (Bowling Green, Ohio) ..............W, 2-1
Oct. 4  vs. Alabama A&M (Bowling Green, Ohio) ...W, 2-1
Oct. 7  MOREHEAD STATE ...........................W, 2-0
Oct. 11  CLEVELAND STATE ..........................W, 1-0
Oct. 14  CINCINNATI ........................................L, 0-1
Oct. 19  at Marshall ..........................................W, 5-0
Oct. 21  at Miami (Ohio) ................................T, 3-3 ot
Oct. 25  at Louisville ..........................................L, 1-2
Oct. 27  at Penn State .......................................L, 0-5
Oct. 31  at Ohio Wesleyan ................................L, 0-2
Nov. 4  WRIGHT STATE ..................................L, 1-2
Nov. 8  at Notre Dame .....................................L, 1-2
1988 - 7-12-1
Sept. 1  at Wake Forest ....................................L, 1-2
Sept. 4  DePAUL ..............................................W, 1-0
Sept. 7  at St. Louis ...........................................L, 0-2
Sept. 11  DAYTON .............................................W, 2-0
Sept. 18  vs. Indiana (Centerville, Ohio) .............L, 0-2
Sept. 25  PITTSBURGH .....................................L, 1-2
Sept. 28  at West Virginia................................T, 0-0 ot
Sept. 30  vs. William and Mary (Norfolk, Va.) .....L, 0-2
Oct. 2  at Old Dominion ...................................L, 0-2
Oct. 5  MARSHALL ........................................W, 2-1
Oct. 8  at Bowling Green .................................L, 0-2
Oct. 12  at Cincinnati .........................................L, 0-2
Oct. 15  MICHIGAN ..........................................W, 2-0
Oct. 18  at Northern Kentucky ..........................W, 3-1
Oct. 21  at Cleveland State ...............................L, 0-3
Oct. 23  LOUISVILLE .......................................W, 1-0
Oct. 25  at Morehead State ..............................W, 2-0
Nov. 2  at Wright State .....................................L, 0-1
Nov. 6  BROOKLYN .........................................L, 0-1
Nov. 7  SEATTLE PACIFIC ..............................L, 1-2
1989 - 5-12-2
Sept. 9  at Western Kentucky ...........................L, 3-4
Sept. 10  at Louisville ..........................................L, 0-1
Sept. 13  at Xavier ..........................................T, 1-1 ot
Sept. 15  at Indiana .............................................L, 2-4
Sept. 24  vs. Michigan (Findlay, Ohio) ...............W, 3-2
Sept. 27  at Ohio Wesleyan ................................L, 0-2
Sept. 29  at Pittsburgh ....................................T, 1-1 ot
Oct. 1  WEST VIRGINIA ..................................L, 0-2
Oct. 4  at Marshall ...........................................L, 1-2
Oct. 11  MOREHEAD STATE ...........................W, 4-0
Oct. 15  CHARLESTON ....................................L, 1-4
Oct. 18  BOWLING GREEN ..............................L, 0-1
Oct. 22  vs. Northwestern (Centerville, Ohio) ....L, 2-4
Oct. 25  at Dayton ............................................W, 1-0
Oct. 27  at Michigan State ................................W, 1-0
Oct. 29  MIAMI (Ohio) .......................................L, 2-3
Nov. 1  WRIGHT STATE .................................W, 3-2
Nov. 3  at Seattle Paciﬁ c ..................................L, 0-2
Nov. 5  at Washington ......................................L, 1-7
1990 - 10-8-3
Sept. 1  at Villanova .........................................W, 2-1
Sept. 2  vs. West Chester St (Villanova, Pa.)...W, 4-1
Sept. 5  at Miami (Ohio) ...................................W, 1-0
Sept. 8  at Bowling Green .................................L, 1-2
Sept. 16  INDIANA ..............................................L, 0-4
Sept. 19  XAVIER ...............................................W, 8-1
Sept. 22  vs. Tulsa (Bowling Green, Ohio) ......L, 2-3 ot
Sept. 23 vs. Brooklyn College (Bowling Green, Ohio).......L, 1-5
Sept. 26  at West Virginia....................................L, 0-2
Sept. 30  PITTSBURGH ....................................W, 3-1
Oct. 3  MARSHALL .........................................L, 1-2
Oct. 6  at Notre Dame .....................................L, 0-2
Oct. 7 vs. Western Michigan (South Bend, Ind.) ...T, 2-2 ot
Oct. 10  at Morehead State ..............................W, 5-1
Oct. 12  at Butler ...............................................L, 1-6
Oct. 15  DRAKE ...............................................W, 1-0
Oct. 17  CINCINNATI ....................................T, 1-1 ot
Oct. 24  DAYTON .............................................W, 2-1
Oct. 28  WISCONSIN-PARKSIDE ....................W, 1-0
Oct. 31  at Wright State .................................T, 1-1 ot
Nov. 2  MICHIGAN STATE..............................W, 2-0
1991 - 4-16-0
Sept. 7  vs. Cleveland State (Akron, Ohio) .......L, 1-2
Sept. 8  at Akron ...............................................L, 0-3
Sept. 11  MICHIGAN ..........................................W, 2-1
Sept. 15  at Indiana .............................................L, 0-5
Sept. 18  WEST VIRGINIA ..................................L, 0-3
Sept. 21  vs. Alabama A&M (Dayton, Ohio) ........L, 0-2
Sept. 22  vs. Miami (Ohio) (Dayton, Ohio) ..........L, 0-2
Sept. 25  BOWLING GREEN ..............................L, 0-1
Sept. 29  BUTLER ..............................................L, 2-3
Oct. 2  at Xavier ..............................................L, 0-2
Oct. 7  at NC-Greensboro ...............................L, 0-6
Oct. 9  PENN STATE.......................................L, 1-4
Oct. 13  NORTHWESTERN .............................W, 3-1
Oct. 16  at Cincinnati ........................................W, 3-0
Oct. 20  KENTUCKY ........................................W, 4-3
Oct. 23  at Dayton .............................................L, 0-2
Oct. 27  at Wisconsin ........................................L, 1-6
Oct. 28  WRIGHT STATE ..................................L, 1-2
Nov. 3  at Michigan State .................................L, 2-6
Nov. 8  vs. Michigan State * (Bloomington, Ind.)...L, 0-1
1992 - 8-11-2
Sept. 6  BUTLER .............................................W, 2-0
Sept. 12  vs. W Kentucky (Bowling Green, Ohio) .. L, 2-4
Sept. 13  vs. Lafayette (Bowling Green, Ohio) .....L, 0-3
Sept. 19  CENTRAL MICHIGAN .........................L, 0-1
Sept. 20  NORTHERN KENTUCKY ...................W, 3-1
Sept. 23  at Bowling Green .................................L, 0-2
Sept. 26  at Valparaiso .......................................W, 1-0
Sept. 27  at Northwestern ..................................W, 3-2
Sept. 30  at Wright State .................................T, 2-2 ot
Oct. 4  DETROIT ............................................W, 1-0
Oct. 7  MIAMI (Ohio) .......................................L, 0-3
Oct. 11  XAVIER ............................................T, 1-1 ot
Oct. 14  CINCINNATI ........................................L, 3-4
Oct. 18  at Penn State ......................................W, 3-2
Oct. 21  MICHIGAN STATE..............................W, 4-3
Oct. 25  INDIANA ..............................................L, 1-4
Oct. 28  DAYTON ..............................................L, 2-5
Nov. 1  WISCONSIN ........................................L, 1-3
Nov. 3  at Kentucky ..........................................L, 1-4
Nov. 6  vs. Northwestern * (Bloomington, Ind.) ..W, 3-2
Nov. 7  at Indiana * ..........................................L, 0-1
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1993 - 5-13-2
Sept. 4  at Butler ...........................................T, 1-1 ot
Sept. 8  at Dayton ............................................W, 2-1
Sept. 12  KENTUCKY ........................................W, 3-1
Sept. 12  at Miami (Ohio) ....................................L, 0-1
Sept. 17  at North Carolina .................................L, 1-4
Sept. 19  at George Washington .........................L, 3-5
Sept. 22  BOWLING GREEN .............................W, 2-1
Sept. 26  NORTHWESTERN ..............................L, 0-1
Sept. 29  WRIGHT STATE ..................................L, 1-2
Oct. 3  at Wisconsin ........................................L, 0-3
Oct. 8  VALPARAISO .....................................W, 4-1
Oct. 10  NOTRE DAME .....................................L, 0-1
Oct. 13  at Cincinnati .........................................L, 1-2
Oct. 17  PENN STATE.......................................L, 1-2
Oct. 20  at Michigan State .................................L, 0-2
Oct. 24  at Indiana .............................................L, 0-7
Oct. 29  at Xavier ..........................................T, 2-2 ot
Oct. 31  HOFSTRA ............................................L, 1-2
Nov. 5  vs. Michigan State * (Madison, Wis.) ...W, 4-2
Nov. 6  at Wisconsin * ......................................L, 0-4
1994 - 8-11-1
Sept. 3  BUTLER ..........................................T, 1-1 ot
Sept. 5  DAYTON .............................................W, 1-0
Sept. 9  at Notre Dame .....................................L, 0-5
Sept. 14  at Bowling Green .................................L, 0-2
Sept. 16  at Illinois-Chicago ................................L, 1-2
Sept. 18  at Northwestern ..................................W, 4-2
Sept. 20  MIAMI (Ohio) ......................................W, 1-0
Sept. 25  BRADLEY ...........................................W, 3-1
Oct. 28  at Wright State .....................................L, 0-1
Oct. 2  WISCONSIN .......................................W, 2-0
Oct. 5  at Louisville .........................................W, 1-0
Oct. 9  MICHIGAN STATE...........................L, 1-2 ot
Oct. 12  CINCINNATI .......................................W, 5-0
Oct. 15  at Penn State .......................................L, 0-2
Oct. 19  at Kentucky ..........................................L, 0-2
Oct. 23  INDIANA ..............................................L, 0-1
Oct. 26  XAVIER ................................................L, 0-3
Nov. 2  at Marquette ........................................L, 1-5
Nov. 11  NORTHWESTERN * ..........................W, 2-1
Nov. 12  PENN STATE * ....................................L, 0-3
1995 - 7-11-1
Sept. 2  at Dayton .........................................L, 1-2 ot
Sept. 4  NORTHWESTERN .............................W, 2-0
Sept. 8  at William and Mary .........................L, 1-3 ot
Sept. 9  vs. Old Dominion (Williamsburg, Va.) ....L, 0-3
Sept. 13  at Miami (Ohio) ....................................L, 0-2
Sept. 17  ILLINOIS- CHICAGO ..........................W, 3-1
Sept. 20  BOWLING GREEN ..............................L, 0-2
Sept. 24  at Bradley ...........................................W, 3-0
Sept. 29  at Wisconsin-Green Bay ......................L, 0-6
Oct. 1  at Wisconsin ........................................L, 1-3
Oct. 8  at Michigan State .................................L, 1-2
Oct. 11  WRIGHT STATE ..............................T, 1-1 ot
Oct. 15  PENN STATE.......................................L, 1-3
Oct. 18  KENTUCKY ........................................W, 3-1
Oct. 22  at Indiana .............................................L, 0-1
Oct. 25  at Xavier .............................................W, 3-0
Oct. 27  EASTERN ILLINOIS .......................W, 3-1 ot
Nov. 1  at Cincinnati ........................................W, 2-1
Nov. 10  at Michigan State * ..............................L, 2-3
1996 - 7-8-3
Sept. 6  UW-GREEN BAY ................................W, 5-1
Sept. 8  RICHMOND .........................................L, 0-1
Sept. 13  at UNLV ..............................................W, 1-0
Sept. 15  vs. St. Mary’s (Las Vegas, Nev.) .........W, 3-1
Sept. 18  DAYTON .............................................W, 3-1
Sept. 22  at Northwestern ..................................W, 1-0
Sept. 25  at Wright State .....................................L, 0-1
Sept. 29  at St. Louis .......................................T, 4-4 ot
Oct. 2  at Kentucky ......................................T, 1-1 ot
Oct. 6  WISCONSIN ....................................T, 2-2 ot
Oct. 13  MICHIGAN STATE..............................W, 1-0
Oct. 23  at Bowling Green .................................L, 0-3
Oct. 27  INDIANA ..............................................L, 0-1
Oct. 30  CINCINNATI .......................................W, 2-0
Nov. 1  XAVIER ................................................L, 0-3
Nov. 3  CLEVELAND STATE ...........................L, 0-1
Nov. 9  at Penn State .......................................L, 0-1
Nov. 15  at Penn State * ....................................L, 0-3
1997 - 11-7-2
Aug. 31  at Dayton .............................................L, 0-2
Sept. 6  at Connecticut ......................................L, 1-2
Sept. 7  vs. Syracuse (Storrs, Conn.) ..............W, 3-0
Sept. 12  NORTHWESTERN .............................W, 1-0
Sept. 14  MARQUETTE ..................................L, 0-1 ot
Sept. 19  vs. Bradley (Richmond, Va.) ...............W, 1-0
Sept. 21  at Richmond ....................................T, 0-0 ot
Sept. 26  at Xavier .............................................W, 3-1
Sept. 28  SAINT LOUIS ......................................L, 0-1
Oct. 1  WRIGHT STATE .............................W, 2-1 ot
Oct. 5  at Wisconsin .......................................W, 1-0
Oct. 10  UW-GREEN BAY ................................W, 5-0
Oct. 12  at Michigan State .............................T, 0-0 ot
Oct. 19  PENN STATE..................................W, 2-1 ot
Oct. 22  at Cleveland State ..............................W, 1-0
Oct. 26  at Indiana .............................................L, 0-2
Oct. 29  at Cincinnati ........................................W, 1-0
Nov. 8  at Maryland ..........................................L, 1-2
Nov. 15  vs. Michigan State * (Bloomington, Ind.)......W, 3-0
Nov. 16  at Indiana * ..........................................L, 0-1
1998 - 8-9-3
Sept. 1  DAYTON ..............................................L, 0-1
Sept. 4  EVANSVILLE ......................................W, 4-0
Sept. 6  FURMAN .........................................T, 0-0 ot
Sept. 11  at Butler ...............................................L, 1-2
Sept. 13  BOWLING GREEN ..........................T, 1-1 ot
Sept. 18  at Eastern Illinois .............................L, 1-2 ot
Sept. 20  at Northwestern ..................................W, 3-0
Sept. 25  vs. Drake (Omaha, Neb.) ................W, 3-2 ot
Sept. 27  at Creighton (Omaha, Neb.) ................L, 0-1
Sept. 30  at Wright State .................................T, 1-1 ot
Oct. 4  WISCONSIN .......................................W, 3-0
Oct. 7  XAVIER ...............................................W, 2-1
Oct. 11  MICHIGAN STATE..............................W, 5-0
Oct. 18  at Penn State ...................................L, 0-1 ot
Oct. 25  INDIANA ..........................................L, 0-1 ot
Oct. 28  CLEVELAND STATE ..........................W, 3-1
Nov. 1  CINCINNATI ........................................L, 0-1
Nov. 7  at Virginia .............................................L, 0-1
Nov. 13  at Northwestern * ................................W, 2-1
Nov. 14  vs. Penn State * (Evanston, Ill.) .......L, 2-3 ot
1999 - 11-8-0
Sept. 3  LOYOLA COLLEGE ...........................W, 1-0
Sept. 5  CLEMSON ...........................................L, 1-2
Sept. 10  at Dayton .............................................L, 0-1
Sept. 12  NORTHWESTERN .............................W, 5-0
Sept. 17  vs. Akron (Penn State Classic).................L, 2-4
Sept. 18 vs. New Hampshire (Penn State Classic) .....W, 5-0
Sept. 24  BUTLER .............................................W, 2-1
Sept. 26  at Evansville .......................................W, 2-1
Sept. 29  WRIGHT STATE .................................W, 2-0
Oct. 3  at Wisconsin .......................................W, 7-3
Oct. 6  MARSHALL ........................................W, 5-1
Oct. 10  at Michigan State .................................L, 0-2
Oct. 13  at Cleveland State ..............................W, 6-0
Oct. 17  PENN STATE......................................W, 1-0
Oct. 24  at Indiana .............................................L, 1-2
Oct. 29  vs. James Madison (Coral Gables, Fla.) .....W, 3-2
Oct. 31  at Florida Int’l .......................................L, 0-1
Nov. 3  at Virginia .............................................L, 0-1
Nov. 11  vs. Penn State * (East Lansing, Mich.) ... L, 0-1
2000 - 12-5-4
Sept. 1  at UNLV ...............................................L, 0-3
Sept. 3  vs. New Mexico (Las Vegas, Nev.) .....W, 4-0
Sept. 8  DAYTON .............................................W, 3-1
Sept. 10  at Northwestern ..................................W, 2-0
Sept. 15  vs. VCU (Penn State Classic) ..........T, 0-0 (2ot)
Sept. 16  vs. Charleston (Penn State Classic) ........W, 2-1
Sept. 24  vs. Oakland (Bowling Green, Ohio) ....W, 4-1
Sept. 29  AKRON ...............................................W, 3-1
Oct. 1  WISCONSIN ................................. L, 1-2 (ot)
Oct. 4  at Marshall ...................................T, 0-0 (2ot)
Oct. 8  MICHIGAN STATE.......................T, 0-0 (2ot)
Oct. 11  CLEVELAND STATE ..........................W, 2-0
Oct. 15  at Penn State ...............................T, 1-1 (2ot)
Oct. 22  INDIANA ..............................................L, 0-1
Oct. 27  KENTUCKY ........................................W, 3-0
Oct. 29  CINCINNATI ........................................L, 1-3
Nov. 4  at Michigan .........................................W, 3-0
Nov. 9  WISCONSIN * ....................................W, 2-1
Nov. 10  INDIANA * ...........................................W, 1-0
Nov. 12  PENN STATE * ............................ W, 3-2 (ot)
Nov. 19  CREIGHTON # ....................................L, 0-1
2001 - 10-7-2
Aug. 31  WEST VIRGINIA .................................W, 1-0
Sept. 2  NORTHWESTERN .............................W, 2-1
Sept. 7  at Kentucky ......................................T, 2-2 ot
Sept. 9  BOWLING GREEN .............................W, 4-0
Sept. 17  DENISON ...........................................W, 5-0
Sept. 21  CREIGHTON ......................................W, 4-1
Sept. 23  SW MISSOURI STATE .......................W, 1-0
Sept. 26  at Akron ...............................................L, 1-2
Oct. 7  at Michigan State .................................L, 0-3
Oct. 10  at Cleveland State ..............................W, 1-0
Oct. 14  PENN STATE...................................T, 0-0 ot
Oct. 17  OAKLAND ..........................................W, 1-0
Oct. 20  at Indiana .............................................L, 0-1
Oct. 26  at Adelphi ............................................W, 1-0
Oct. 28  vs. St. John’s (Garden City, N.Y.) ........ W, 3-2 ot
Nov. 2  MICHIGAN ...........................................L, 0-1
Nov. 4  at Wisconsin ........................................L, 0-1
Nov. 8  vs. Michigan State * (Madison, Wis.) .. L, 1-2
Nov. 23  vs. American # (Winston-Salem, N.C.) .....L, 1-2
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2002 - 11-7-1
Aug. 30  EAST CAROLINA .................................... W, 2-0
Sept. 1  RICHMOND ............................................. W, 2-0
Sept. 6  vs. LMU (Fresno, Calif.) .............................L, 1-2
Sept. 8  at Fresno State ...........................................L, 0-1
Sept. 13  vs Villanova (Penn State Classic) .............. W, 2-0
Sept. 15  vs American (Penn State Classic) ...............L, 1-2
Sept. 20  at Bowling Green................................W, 3-2 2ot
Sept. 27  WISCONSIN ......................................... W,1-0 ot
Sept. 29  AKRON ..................................................... W, 2-0
Oct. 6  MICHIGAN STATE................................... W, 3-1
Oct. 9  LOUISVILLE.......................................... W,1-0 ot
Oct. 13  at Penn State ..............................................L, 0-1
Oct. 16  at Oakland ................................................ W, 3-0
Oct. 20  INDIANA .....................................................L, 2-4
Oct. 25  ALABAMA A&M ...................................T, 1-1 2ot
Oct. 27  WESTERN ILLINOIS ............................... W, 2-0
Nov. 3  Michigan .................................................L, 0-1 ot
Nov. 10  Northwestern ............................................ W, 2-0
Nov. 14  vs. Michigan State * (University Park, Pa.) ...L, 2-3
2003 - 4-12-4
Aug. 29  at Cal State-Fullerton (Fullerton, Calif.).....L, 0-1
Aug. 31  vs. UCLA (Fullerton, Calif.) ........................L, 0-1
Sept. 5  TULSA ........................................................L, 1-2
Sept. 7  BRADLEY ................................................. W, 2-0
Sept. 12  at Hartwick (Penn State Classic) .................L, 0-1
Sept. 13  vs. Boston College (Penn State Classic) .......L, 0-1
Sept. 19  VALPARAISO .......................................T, 0-0 2ot
Sept. 21  DUQUESNE...............................................L, 0-1
Sept. 26  EVANSVILLE .......................................T, 1-1 2ot
Sept. 28  at Wisconsin ............................................. W, 1-0
Oct. 5  at Michigan State .................................L, 1-2 2ot
Oct. 8  at Louisville .................................................L, 0-1
Oct. 12  PENN STATE ........................................... W, 3-1
Oct. 15  OAKLAND ............................................T, 2-2 2ot
Oct. 19  at Indiana ....................................................L, 0-3
Oct. 24  at Pittsburgh ............................................. W, 1-0
Oct. 26  NORTHWESTERN..............................T, 1-1 2ot
Nov. 1  MICHIGAN .................................................L, 0-1
Nov. 7  at Maryland .................................................L, 0-3
Nov. 3  vs. Wisconsin * (Bloomington, Ind.) ..........L, 0-2
2004 - 12-7-2
Sept. 3  WAKE FOREST .........................................L, 0-2
Sept. 5  NORTH CAROLINA ..................................L, 2-1
Sept. 10  vs. Oneanta State (Oneonta, N.Y.) ......... W, 2-0
Sept. 11  at Hartwick (Oneonta, N.Y.) .......................T, 1-1
Sept. 18  vs. Akron (Penn State Classic) ....................L, 3-1
Sept. 19  Virginia Tech (Penn State Classic) ............ W, 4-2
Sept. 24  BOWLING GREEN .................................. W, 7-4
Sept. 26  at Kentuckey...............................................L, 2-1
Oct. 3  WISCONSIN ............................................ W, 1-0
Oct. 10  MICHIGAN STATE................................... W, 2-0
Oct. 13  LOUISVILLE...............................................T, 0-0
Oct. 17  at Penn State ............................................ W, 3-0
Oct. 20  at Oakland ................................................ W, 2-1
Oct. 24  INDIANA .....................................................L, 1-0
Oct. 29  at Northwestern .................................... W, 2-1 ot
Oct. 31  at Valparaiso ............................................. W, 2-0
Nov. 6  at Michigan ............................................... W, 2-0
Nov. 11  at Michigan * ...........................................L, 0-1 ot
Nov. 19  MEMPHIS # ............................................  W, 1-0
Nov. 23  at Notre Dame # ....................................... W, 2-1
Nov. 28  at Duke # ....................................................L, 0-3
2005 - 11-8-2
Sept. 2  MARQUETTE ........................................... W,1-0
Sept. 4  NEW MEXICO .......................................L, 0-1 ot
Sept. 9  vs. Coastal Carolina (Greenville, S.C.) ... W, 3-1
Sept. 11  at Furman ............................................. W, 1-1 ot
Sept. 16  vs. Cal S. Fullerton (Penn State Classic) ...W, 1-0 ot
Sept. 18  vs. UCLA (Penn State Classic) .................. W, 2-1
Sept. 23  at Bowling .............................................. L, 2-3 ot
Sept. 25  KENTUCKY ..........................................T, 1-1 2ot
Sept. 28  BUTLER .....................................................L, 0-1
Sept. 30  at Akron .......................................................L, 0-3
Oct. 2  at Wisconsin ......................................... W, 2-1 ot
Oct. 9  at Michigan State .......................................L, 0-2
Oct. 12  at Louisville ............................................... W, 3-1
Oct. 16  PENN STATE .......................................L, 0-1 2ot
Oct. 19  OAKLAND ................................................ W, 3-2
Oct. 23  at Indiana ................................................T, 2-2 ot
Oct. 28  NORTHWESTERN.................................. W, 2-1
Nov. 4  MICHIGAN ............................................... W, 1-0
Nov. 10  at Northwestern * ..................................... W, 1-0
Nov. 11  vs. Indiana * (Evanston, Ill.) .......................L, 0-3
Nov. 15  at Santa Clara # .........................................L, 0-1
2006 - 11-7-3
Aug. 25  HARTWICK (Wolstein Classic) .................T, 0-0
Aug. 27  FURMAN (Wolstein Classic) ................... W, 2-0
Sept. 1  at North Carolina (Carolina Nike Classic) .....L, 0-1
Sept. 3  vs. Wake Forest (Carolina Nike Classic) ..L, 2-3 ot
Sept. 8  vs. Boston University (Penn State Classic) .....L, 0-1
Sept. 10  vs. San Francisco (Penn State Classic) ......T, 1-1 ot
Sept. 14  BOWLING GREEN .................................. W, 2-0
Sept. 17  at Northwestern ..........................................L, 1-3
Sept. 20  at Butler..................................................... W, 2-0
Sept. 22  WISCONSIN-GREEN BAY .......................L, 1-2
Sept. 26  AKRON ..................................................... W, 1-0
Oct. 1  at Penn State ............................................ W, 2-1
Oct. 8  WISCONSIN ............................................ W, 2-0
Oct. 11  LOUISVILLE............................................. W, 1-0
Oct. 14  NDIANA ......................................................L, 0-1
Oct. 18  at Oakland ............................................ W, 3-2 ot
Oct. 22  at Michigan .............................................T, 0-0 ot
Oct. 29  MICHIGAN STATE................................... W, 2-0
Nov. 2  MICHIGAN STATE * ................................ W, 1-0
Nov. 3  MICHIGAN * ............................................. W, 1-0
Nov. 5 INDIANA * ...................................................L, 1-0
2007 - 17-4-5
Aug. 31  WEST VIRGINIA (Wolstein Classic) ....... W, 1-0
Sept. 2  SYRACUSE (Wolstein Classic) ............T, 0-0 ot
Sept. 7  vs. Old Dominion (Penn State Classic) ...... W, 3-2
Sept. 9  vs. William and Mary (Penn State Classic) ....W, 5-0
Sept. 14  at UCLA (UCLA Soccer Classic) ...............L, 1-3
Sept. 16  vs. Cal St. Fullerton (UCLA Soccer Classic) ...W, 6-1
Sept. 20  at Bowling Green...................................... W, 1-0
Sept. 23  NORTHWESTERN....................................L, 0-4
Sept. 26  at Akron ...................................................T, 1-1 ot
Sept. 29  at Wisconsin-Green Bay ........................L, 1-0 ot
Oct. 3  CAL ST. BAKERSFIELD ......................... W, 1-0
Oct. 6  PENN STATE ........................................... W, 1-0
Oct. 10  OAKLAND ................................................ W, 2-1
Oct. 13  at Wisconsin ............................................. W, 2-1
Oct. 21  at Indiana ................................................T, 0-0 ot
Oct. 27  MICHIGAN ........................................... W, 1-0 ot
Oct. 31  at Louisville ............................................T, 1-1, ot
Nov. 4  at Michigan State ..................................... W, 2-0
Nov. 8  vs. Michigan * (East Lansing, Mich.) ......  W, 1-0
Nov. 9  vs. Northwestern * (East Lansing, Mich.) ....W, 1-0
Nov. 11  vs. Indiana * (East Lansing, Mich.) ....T, 0-0 (5-4 PKs)
Nov. 28  LOUISVILLE #.......................................... W, 1-0
Dec. 2  UC SANTA BARBARA # ...................W, 4-3 2ot
Dec. 9  BRADLEY # ............................................. W, 4-0
Dec. 14  vs. Massachusetts # (Cary, N.C.)............ W, 1-0
Dec. 16  vs. Wake Forest # (Cary, N.C.) ................ L, 2-1
2008 - 9-9-3, 2-4-0 Big Ten
Aug. 30  FLA. GULF COAST (Wolstein Classic) .......W, 2-1
Aug. 31  CENT’L FLORIDA (Wolstein Classic) ...W, 2-1 2ot
Sept. 5  vs. Bucknell (Penn State Classic) ......T, 1-1 2ot
Sept. 7  vs. Tulsa (Penn State Classic) ................W, 2-0
Sept. 12  at College of Charleston ......................L, 2-1
Sept. 14  vs. Furman (Charleston, S.C.) ............W, 4-1
Sept. 21  MICHIGAN STATE..............................W, 1-0
Sept. 27  at Northwestern ...................................L, 1-0
Oct. 1  BOWLING GREEN .............................W, 1-0
Oct. 5  EASTERN ILLINOIS ...........................W, 3-0
Oct. 8  at UIC ............................................T, 0-0 2ot
Oct. 11  at Penn State .......................................L, 3-2
Oct. 15 at West Virginia....................................L, 1-0
Oct. 18  WISCONSIN .......................................W, 2-1
Oct. 22  CLEVELAND STATE ..........................W, 1-0
Oct. 26  INDIANA ..........................................L, 3-2 ot
Nov. 1  at Michigan ..........................................L, 1-0
Nov. 7  AKRON ................................................L, 4-3
Nov. 13  vs. Indiana * (Madison, Wis.) ...........L, 1-0 ot
Nov. 22  at Oakland # ........................T, 0-0 (4-3 PKs)
Nov. 25  at Akron # ......................................L, 1-0 2ot
2009 - 12-5-4, 4-2-0 Big Ten
Sept. 4  GONZAGA (Wolstein Classic) ..........T, 1-1 2ot
Sept. 6  CS FULLERTON (Wolstein Classic) ......W, 1-0
Sept. 11  vs. Hartford (Penn State Classic) .......T, 1-1 2ot
Sept. 13  vs. Hofstra (Penn State Classic) .............W, 4-2
Sept. 18  BUTLER .............................................W, 2-1
Sept. 20  SIU EDWARDSVILLE....................T, 0-0 2ot
Sept. 23  IUPUI ..................................................W, 1-0
Sept. 27  at Michigan State ................................W, 1-0
Sept. 30  at Akron ...............................................L, 3-0
Oct. 4  NORTHWESTERN ..............................L, 1-0
Oct. 7  at Oakland ..........................................W, 1-0
Oct. 9  CLEVELAND STATE ..........................W, 2-0
Oct. 14  UIC ......................................................L, 1-0
Oct. 18  PENN STATE......................................W, 2-1
Oct. 21  WEST VIRGINIA ...........................T, 0-0 2 ot
Oct. 25  at Wisconsin ........................................L, 2-0
Nov. 1  at Indiana ........................................W, 1-0 ot
Nov. 7  MICHIGAN ..........................................W, 1-0
Nov. 13  at Indiana * .........................................W, 4-2
Nov. 15  vs. Penn State * (Bloomington, Ind.) ....W, 1-0
Nov. 22  DRAKE # .........................................L, 1-0 ot
2010 - 11-8-3, 4-2-0 Big Ten
Sept. 3 C. of CHARLESTON (Wolstein Classic) ..W, 1-0
Sept. 5 BUFFALO (Wolstein Classic) .............W, 2-0
Sept. 10 vs. Binghamton (Penn State Classic) .W, 1-0
Sept. 12 vs. Bucknell (Penn State Classic) .......W, 2-1
Sept. 16 vs. USF (FGCU Classic) ......................L, 2-1
Sept. 18 at FGCU (FGCU Classic) ....................L, 1-0
Sept. 22 at No. 8 Louisville ........................T, 0-0 (2ot)
Sept. 25 at Michigan .........................................W, 1-0
Sept. 29 No. 1 AKRON ..............................T, 2-2 (2ot)
Oct. 3 No. 11 MICHIGAN STATE ..................W, 2-1
Oct. 10 at Northwestern ...................................L, 2-1
Oct. 13 at UIC ..................................................L, 1-0
Oct. 17 VALPARAISO .............................. W, 1-0 (ot)
Oct. 23 at Penn State ................................ L, 2-1 (ot)
Oct. 27 OAKLAND ..........................................W, 2-0
Oct. 31 WISCONSIN .......................................W, 1-0
Nov. 7 INDIANA .............................................W, 1-0
Nov. 11 vs. Wisconsin * (Univ. Park, Pa.) ..T, 0-0  (2ot)
)sKP 4-5 ,SIW(  
Nov. 21 No. 20 PROVIDENCE #  ....................W, 2-1
Nov. 28 at No. 1 Louisville # .............................L, 2-1
Legend:
Home matches in CAPS; 
*Big Ten Tournament Match
#NCAA Tournament Match
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2011 - 10-7-2, 4-2-0 Big Ten
Aug. 27 vs. American (Penn State Classic) ....................T, 1-1 (2ot)
Aug. 29 vs.  Siena (Penn State Classic) .............................L, 1-0
Sept. 2 FIU (Wolstein Classic) ......................................... W, 3-1
Sept. 4 STETSON (Wolstein Classic) .............................. W, 4-2
Sept. 11 BINGHAMTON .................................................... W, 2-1
Sept. 16 vs. Hartwick (Coastal Carolina Inv’l) ................... W, 3-0
Sept. 21 at Coastal Carolina (CCU Inv’l)..............................L, 2-0
Sept. 25 MICHIGAN  ...................................................W, 3-2 (ot)
Sept. 28 at No. 4 Akron .......................................................L, 3-1
Oct. 2 at Michigan State  .............................................. W, 2-1
Oct. 5 BOWLING GREEN .........................................W, 1-0 (ot)
Oct. 9 NORTHWESTERN  ................................................L, 3-2
Oct. 16 at Valparaiso .................................................T, 0-0 (2ot)
Oct. 23 PENN STATE  .................................................W, 1-0 (ot)
Oct. 26 at Oakland ........................................................... W, 2-1
Oct. 30 at Wisconsin  ...................................................... W, 2-0
Nov. 5 at No. 9 Indiana   ..................................................L, 1-0
Nov. 9 vs. Penn State * (Ann Arbor, Mich.) ......................L, 2-0
2012 - 6-10-3, 0-4-2 Big Ten
Aug. 24 at Dayton ...............................................................L, 3-2 
Aug. 26 UIC .........................................................................L, 2-0
Aug. 31 #16 COASTAL CAROLINA (Wolstein Classic) .. T, 1-1 (2ot) 
Sept. 2 DAVIDSON (Wolstein Classic) ......................W, 3-2 (ot) 
Sept. 7 at San Diego .........................................................L, 2-0 
Sept. 9 at San Diego State.............................................. W, 2-1 
Sept. 14 DEPAUL ............................................................... W, 2-1 
Sept. 18 at Louisville ...........................................................L, 4-0
Sept. 23 #15 INDIANA ........................................................L, 2-0 
Sept. 26 BUTLER ................................................................ W, 4-1 
Sept. 30 at Michigan ...........................................................L, 3-2 
Oct. 7 MICHIGAN STATE .................................................L, 2-1 
Oct. 10 BOWLING GREEN ............................................... W, 2-0
Oct. 14 at Northwestern....................................................L, 1-0 
Oct. 19 WRIGHT STATE ................................................... W, 2-1 
Oct. 23 #2 AKRON .............................................................L, 1-0
Oct. 28 at Penn State ................................................T, 4-4 (2ot) 
Nov. 4 WISCONSIN ..................................................T, 0-0 (2ot) 
Nov. 7 vs Northwestern * ................................................L, 2-0
2013 - 5-8-5, 1-3-2 Big Ten
Aug. 30 UNC WILMINGTON (Wolstein Classic) ...........L, 2-1 (2ot) 
Sept. 1 NORTHERN ILLINOIS (Wolstein Classic) ............... W, 2-0
Sept. 6 at Tulsa ..................................................................L, 4-1 
Sept. 8 vs. SMU............................................................... W, 1-0 
Sept. 13 at Bowling Green ..........................................T, 0-0 (2ot)
Sept. 17 WRIGHT STATE .............................................T, 0-0 (2ot)
Sept. 20 DAYTON ................................................................L, 3-1
Sept. 24 at #10 Akron ..........................................................L, 1-0
Sept. 29 at Indiana ..............................................................L, 2-0
Oct. 2 #17 LOUISVILLE.............................................T, 0-0 (2ot)
Oct. 6 MICHIGAN ............................................................L, 1-0
Oct. 13 at #18  Michigan State .................................T, 1-1 (2ot) 
Oct. 20 #16 NORTHWESTERN ..................................T, 0-0 (2ot)
Oct. 23 OAKLAND............................................................ W, 4-0 
Oct. 27 CLEVELAND STATE ............................................. W, 1-0 
Nov. 2 #9 PENN STATE ...........................................W, 1-0 (2ot)
Nov. 8 at Wisconsin .........................................................L, 2-0 
Nov.13 MICHIGAN STATE * ..............................................L, 2-0
Legend
Home matches in CAPS
* Big Ten Tournament match
# NCAA Tournament match
2014- 9-8-5, 5-3-0 Big Ten
Aug. 29 UC DAVIS ......................................................T, 0-0 (2ot) 
Aug. 31 BUTLER ..........................................................T, 2-2 (2ot)
Sept. 5 at UNC-Wilmington .......................................T, 1-1 (2ot
Sept. 7 vs. Elon ..........................................................W, 1-0 (ot)
Sept. 14 NORTHWESTERN * ............................................ W, 2-0
Sept. 21 at #10 Penn State * ..............................................L, 1-0
Sept. 24 AKRON ..................................................................L, 3-1
Sept. 27 at Dayton ...............................................................L, 1-1
Sept. 30 at #5 Louisville .................................................... W, 1-0
Oct. 4 #17 MICHIGAN STATE * ..................................... W, 3-2 
Oct. 8 at Oakland .............................................................L, 1-0
Oct. 12 INDIANA * ............................................................L, 2-1 
Oct.18 at Wisconsin * .................................................... W, 2-0 
Oct. 25 RUTGERS *.......................................................... W, 4-0
Oct. 28 KENTUCKY ....................................................T, 1-1 (2ot)
Nov. 1 at Maryland * ........................................................L, 1-0
Nov. 5 at Michigan * ...................................................... W, 2-1
Nov. 9 vs. Michigan ........................................................ W, 1-0
Nov. 14 vs. Indiana .............................................................L, 2-1
Nov. 20 vs. Akron # ....................... T, 1-1 (OSU won PKs, 13-12)
Nov. 23 at Notre Dame # ...................................................L, 2-1
Legend
Home matches in CAPS
* Big Ten Tournament match
# NCAA Tournament match
